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Q u i e r o  d e d i c a r  e s t a  t e s i s ,  p r i m e r a m e n t e  a  m i  m a d r e  B e t s y ,  q u i e n  s i e m p r e  
s o ñ ó  c o n  v e r m e  r e a l i z a d o  y  a  l o s  p u n t a l e s  d e  m i  v i d a  q u e  s o n  m i s  h i j o s  
F r e d d y ,  A d r i a n i t a ,  C a r l o s  J o s é  y  a l  m á s  p e q u e ñ o ,  D i e g u i t o  m i  n i e t o .  
 
S i  e s t a m o s  c a í d o s  le v a n t é m o n o s ,  y a  q u e  c a d a  v e z  q u e  t e  le v a n t e s  t e  
e n r iq u e c e r á s  d e  s a b id u r í a ,   y  n o  c la u d iq u e m o s  n u n c a  c o n  la  m ir a d a  a l  s u e lo ,  la  
g e n t e  m a la  y  e n v id io s a  t e  a t r o p e l la  c u a n d o  t e  v e n  c a í d o ,  y  e l lo s  s o n  g r a n d e s  
p o r q u e  e s t a m o s  a r r o d i l la d o s ,  le v a n t e m o s  la  m ir a d a ,  s in  m ir a r  a t r á s  y  e s c a le m o s  
e n  la  e s c a le r a  d e  la  v id a ,  y a  q u e  t o d a v í a  h a y  p e ld a ñ o s  q u e  s u b i r .  
 
Q u e  e s t a s  f r a s e s  q u e  s e  e s c r ib a n  s e a n  e s c u lp id a s  e n  la  r o c a  p a r a  q u e  
p e r d u r e n  e n  la  e t e r n id a d  y  lo s  m a lo s  m o m e n t o s  e s c r ib i r la s  e n  la  a r e n a  p a r a  q u e  
e n  la  p r im e r a  p le a m a r ,  s e  v a l la  l le v a n d o  t o d o  lo  m a lo  d e  m i  v id a ,  y  h a b e r  
lo g r a d o ,  e s t a  e t a p a  c ie n t í f ic a ,  c o n s id e r o  q u e  e s  u n  m e n s a je  d iv in o  d e  
c u m p l im ie n t o  c o n  la  n a t u r a le z a ,  d e  la  c u a l  c o m o  n u e v o  s o ld a d o  e c o ló g ic o ,  











A G R A D E C I M I E N T O  
 
A  m i  t u t o r a  la  D r a .  O d a l is  q u e  c o n  s u s  s a b ia s  r e c o m e n d a c io n e s  h iz o  q u e  
m e  a d e n t r a r a  m á s  c o n  lo s  p r o b le m a s  d e  n u e s t r o s  c a m p e s in o s  d e  la  
z o n a  c a f e t a le r a ,  y  q u e  p u d ie r a  l le g a r  a  u n a  f e l iz  c u lm in a c ió n  d e  m i  T e s is  
y  c o n  e l lo  a  la  m á s  s e r ia  a s p i r a c ió n  p e r s o n a l  y  d e  m i  f a m i l ia  q u e  e s  la  
s u p e r a c ió n  c o n s t a n t e  c o m o  p r o f e s io n a l .  
 
A  D o n  R o b e r t o  B a q u e  C o r o n e l ,  a  D o n  J u l io ,  L a u r o  B a q u e ,  R a f a e l ,  
Y u m b e r ,  A n d r é s  M ir a n d a ,  a  G a b u c h o ,  q u ie n e s  m e  a p o y a r o n  e n  t o d o  
m o m e n t o  y  f a v o r e c ie r o n  la  c o la b o r a c ió n  q u e  n o s  d i e r o n  lo s  p o b la d o r e s  
d e  P is lo y  y  q u e  a p o r t a r o n  c o n  id e a s  e n  c a d a  u n a  d e  la s  e n c u e s t a s  q u e  
r e a l iz á r a m o s ,  ju n t o  c o n  e l  p e r s o n a l  d e  a p o y o  d i r ig id o s  p o r  la  I n g .  
J a h a i r a .  
 
P a r a  u n  a m ig o  m u y  e s p e c ia l ,  q u e  m e  p a r e c e  h a b e r lo  c o n o c id o  d e  t o d a  la  
v id a ,  q u e  e n  e l  p o c o  t ie m p o  d e  h a b e r  d e p a r t id o  e x p e r ie n c ia s  c ie n t í f ic a s ,  
p a r e c í a  q u e  y a  n o s  c o n o c í a m o s  d e s d e  s ie m p r e ,  d e m o s t r a n d o  e n  lo s  
m o m e n t o s  d e  o c io ,  lo  p r in c ip a l ,  q u e  e s  la  a m is t a d  d e s in t e r e s a d a ,  y  e l  
d e s e o  d e  a y u d a r ,  q u ie n  c o n  s u s  c o n s e jo s  y  r e c o m e n d a c io n e s  m e  
a y u d a r o n  ju n t o  a  m i  t u t o r a  a  lo g r a r  u n  o b je t iv o  m u y  im p o r t a n t e  d e  
c u lm in a r  la  t e s is ,  y  lo  h e m o s  lo g r a d o ,  e s c a la n d o  u n  p e ld a ñ o  m á s  e n  la  
e s c a le r a  d e l  p r o g r e s o .  
 
A l  g r u p o  d e  c o m p a ñ e r o s  D io m e d e s ,  M a r ia n a  d e l  J e s ú s ,  D ia n a ,  J o r g e ,  
C r is t ó b a l ,  V ic e n t e ,  C h r is t ia n ,  q u e  s ie m p r e  n o s  a c o m p a ñ a m o s  y  s u p im o s  
a u n a r  e s f u e r z o s  e n  f u n c ió n   d e l  lo g r o  c o le c t iv o  n u e s t r o  y  d e  la  U N E S U M .   
 
 




R E S U M E N  
 
L a  c a f ic u l t u r a  e n  e l  m u n d o  e s t á  a t r a v e s a n d o  u n  p e r í o d o  d e  g r a v e  c r is is  d e  
p r e c io s  d e b id o  p r in c ip a lm e n t e  a  la  s o b r e p r o d u c c ió n ,  t a m b ié n  a  la s  g r a n d e s  
r e s e r v a s  e n  lo s  p a í s e s  c o n s u m id o r e s ,  lo s  a v a n c e s  t e c n o ló g ic o s  e n  la  in d u s t r ia  
y  lo s  m e r c a d o s  e s p e c u la t iv o s .  E s t a  c r is is  e s t á  p r o v o c a n d o  u n  e m p o b r e c im ie n t o  
a c e le r a d o  d e  la s  e c o n o m í a s  lo c a le s ,  a d e m á s  d e l  d a ñ o  a m b ie n t a l  c a u s a d o  p o r  
la  p é r d id a  d e  lo s  e c o s is t e m a s  c a f e t a le r o s .  D e s d e  h a c e  v a r io s  a ñ o s  la  
c a f ic u l t u r a  e c u a t o r ia n a  e s t á  d e n t r o  d e  e s t a  c r is is  t a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  
e c o n ó m ic o ,  s o c ia l  c o m o  e c o ló g ic a m e n t e ,  la  m is m a  q u e  s e  m a n i f ie s t a  
g r a v e m e n t e  e n  e l  C a n t ó n  J ip i ja p a  p e r t e n e c ie n t e  a  la  P r o v in c ia  c o s t e r a  d e  
M a n a b í ,  c e n t r o  d e  p r o d u c c ió n  d e  c a f é  a r á b ig a  d e l  p a í s .   
 
L o s  s is t e m a s  c a f e t a le r o s  d e l  o t r o r a  l la m a d o  “ S u l t a n a  d e l  c a f é ”  h a n  s u f r id o  u n  
a c e le r a d o  d e t e r io r o  a m b ie n t a l  a  c o n s e c u e n c ia  d e  lo s  m ú l t ip le s  im p a c t o s  a  lo s  
q u e  e s t á n  s o m e t id o s ,  la  m a y o r í a  d e  e l lo s  p r o v o c a d o s  p o r  e l  h o m b r e  y  s u s  
m a la s  p r á c t ic a s  a g r í c o la s .  E l  u s o  in t e n s iv o  d e  p r o d u c t o s  q u í m ic o s ,  la  
d e f o r e s t a c ió n ,  la  e r o s ió n  y  s a l in iz a c ió n  d e  lo s  s u e lo s ,  la  in t r o d u c c ió n  m a s iv a  d e  
c u l t iv o  d e  c ic lo  c o r t o ,  a s í  c o m o  la  c o n t a m in a c ió n  d e  s u e lo s  y  a g u a ,  c o n s t i t u y e n  
lo s  p r in c ip a le s  im p a c t o s  q u e  a f e c t a n  a  e s t e  t ip o   d e  s is t e m a  p r o d u c t iv o .  
 
E n  e l  t r a b a jo  s e  p r e s e n t a  la  p r o p u e s t a  d e  u n  p la n  d e  a c c io n e s  d i r ig id o  a  
p r e v e n i r  y  m i t ig a r  lo s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  a  lo s  q u e  e s t á  s o m e t id o  e l  s is t e m a  
c a f e t a le r o  d e l  R e c in t o  P is lo y  d e  la  P a r r o q u ia  J ip i ja p a  u b ic a d a  e n  e l  C a n t ó n  d e  
s im i la r  n o m b r e .  E l  p la n  s e  d is e ñ ó  a  p a r t i r  d e  lo s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  
id e n t i f ic a d o s  e n  la  z o n a  d e  e s t u d io   p o r  p a r t e  d e  lo s  m o r a d o r e s  d e l  p r o p io  
R e c in t o .  E l  p la n  s e r á  t r a m i t a d o  c o n  la s  a u t o r id a d e s  c o m p e t e n t e s  c o n  e l  o b je t iv o  
d e  g e s t io n a r  e l  f in a n c ia m ie n t o  r e q u e r id o  p a r a  la  r e h a b i l i t a c ió n  m e d io a m b ie n t a l  
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I N T R O D U C C I Ó N .  
 
T a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  e c o n ó m ic o ,  s o c ia l  c o m o  e c o ló g ic a m e n t e ,  e l  c a f é  
c u m p le  u n  r o l  m u y  im p o r t a n t e  e n  e l  E c u a d o r  d e s d e  h a c e  m á s  d e  u n  s ig lo .  E s t e  
p a í s  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  lo s  p r in c ip a le s  d ie z  p r o d u c t o r e s  a  n iv e l  m u n d ia l  d e  c a f é  
y  s u  e x p o r t a c ió n  e s  u n a  s u b s t a n c ia l  f u e n t e  d e  d iv is a s .  P r im e r  c u l t iv o  d e l  
E c u a d o r  e n  s u p e r f ic ie ,  la  c a f ic u l t u r a  r e a l iz a d a  e n  p e q u e ñ a s  e x p lo t a c io n e s  
a g r í c o la s  ( 8 0 %  d e  m e n o s  d e  5  h a )  e s  la  b a s e  e c o n ó m ic a  d e  1 3 0 . 0 0 0  f a m i l ia s  a  
n iv e l  n a c io n a l .  S in  e m b a r g o ,  d e s d e  h a c e  v a r io s  a ñ o s  la  c a f ic u l t u r a  e c u a t o r ia n a  
e s t á  e n  c r is is ,  la  m is m a  q u e  s e  m a n i f ie s t a  g r a v e m e n t e  e n  e l  C a n t ó n  J ip i ja p a  
p e r t e n e c ie n t e  a  la  P r o v in c ia  c o s t e r a  d e  M a n a b í ,  c e n t r o  d e  p r o d u c c ió n  d e  c a f é  
a r á b ig a  d e l  p a í s .  ( N ú ñ e z  y  D í a z ,  2 0 0 6 ) .  
 
L a  c a f ic u l t u r a  o c u p a  e l  8 0 %  d e  la s  s u p e r f ic ie s  c u l t iv a d a s  y  g e n e r a  m á s  d e  la s  
d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  lo s  in g r e s o s  a g r í c o la s  m o n e t a r io s  d e  lo s  a g r ic u l t o r e s  d e  
la s  m e s e t a s  a l t a s  d e  e s e  C a n t ó n  ( e n t r e  3 0 0  y  7 0 0  m  d e  a l t u r a ) .  A c t u a lm e n t e ,  
t o d a v í a  id é n t ic a  a  a q u e l la  in s t a la d a  a  f in e s  d e l  s ig lo  p a s a d o  p o r  lo s  a g r ic u l t o r e s  
q u e  d e s b r o z a r o n  e s a s  c o l in a s  y  m e s e t a s  a l t a s ,  s e  c a r a c t e r iz a  p o r  s u  
e x t e n s iv id a d  y  r e n d im ie n t o s  m u y  b a jo s  d e b id o  a l  e n v e je c im ie n t o  d e  lo s  c a f e t o s  
( m e n o s  d e  2 0 0  k g / h a )  y  a l  s o b r e  u s o  d e  p r o d u c t o s  q u í m ic o s  e n  f u n c ió n  d e  s u  
e x t e n s ió n .  A d e m á s ,  la  m u y  b a ja  a l t i t u d  y  m u y  m a la  p r e p a r a c ió n  d e l  c a f é  e n  la s  
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e x p lo t a c io n e s  a g r í c o la s  e n  p a r t e  d e b id o  a  u n a  a u s e n c ia  t o t a l  d e  p o l í t ic a s  d e  
c a l id a d  d e  p a r t e  d e  lo s  a c t o r e s  d e  la  c a d e n a ,  s e  t r a d u c e  p o r  u n a  b a ja  c a l id a d   
d e l  c a f é  y  u n  p r e c io  p o c o  e s t im u la n t e  a l  p r o d u c t o r .  D e  t o d o  e s t o  s e  h a  d e r iv a d o  
u n a  m u y  b a ja  p r o d u c t iv id a d  d e  t r a b a jo  e n  la  c a f ic u l t u r a .  L a s  p e q u e ñ a s  
e x p lo t a c io n e s  c a d a  v e z  m á s  n u m e r o s a s  d e b id o  a l  r á p id o  c r e c im ie n t o  d e  la  
p o b la c ió n  lo c a l ,  n o  g e n e r a n  lo s  in g r e s o s  s u f ic ie n t e s ,  p a r a  m a n t e n e r  a  u n a  
f a m i l ia .  D e s d e  h a c e  t r e in t a  a ñ o s ,  n u m e r o s o s  c a f ic u l t o r e s  c o n  s u s  f a m i l ia s  h a n  
id o  a b a n d o n a n d o  c o m p le t a  o  p a r c ia lm e n t e  s u s  e x p lo t a c io n e s  a g r í c o la s  p a r a  i r  a  
v iv i r  a  G u a y a q u i l  e n  d o n d e  la  r e m u n e r a c ió n  d e l  t r a b a jo  e s  m u c h o  m á s  a l t a .   
 
L a  r u p t u r a  d e l  A c u e r d o  I n t e r n a c io n a l  d e l  C a f é  e n  1 9 8 9 ,  s e g u id a  d e  u n a  c a í d a  e  
in e s t a b i l id a d  d e  la s  c o t iz a c io n e s  m u n d ia le s ,  a s í  c o m o  la s  c a t á s t r o f e s  c l im á t ic a s  
( f e n ó m e n o  d e  E l  N iñ o  e n  1 9 9 7  y  1 9 9 8 ) ,  h a n  a c e n t u a d o  la  d in á m ic a  d e  
e m p o b r e c im ie n t o  e n  la  q u e  s e  e n c u e n t r a n  lo s  c a f ic u l t o r e s ,  q u e  v e n  a d e m á s  
d e s a p a r e c e r  la s  o p o r t u n id a d e s  d e  t r a b a jo  e n  la  c iu d a d  d e b id o  a  la  f u e r t e  c r is is  
e c o n ó m ic a  q u e  g o lp e a  a c t u a lm e n t e  a l  E c u a d o r .   
 
E n  la s  r e g io n e s  c o n  d e c l iv e s  m u y  f u e r t e s  h a y  p o c a s  a l t e r n a t iv a s  p a r a  u n a  
a r b o r ic u l t u r a  c o m o  la  c a f ic u l t u r a .  S u  in t e n s i f ic a c ió n  c o n  la  r e n o v a c ió n  d e  la s  
p la n t a c io n e s  y  la  in t r o d u c c ió n  d e  p r á c t ic a s  d e  c u l t iv o  m á s  d u r a b le s ,  a s í  c o m o  
u n a  m e jo r a  d e  la  c a l id a d  d e l  c a f é  p r o d u c id o  s o n  a b s o lu t a m e n t e  n e c e s a r ia s  e  
in e v i t a b le s .  S in  e m b a r g o ,  t o d a  r e n o v a c i ó n  d e  la  c a f ic u l t u r a  d e b e r á  
a c o m p a ñ a r s e  d e  c ie r t a  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n ,  e s  d e c i r  e n  m u c h o s  d e  
lo s  c a s o s  d e  u n a  in t e n s i f ic a c ió n  d e  lo s  o t r o s  c u l t iv o s  y  d e  la s  g a n a d e r í a s  y a  
r e a l iz a d a s  p o r  c a f ic u l t o r e s .  E s t a  d iv e r s i f ic a c ió n  r e la t iv a  s e r á  g a r a n t e  d e  la  
s e g u r id a d  e c o n ó m ic a  d e  la  f a m i l ia .  A d e m á s ,  e s t a  s e g u r id a d  e c o n ó m ic a  d e b e  
s e r  r e f o r z a d a  p o r  la  o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o r e s ,  y  e l  c r e c im ie n t o  d e  s u  
c a p a c id a d  y  p o d e r  d e  n e g o c ia c ió n  c o m e r c ia l  y  p o l í t ic a .  ( C h a u v e a u ,  1 9 9 9 ;  
N ú ñ e z  y  D í a z ,  2 0 0 6 ) .  
 
S e  t ie n e n  a n t e c e d e n t e s  h is t ó r ic o s  d e  q u e  s e  e m p e z ó  a  c u l t iv a r  c a f é ,  e n  e l  a ñ o  
1 8 3 0 ,  e n  lo s  r e c in t o s  E l  M a m e y  y  L a s  M a r a v i l la s  d e l  C a n t ó n  J ip i ja p a ,  p r o v in c ia  
M a n a b í .  L a  p r o d u c c ió n  d e l  C a n t ó n  J ip i ja p a ,  h a  s id o  h is t ó r ic a m e n t e  m u y  
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im p o r t a n t e  p a r a  la  g e n e r a c ió n  d e  d i v is a s  a l  E s t a d o ,  p e r o  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  h a  
d e s c e n d id o  c o n s id e r a b le m e n t e  lo s  r e n d im ie n t o s  d e  la s  f in c a s ,  d e b id o  a  
f a c t o r e s  n a t u r a le s ,  a n t r ó p ic o s  y  e c o n ó m ic o s .  E s t o s  f a c t o r e s  a f e c t a n  
d r á s t ic a m e n t e  a  la  a g r ic u l t u r a  d e  la  z o n a ,  p r o v o c a n d o  r e d u c c io n e s  e n  la s  
p r o d u c c io n e s  a  n iv e l  lo c a l  y  b a jo s  in g r e s o s  a g r í c o la s  p a r a  lo s  a g r ic u l t o r e s .  E n  
lo s  a ñ o s  3 0  e s t a  p r o v in c ia  s o p o r t o  c r is is  e n  lo  r e f e r e n t e  a  la  g r a n  p r o p ie d a d  
t e r r i t o r ia l  p r o d u c t o r a  d e  c a f é ,  c a c a o ,  c a u c h o  y  t a g u a  p a r a  la  e x p o r t a c ió n ,  p e r o  a  
d i f e r e n c ia  d e  la  c o s t a  s u r  e n  d o n d e  la  c r is is  c a c a o t e r a  d io  o r ig e n  a  la  
p r o d u c c ió n  b a n a n e r a ;  e n  M a n a b í  s e  in ic io  la  c o n s o l id a c ió n  d e  u n a  p e q u e ñ a  y  
m e d ia n a  p r o d u c c ió n  d e  c a f é  p a r a  e x p o r t a c ió n ,  e s t e  n a c im ie n t o  d a t a  d e  
m e d ia d o s  d e l  s ig lo  X I X  y  s e  t o r n a  p r e d o m in a n t e  a  p a r t i r  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  3 0  
d e l  s ig lo  X X .   
 
L o s  v a r io s  c o m p o n e n t e s  d e  u n a  f in c a  c a m p e s in a  in t e r a c t ú a n  f o r m a n d o  
d i f e r e n t e s  s is t e m a s  d e  p r o d u c c ió n ,  lo s  m is m o s  q u e  v a r í a n  a  lo  la r g o  d e l  p a í s ,  
d e b id o  a  la s  m a r c a d a s  d i f e r e n c ia s  e x is t e n t e s ,  e n t r e  la s  r e g io n e s  n a t u r a l e s  q u e  
p o s e e  e l  E c u a d o r .  P o r  e s t a  r a z ó n  s e  a b r e  la  n e c e s id a d  d e  a n a l iz a r  lo s  
d i f e r e n t e s  s is t e m a s  d e  p r o d u c c ió n ,  p a r a  a s í  p o d e r  p r e s e n t a r  r e s u l t a d o s  r e a le s ,  
q u e  p o s t e r io r m e n t e  c o n t r ib u i r á n  c o n  la  p r o p o s ic ió n  d e  s o lu c io n e s  v ia b le s ,  
l ig a d a s  a  la  r e a l id a d  n a c i o n a l  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io .  ( R a m o s ,  y  G a y b o r ,  
2 0 0 6 . )    
 
L a  c a f ic u l t u r a  e n  e l  m u n d o  e s t á  a t r a v e s a n d o  u n  p e r í o d o  d e ,  g r a v e  c r is is  d e  
p r e c io s  d e b id o  p r in c ip a lm e n t e  a  la  s o b r e p r o d u c c ió n ,  t a m b ié n  a  la s  g r a n d e s  
r e s e r v a s  e n  lo s  p a í s e s  c o n s u m id o r e s ,  lo s  a v a n c e s  t e c n o ló g ic o s  e n  la  in d u s t r ia  
y  lo s  m e r c a d o s  e s p e c u la t iv o s .  E s t a  c r is is  e s t á  p r o v o c a n d o  u n  e m p o b r e c im ie n t o  
a c e le r a d o  d e  la s  e c o n o m í a s  lo c a le s ,  a d e m á s  d e l  d a ñ o  a m b ie n t a l  c a u s a d o  p o r  
la  p é r d id a  d e  lo s  e c o s is t e m a s  c a f e t a le r o s .  C o m o  c o n s e c u e n c ia  d i r e c t a  d e  e s t a  
s i t u a c ió n ,  e l  E c u a d o r  h a  p e r d id o  e l  5 0  %  d e  s u  c a p a c id a d  d e  p r o d u c c ió n ,  lo s  
in g r e s o s  d e  d iv is a  p o r  la  e x p o r t a c ió n  d e  c a f é  e n  g r a n o  y  c a f é  in d u s t r ia l iz a d o  n o  
c o n t r ib u y e n  n i  c o n  6 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  a m e r ic a n o s  m e n o s  d e l  2 0  %  q u e  e n  
1 9 9 4 .  
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E n  la  a c t u a l id a d  la  a g r ic u l t u r a  y  la  g a n a d e r í a  e c u a t o r ia n a  e s t á n  s o m e t id a s  a  
p r o f u n d a s  c o n t r a d ic c io n e s  p o r  la  f a l t a  d e  m o d e r n iz a c ió n ,  lo  q u e  la s  v u e lv e  
in e f ic ie n t e s  a d e m á s  d e  la  f a l t a  d e  c o m p e t i t iv id a d ,  s u m a d o s  a  lo s  g o b ie r n o s  d e  
t u r n o  d e  la  r e g ió n  q u e  n o  t o m a n  la s  m e d id a s  a p r o p ia d a s  d e  p r o t e c c ió n  a  f a v o r  
d e  lo s  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r io s .  E l  E c u a d o r  t ie n e  u n  1 0  %  d e  t o d a s  la s  
e s p e c ie s  d e  p la n t a s  q u e  h a y  e n  e l  p la n e t a ,  la  d iv e r s id a d  c l im á t ic a  h a  d a d o  lu g a r  
a  m a s  d e  2 5  m i l  e s p e c ie s  d e  á r b o le s ,  y  e s t o  e s  d e b id o  a  la  g r a n  v a r ie d a d  d e  
a m b ie n t e s  a l t i t u d in a le s  y  e c o ló g ic o s  e n  la s  d iv e r s a s  r e g io n e s  d e l  p a í s ,  la  f lo r a  
e s  e x t r e m a d a m e n t e  r ic a ,  v a r ie d a d  q u e  s e  d e b e  a  q u e  a l  e c o s is t e m a  t r o p ic a l  
h ú m e d o ,  y a  d e  p o r  s í  m u y  d iv e r s o ;  s e  a ñ a d e  e l  e f e c t o  d e  la  c o r d i l le r a  d e  lo s  
A n d e s  q u e  c r e a  f a j a s  o  p is o s  a l t i t u d in a le s ,  q u e  a  s u  v e z  d a n  a  lu g a r  a  la  m a s  
v a r ia b le  g a m a  d e  c l im a s  e c o ló g ic o s  y  f o r m a c io n e s  v e g e t a le s .  E l  E c u a d o r  p o s e e  
a p r o x im a d a m e n t e  u n o s  1 3 ' 0 0 0 . 0 0 0  d e  h e c t á r e a s  d e s t in a d o s  a  la  p r o d u c c ió n  
a g r í c o la  d e  la  c u a l  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  u n a  d iv e r s id a d  d e  c u l t iv o s  d e  c ic lo s  
c o r t o s  y  p e r m a n e n t e s  
E l  c a f é  s e  p r o d u c e  e s p e c ia lm e n t e  e n  la  c o s t a  e c u a t o r ia n a  y  a p o r t a  c o n  e l  6 5  %  
d e l  t o t a l  n a c io n a l  d e  la s  c u a le s  la  P r o v in c ia  d e  M a n a b í  a p o r t a  c o n  e l  3 9  %  d e l  
t o t a l  n a c io n a l .  H a y  a l r e d e d o r  d e  3 5 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s  s e m b r a d a s  e n  t o d o  e l  p a í s  
c o n  u n a  p r o d u c c ió n  d e  7 6 . 0 0 0  t o n e la d a s  m é t r ic a s  y  la s  v a r ie d a d e s  m á s  
im p o r t a n t e s  q u e  s e  c u l t iv a n  s o n  e l  c a f é :  a r á b ig o ,  r o b u s t a ,  y  c a t u r r a .  
 
L a  e c o n o m í a  d e  la  z o n a  c a f e t a le r a  d e  J ip i ja p a  s e  s u s t e n t a  b á s ic a m e n t e  e n  s u   
e n o r m e  p ie  d e  m o n t e :  z o n a  d e  t r a n s ic ió n  e n t r e  la  s ie r r a  y  la  c o s t a :  p u e s  e s  a q u í  
d o n d e  s e  lo c a l iz a  e l  s e c t o r  c a f e t a le r o .  S u  p r o d u c c ió n  e s t a  f a v o r e c id a  p o r  e l  
c ic lo  d e  l lu v ia s  q u e  r ig e  d e s d e  E n e r o  a  M a y o  lo g r á n d o s e  c o s e c h a s  d e  
a p r o x im a d a m e n t e  1 5 . 9 0 0  t o n e la d a s  a n u a le s ,  d e s a r r o l la d a  c a s i  
m a y o r i t a r ia m e n t e  p o r  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  q u e  t r a b a ja n  e l  c u l t iv o  c o n  m a n o  
d e  o b r a  f a m i l ia r .  A  p e s a r  d e  la s  a c t iv id a d e s  n a t u r a le s  q u e  t ie n e  J ip i ja p a ,  la  
p r o b le m á t ic a  q u e  m á s  in c id e  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  e s  e l  in s u f ic ie n t e  
m a n e jo  d e  s u s  r e c u r s o s  n a t u r a le s ,  p o r  lo  q u e  s u  g r a n  d e s a f ió  a m b ie n t a l  
c o n s is t e  e n  e n c o n t r a r  lo s  n iv e le s  d e  e q u i l ib r io  e n t r e  e l  f a c t o r  b ió t ic o  y  la  a c c ió n  
a b ió t ic a  d e  m o d o  q u e  lo s  b e n e f ic io s  q u e  s e  a lc a n z a n  d e  la s  a c t iv id a d e s  q u e  s e  
d e s a r r o l la n  e n  lo s  e s p a c io s  n a t u r a le s  n o  c o m p r o m e t a n  s u  p r o p ia  e x is t e n c ia .  
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R o d r í g u e z  ( 1 9 9 9 ) ,  p la n t e ó  q u e  e l  p r o c e s o  a g r o p e c u a r io  d e b e  s e r  m a n e ja d o  c o n  
t é c n ic a s  y  m é t o d o s  q u e  p e r m i t a n  b e n e f ic io s  y  c o s t o s  p a r a  la  s u b s is t e n c ia  d e l  
h á b i t a t  h u m a n o  d e l  s e c t o r ,  a d e m á s  q u e  f a l t a b a n  m e d io s  c r e d i t i c io s  p a r a  la  
r e a c t iv a c ió n  d e  lo s  a g r ic u l t o r e s  e n  la  b ú s q u e d a  d e  n u e v a s  v a r ie d a d e s  d e  
c u l t iv o s  m e d ia n t e  la  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  s u  p r o d u c c ió n  a  t r a v é s  d e  t r a b a jo  
o r g á n ic o  y  e c o ló g ic o .  
 
E n  e l  ú l t im o  d e c e n io  s e  h a n  in c r e m e n t a d o  la  e m ig r a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  r u r a l  
h a c ia  la s  c iu d a d e s  e n  m u c h o s  p a í s e s  f u n d a m e n t a lm e n t e  t e r c e r  m u n d is t a s ,  p o r  
lo  q u e  m u c h o s  d e  e l lo s  v iv i r á n  e n  á r e a s  q u e  s e r á n  r e c la s i f ic a d a s  c o m o  
u r b a n a s ,  lo  q u e  g e n e r a r a  f a l t a  d e  a l im e n t o s ,  e m p le o s  y  v iv ie n d a s .  ( S c h e r r ,  
W h i t e  y  K a im o w i t z ,  2 0 0 2 ) .   
 
P a r a d ó j ic a m e n t e  s e  p la n t e a  q u e  e n  lo s  p r ó x im o s  3 0  a  5 0  a ñ o s  la s  á r e a s  r u r a le s  
t e n d r á n  q u e  a l im e n t a r  a  la  p o b la c ió n  u r b a n a ,  e s t o  r e q u e r i r á  f o r ja r  r e g la s  
in s t i t u c io n a le s  p a r a  p a s a r  a c t iv o s  a  la s  m a n o s  d e  p e q u e ñ o s  p r o p ie t a r io s  y  a s í  
lo g r a r :  d e t e n e r  la  e x p lo t a c ió n  d e  n u t r ie n t e s ,  r e d u c i r  la  e r o s ió n  d e l  s u e lo ,  y  
a d o p t a r  p r á c t ic a s  a g r í c o la s  q u e  r e s t a u r e n  la  f e r t i l id a d  d e l  s u e lo .  ( F A O ,  2 0 0 2 . ,  
S c h e r r ,  W h i t e  y  K a im o w i t z ,  2 0 0 2 ) .  
 
T ie r r a  y  a g u a  h a y  g lo b a lm e n t e  a b u n d a n t e s ,  p e r o  e l  p a n o r a m a  a g r e g a d o  o c u l t a  
la  s e r ie  e s c a s e z  lo c a l  y  r e g io n a l  d e l  a g u a  y  la  t ie r r a  e n  t o d o s  lo s  c o n t in e n t e s ,  
a s í  c o m o  la  f a l t a  d e  f in a n c ia c ió n  y  d e  c a p a c id a d  in s t i t u c io n a l  p a r a  d e s a r r o l la r  e l  
p o t e n c ia l  d e  r e c u r s o s  d e  a g u a .  M a n n ,  e t ,  a l . ,  ( 2 0 0 0 )  y  F A O ,  ( 2 0 0 2 )  p r e d ic e n  
q u e  e n  lo s  3 0  a ñ o s  e n t r a n t e s ,  e l  u s o  d e l  a g u a  s e  in c r e m e n t a r á  e n  u n  5 0  %  y  
q u e  4 . 0 0 0  m i l lo n e s  d e  p e r s o n a s :  la  m i t a d  d e  la  p o b la c ió n  m u n d ia l :  v iv i r á n  e n  
c o n d ic io n e s  d e  g r a v e s  t e n s io n e s  p o r  a g u a  e n  e l  2 0 2 5 ,  d e b id o  a  la  d e s e r t iz a c ió n  
d e  la  t ie r r a  o c a s io n a d o  p o r  la  d e g r a d a c ió n  h a s t a  c o n v e r t i r s e  e n  á r id a ,  s e m iá r id a  
o  s u b  h ú m e d a  c o m o  r e s u l t a d o  d e  d iv e r s o s  f a c t o r e s  in c lu id a s  v a r ia c io n e s  
c l im á t ic a s  y  a c t iv id a d e s  h u m a n a s .   
 
P a r a  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  s e  p la n t e a  e l  s ig u ie n t e  P r o b le m a :  
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P R O B L E M A  C I E N T Í F I C O :  D e t e r io r o  a m b ie n t a l  d e  la  z o n a  c a f e t a le r a  d e l  
R e c in t o  P is lo y  d e l  C a n t ó n  J ip i ja p a  c o n  la  c o n s ig u ie n t e  d is m in u c ió n  d e  la  
p r o d u c t iv id a d  y  e l  in c r e m e n t o  d e  la  m ig r a c ió n  d e  s u s  p o b la d o r e s .  
 
O b j e t o  d e  e s t u d i o :  D e t e r io r o  a m b ie n t a l  d e l  r e c in t o  P is lo y  
 
C a m p o  d e  a c c i ó n :  A c c io n e s  p a r a  m e jo r a r  la s  c o n d ic io n e s  m e d io  a m b ie n t a le s  
d e  la  z o n a  c a f e t a le r a  d e l  r e c in t o  P is lo y  d e l  c a n t ó n  J ip i ja p a .  
    
O B J E T I V O  G E N E R A L :  D e s a r r o l la r  u n  P la n  d e  A c c io n e s  d i r ig id o  a  m i t ig a r  e l  




O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S :  
 
  E s t u d ia r  la  s i t u a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  c a f e t a le r a  a  n iv e l  m u n d ia l  y  
d e t e r m in a r  la s  p r in c ip a le s  c a u s a s  d e l  d e t e r io r o  a m b ie n t a l  e n  e s t o s  
s is t e m a s  p r o d u c t iv o s .  
  D ia g n o s t ic a r  e l  g r a d o  d e  d e t e r io r o  a m b ie n t a l  p r e s e n t e  e n  la  z o n a  
e s t u d ia d a .   
  D e s a r r o l la r  u n  P la n  d e  A c c io n e s  p a r a  m e jo r a r  la s  c o n d ic io n e s  m e d io  
a m b ie n t a le s  d e l  á r e a  e s t u d ia d a .   
 
H I P Ó T E S I S :  S i  s e  c u e n t a  c o n  u n  P la n  d e  a c c io n e s  m e d io a m b ie n t a le s  e f ic ie n t e  
p a r a  im p le m e n t a r  e n  e l  á r e a  e s t u d ia d a ,  e n t o n c e s  s e  p o d r á n  m i t ig a r  la s  
a f e c t a c io n e s  m e d io a m b ie n t a le s  p r e s e n t e s  e n  la  m is m a  y  s e  p e r m i t i r á  la  
p e r m a n e n c ia  d e  s u s  m o r a d o r e s  a l  c r e a r  n u e v a s  c o n d ic io n e s  q u e  p e r m i t a n  e l  
in c r e m e n t o  d e  s u  c a l id a d  d e  v id a  a  t r a v é s  d e l  a u m e n t o  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  
a g r í c o la s  d e  s u s  p r o d u c c io n e s .   
 
A P O R T E S  D E  L A  T E S I S   
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  A p o r t e  t e ó r i c o  -  p r á c t i c o :  S e  e la b o r a r á  e  im p le m e n t a r a  p o r  p r im e r a  v e z   
e n  e l  c a n t ó n  J ip i ja p a  d e  la  p r o v in c ia  d e  M a n a b í  u n  P la n  d e  a c c io n e s  
c o r r e c t iv a s  p a r a  t e n e r  u n  d e s a r r o l lo  c o o p e r a t iv o  y  c o m u n i t a r io  e f ic a z .  
  A p o r t e  m e d i o  a m b i e n t a l :  L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t a  in v e s t ig a c ió n  p e r m i t i r á  
la  r e c u p e r a c ió n  d e l  d e t e r io r o  a m b ie n t a l  q u e  p r e s e n t a  e l  á r e a ,  la  c u a l  s e  
e n c u e n t r a  s e r ia m e n t e  a f e c t a d a  p o r  e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  in t e n s iv o  a l  
q u e  h a  s id o  s o m e t id a  p o r  a ñ o s .  D e n t r o  d e  e s t a s  a f e c t a c io n e s  p o d e m o s  
m e n c io n a r :  e l  d e t e r io r o  d e l  p a is a je ,  lo s  p r o b le m a s  d e  c a l id a d  d e  v id a  d e  
s u s  m o r a d o r e s ,  a f e c t a c io n e s  a  la  F lo r a  y  la  F a u n a ,  la  c o n t a m in a c ió n  d e l  
a g u a ,  e l  d e t e r io r o  d e  lo s  s u e lo s ,  e n t r e  o t r o s ,  lo s  q u e  s e  h a n  a f e c t a d o  a l  
n o  e x is t i r  e n t r e  lo s  p r o d u c t o r e s  u n  e f ic ie n t e   d e s a r r o l lo  c o o p e r a t iv o  y  
c o m u n i t a r io .  
 
 
E S T R U C T U R A  D E  L A  T E S I S  
 
E l  p r e s e n t e  in f o r m e  d e  t e s is  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  u n a  in t r o d u c c ió n  d o n d e  s e  
s in t e t iz a n  lo s  p r in c ip a le s  e le m e n t o s  d e l  d is e ñ o  t e ó r ic o  y  m e t o d o ló g ic o ,  a s í  
c o m o  p o r  t r e s  c a p í t u lo s  q u e  s e  d e t a l la n  a  c o n t in u a c ió n :  
 
E n  e l  C a p í t u l o  1 ,  s e  p r e s e n t a n  lo s  f u n d a m e n t o s  t e ó r ic o s  s o b r e  S is t e m a s  
c a f e t a le r o s  y  s u s  p r in c ip a le s  a f e c t a c io n e s  a m b ie n t a le s ,  c a u s a s  q u e  l a s  
p r o v o c a n  y  m e d id a s  c o r r e c t o r a s  p a r a  s u  r e s t a u r a c ió n .    
E n  e l  s e g u n d o  C a p í t u l o ,   s e  r e a l iz a  u n a  c a r a c t e r iz a c ió n  d e l  R e c in t o  P is lo y  q u e  
c o n s t i t u y e  e l  á r e a  o b je t o  d e  e s t u d io ,  a s í  c o m o  s e  d e t a l la n  lo s  m é t o d o s  
e m p le a d o s  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  in v e s t ig a c ió n  y  s e  p r e s e n t a n  y  a n a l iz a n  lo s  
r e s u l t a d o s  d e l  D ia g n o s t ic o  m e d io a m b ie n t a l  r e a l iz a d o .   
E n  e l  t e r c e r  C a p í t u l o ,  s e  p r e s e n t a  e l  P la n  d e  a c c io n e s  q u e  s e  p r o p o n e  p a r a  la  
z o n a  e s t u d ia d a ,  p a r a  m i t ig a r  e l  d e t e r io r o  a m b ie n t a l  q u e  a f e c t a  a  la  m is m a .   
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L a  t e s is  s e  a c o m p a ñ a  a d e m á s  d e  la s  C o n c lu s io n e s  y  R e c o m e n d a c io n e s  
r e a l iz a d a s  p o r  e l  A u t o r  a  p a r t i r  d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s ,  p o r  la  r e la c ió n  d e  la  
B ib l io g r a f í a  c o n s u l t a d a  y  la s  R e f e r e n c ia s  b ib l io g r á f ic a s  p a r a  la  c o n f e c c ió n  d e  la  
m is m a  a s í  c o m o  p o r  u n  g r u p o  d e  A n e x o s  q u e  p e r m i t e n  c o m p le m e n t a r  la  
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C A P Í T U L O  1 :  D E T E R I O R O  A M B I E N T A L  D E  S I S T E M A S  C A F E T A L E R O S .  
E n  e l  C a p í t u lo  s e  p r e s e n t a  u n a  p a n o r á m ic a  s o b r e  la  s i t u a c ió n  a m b ie n t a l  g lo b a l ,  
la  e v o lu c ió n  d e  lo s  s is t e m a s  c a f e t a le r o s ,  a s í  c o m o  e l  e s t a d o  d e  d e t e r io r o  
a m b ie n t a l  q u e  p r e s e n t a n  la s  z o n a s  c a f e t a le r a s  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  im p a c t o  
a m b ie n t a l  g e n e r a d o  p o r  la s  d e f ic ie n t e s  p r á c t ic a s  a g r í c o la s  e n  s u  c u l t iv o .    
 
1 . 1  S i t u a c i ó n  a m b i e n t a l  g l o b a l  
D e s d e  e l  s u r g im ie n t o  d e  la  c o m u n id a d  p r im i t iv a ,  e l  h o m b r e  s e  a p o y ó  e n  la  
n a t u r a le z a  p a r a  s a t is f a c e r  s u s  n e c e s id a d e s  f u n d a m e n t a le s ,  d e s a r r o l lá n d o s e  
e n t r e  a m b o s  f a c t o r e s  u n a  r e la c ió n  e n  la  q u e  e l  p r im e r o  h a  u t i l iz a d o  y  t o m a d o  
lo s  r e c u r s o s  d e l  s e g u n d o  d e  f o r m a  in c o n t r o la d a .  
 
E l  d e t e r io r o  a c e le r a d o  y  c r e c ie n t e  d e l  m e d io ,  e s  h o y  d í a ,  p o s ib le m e n t e  e l  
p e l ig r o  a  la r g o  p la z o  m á s  g r a v e  q u e  e n f r e n t a  t o d a  la  e s p e c ie  h u m a n a  e n  s u  
c o n ju n t o ,  y  m u y  e n  p a r t ic u la r  e l  a ú n  l la m a d o  T e r c e r  M u n d o .  E n  la  s o c ie d a d  y  e n  
la  e c o n o m í a  d e  lo s  p u e b lo s  s e  r e f le ja  d e  d is t in t a s  f o r m a s  y  a  d is t in t o s  p la z o s  e l  
im p a c t o  d e l  d e t e r io r o  a m b ie n t a l .  E s  n e c e s a r io  p r e o c u p a r s e  p o r  e l  m e jo r a m ie n t o  
a m b ie n t a l  y  s u  m a n t e n im ie n t o  p a r a  p o d e r  lo g r a r  c o n d ic io n e s  a d e c u a d a s  d e  
s a lu d .  
 
L a  a c e le r a d a  d e g r a d a c ió n  q u e  a c u s a n  e l  a m b ie n t e  y  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  d e  
L a  T ie r r a  n o  r e c o n o c e  p a r a n g ó n  a lg u n o  e n  la  h is t o r ia  d e  la  H u m a n id a d  y  s e  
p r e s e n t a  c o m o  e l  m a y o r  r e t o  q u e  ja m á s  h a y a  e n f r e n t a d o  e l  s e r  h u m a n o  y  d e l  
c u a l  n o  s e  h a  p r e v is t o  u n a  s a l id a  s e n s a t a ,  q u e  n o  e x i ja  u n a  r e v o lu c ió n  e n  la  
é t ic a  y  c o n d u c t a  d e  lo s  p r o p io s  h a b i t a n t e s  r a c io n a le s  q u e  h a n  g e s t a d o  t a n  
c o m p le ja  p r o b le m á t ic a .   
 
S o n  d iv e r s o s  lo s  p r o b le m a s  o c a s io n a d o s  p o r  e l  s e r  h u m a n o  a l  a m b ie n t e ,  p u e s  
d e  h e c h o  s e  a s is t e  a  u n a  p r o f u n d a  c r is is  a m b ie n t a l ,  o r ig in a d a  p o r  la  e s p e c ie  
b io ló g ic a  m á s  p o d e r o s a ,  q u e  h a  c r e c id o  e n  p o b la c ió n  d e  f o r m a  d e s m e d id a  e n  
lo s  ú l t im o s ;  h a  r e a l iz a d o  u n  u s o  i r r a c io n a l  d e  lo s  r e c u r s o s  y  c o n d ic io n e s  
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n a t u r a le s ,  a l  s o b r e p a s a r  la s  c a p a c id a d e s  d e  r e n o v a c ió n  d e  lo s  m is m o s ;  h a  
e je c u t a d o  u n a  d e s p ia d a d a  d e f o r e s t a c ió n ;  h a  e r o s io n a d o  y  d e s e r t i f ic a d o  lo s  
s u e lo s ;  h a  la c e r a d o  lo s  s is t e m a s  c o s t e r o s  p o r  la s  in c o n g r u e n t e s  
c o n s t r u c c io n e s ,  la  c o n t a m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  y  lo s  d e r r a m e s  d e  
h id r o c a r b u r o s ;  h a  g e n e r a d o  u n a  d a ñ in a  c o n t a m in a c ió n  a m b ie n t a l  a  
c o n s e c u e n c ia s  d e  la  p r o l i f e r a c ió n  y  d is p o s ic ió n  in a d e c u a d a  d e  p r o d u c t o s  
q u í m ic o s ,  t ó x ic o s ,  r a d io a c t iv o s  y  p e l ig r o s o s  e n  s e n t id o  g e n e r a l ;  a s í  c o m o  h a  
d e t e r io r a d o  la  c a l id a d  d e  v id a  u r b a n a ,  p r o d u c t o  d e l  c r e c ie n t e  
d e s a b a s t e c im ie n t o  y  la  c o n t a m in a c ió n  d e  a g u a s ,  la s  d i f ic u l t a d e s  c o n  la  
d is p o s ic ió n  f in a l  d e  lo s  r e s id u o s  s ó l id o s ,  la  p o lu c ió n  d e  la  a t m ó s f e r a ,  lo s  r ie s g o s  
d e  a c c id e n t e s  in d u s t r ia l e s  y  la s  l lu v ia s  á c id a s  e n t r e  o t r o s  m a le s .   
 
S i  a  t o d o  e l lo  s e  s u m a  la  d e g r a d a c ió n  d e l  a m b ie n t e  s o c ia l  y  e c o n ó m ic o  e n  q u e  
s e  d e s e n v u e lv e  la  v id a  h u m a n a  ( m is e r ia ,  h a m b r e ,  d e s e m p le o ,  in s a lu b r id a d ,  
a n a l f a b e t is m o ,  v io le n c ia ,  d r o g a d ic c ió n ,  p r o s t i t u c ió n ,  d e u d a  e x t e r n a  y  o t r o s  
f la g e lo s ) ,  n o  c a b e  d u d a s  d e  q u e  la  H u m a n id a d  s e  e n c u e n t r a  a n t e  lo s  
m a l in t e n c io n a d o s  t r ib u t o s  q u e  e l  a c t u a l  o r d e n  e c o n ó m ic o ,  s o c ia l  y  e c o ló g ic o ,  
q u e  e l  s e r  h u m a n o  h a  im p u e s t o  a l  P la n e t a  e n  s u  c o n ju n t o .  ( M a n n  e t ,  a l . ,  2 0 0 0 ;  
N ú ñ e z  y  D í a z ,  2 0 0 6 ) .  
 
L o s  p r o b le m a s  d e  c o n t a m in a c ió n ,  a c u m u la c ió n  d e  d e s e c h o s ,  s o b r e e x p lo t a c ió n  
d e  r e c u r s o s  n a t u r a le s ,  e x t in c ió n  d e  e s p e c ie s ,  e n t r e  o t r a s  s i t u a c io n e s  
a m b ie n t a le s  c o m e n z a r o n  a  h a c e r s e  c a d a  v e z  m á s  e v id e n t e s  h a c ia  la  d é c a d a  
d e  lo s  s e s e n t a .  A  c r i t e r io  d e  la  a u t o r a  s e  p u e d e  c o n s t a t a r  c o n  p r e o c u p a c ió n  q u e  
a  la  a l t u r a  d e l  s ig lo  X X I  n o  s e  h a  p o d id o  p o n e r  u n  l í m i t e  a l  c r e c im ie n t o  
e c o n ó m ic o  d e s e n f r e n a d o  d e  la s  s o c ie d a d e s  d e  c o n s u m o ,  c o n  t o d a s  la s  
c o n s e c u e n c ia s  q u e  e s t e  h e c h o  im p l ic a  p a r a  la  h u m a n id a d  p r e s e n t e  y  f u t u r a .  
 
T r a d ic io n a lm e n t e  lo s  a g r ic u l t o r e s  s e  h a n  p r e o c u p a d o  p o r  q u e  s e  m a n t e n g a  e n  
e l  t ie m p o  la  v i t a l id a d  d e  lo s  c o m p o n e n t e s  e c o ló g ic o s  y  lo s  p r o c e s o s  
e s p e c í f ic a m e n t e  d e  o r g a n iz a c ió n  y  f u n c io n a m ie n t o  d e  lo s  e c o s is t e m a s ,  
s o m e t id o s  a  e x p lo t a c ió n  e c o n ó m ic a . . . P e r o  e n  la  m e d id a  e n  q u e  la  a g r ic u l t u r a  
s e  h a  v u e l t o  m á s  in t e n s iv a ,  e s p e c ia l iz a d a  y  c e n t r a d a  e n  la  e le v a c ió n  d e  
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p r o d u c t iv id a d ,  lo s  a g r ic u l t o r e s  h a n  id o  p e r d ie n d o  la  ló g ic a  e c o ló g ic a  a n c e s t r a l  
q u e  e s t a b a  in c o r p o r a d a  e n  p r á c t ic a s  t r a d ic io n a le s  d e  m a n e jo  d e  s u  b a s e  d e  
r e c u r s o s  n a t u r a le s .   
L a s  c o n s e c u e n c ia s  d e  e l lo  s e  h a n  r e f le ja d o  e n  lo s  c o n o c id o s  p r o c e s o s  d e  
d e t e r io r o  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s .  L a  d e f o r e s t a c ió n ,  e r o s ió n ,  d e s e r t i f ic a c ió n ,  
s a l in iz a c ió n  y  la  p é r d id a  d e  d iv e r s id a d  b io ló g ic a  y  g e n é t ic a ,  s o n  r e s u l t a d o s  
e v id e n t e s  d e l  u s o  in d e b id o  d e  t ie r r a s  y  b o s q u e s .  ( A m a t ,  2 0 0 2 ;  M a c h í n ,  2 0 0 7 ;  
W ik ip e d ia .  2 0 0 9 ;  O ik o s .  2 0 0 9 ) .  
 
1 . 2  D e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  c a f e t a l e r o  e n  e l  E c u a d o r .  S u s  p r i n c i p a l e s  
a f e c t a c i o n e s .  
 
E c o n ó m ic a ,  s o c ia l  y  e c o ló g ic a m e n t e ,  e l  c a f é  c u m p le  u n  r o l  m u y  im p o r t a n t e  e n  
e l  E c u a d o r  d e s d e  h a c e  m á s  d e  u n  s ig lo .  E c u a d o r  e s  e l  d é c im o  p r o d u c t o r  
m u n d ia l  d e  c a f é  y  s u  e x p o r t a c ió n  e s  u n a  s u b s t a n c ia l  f u e n t e  d e  d iv is a s .  P r im e r  
c u l t iv o  d e l  p a í s  e n  s u p e r f ic ie ,  la  c a f ic u l t u r a  r e a l iz a d a  e n  p e q u e ñ a s  
e x p lo t a c io n e s  a g r í c o la s  ( 8 0 %  d e  m e n o s  d e  5  h a )  e s  la  b a s e  e c o n ó m ic a  d e  
1 3 0 . 0 0 0  f a m i l ia s .  S in  e m b a r g o ,  la  c a f ic u l t u r a  e c u a t o r ia n a  e s t á  e n  c r is is ,  c r is is  
q u e  s e  m a n i f ie s t a  g r a v e m e n t e  e n  e l  C a n t ó n  J ip i ja p a  p e r t e n e c ie n t e  a  la  
P r o v in c ia  c o s t e r a  d e  M a n a b í ,  c e n t r o  d e  p r o d u c c ió n  d e  c a f é  a r á b i g a  d e l  p a í s .  L a  
c a f ic u l t u r a  o c u p a  e l  8 0 %  d e  la s  s u p e r f ic ie s  c u l t iv a d a s  y  g e n e r a  m á s  d e  la s  d o s  
t e r c e r a s  p a r t e s  d e  lo s  in g r e s o s  a g r í c o la s  m o n e t a r io s  d e  lo s  a g r ic u l t o r e s  d e  la s  
m e s e t a s  a l t a s  d e  e s e  C a n t ó n  ( e n t r e  3 0 0  y  7 0 0  m  d e  a l t u r a ) .  A c t u a lm e n t e ,  
t o d a v í a  id é n t ic a  a  a q u e l la  in s t a la d a  a  f in e s  d e l  s ig lo  p a s a d o  p o r  lo s  a g r ic u l t o r e s  
q u e  d e s b r o z a r o n  e s a s  c o l in a s  y  m e s e t a s  a l t a s ,  s e  c a r a c t e r iz a  p o r  s u  
e x t e n s iv id a d  y  r e n d im ie n t o s  m u y  b a jo s  d e b id o  a l  e n v e je c im ie n t o  d e  lo s  c a f e t o s  
( m e n o s  d e  2 0 0  k g / h a ) .  A d e m á s ,  la  m u y  b a ja  a l t i t u d  y  m u y  m a la  p r e p a r a c ió n  d e l  
c a f é  e n  la s  e x p lo t a c io n e s  a g r í c o la s  e n  p a r t e  d e b id o  a  u n a  a u s e n c ia  t o t a l  d e  
p o l í t ic a s  d e  c a l id a d  d e  p a r t e  d e  lo s  a c t o r e s  d e  la  c a d e n a ,  s e  t r a d u c e  p o r  u n a  
c a l id a d  m e d io c r e  d e l  c a f é  y  u n  p r e c io  p o c o  e s t im u la n t e  a l  p r o d u c t o r .  D e  lo  q u e  
s e  d e r iv a  u n a  p r o d u c t iv id a d  d e  t r a b a jo  e n  c a f ic u l t u r a  m u y  b a ja .  L a s  p e q u e ñ a s  
e x p lo t a c io n e s  ( F in c a s )  c a d a  v e z  m á s  n u m e r o s a s  d e b id o  a l  r á p id o  c r e c im ie n t o  
d e  la  p o b la c ió n  lo c a l ,  n o  g e n e r a n  lo s  in g r e s o s  s u f ic ie n t e s ,  p a r a  m a n t e n e r  a  u n a  
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f a m i l ia .  D e s d e  h a c e  t r e in t a  a ñ o s ,  n u m e r o s o s  c a f ic u l t o r e s  c o n  s u s  f a m i l ia s  
a b a n d o n a n  c o m p le t a  o  p a r c ia lm e n t e  s u s  e x p lo t a c io n e s  a g r í c o la s  p a r a  i r  a  v iv i r  
a  G u a y a q u i l  e n  d o n d e  la  r e m u n e r a c ió n  d e l  t r a b a jo  e s  m u c h o  m á s  a l t a .  L a  
r u p t u r a  d e l  A c u e r d o  I n t e r n a c io n a l  d e l  C a f é  e n  1 9 8 9 ,  s e g u id a  d e  u n a  c a í d a  e  
in e s t a b i l id a d  d e  la s  c o t iz a c io n e s  m u n d ia le s ,  a s í  c o m o  la s  c a t á s t r o f e s  c l im á t ic a s  
( f e n ó m e n o  d e  E l  N iñ o  e n  1 9 9 7  y  1 9 9 8 ) ,  h a n  a c e n t u a d o  la  d in á m ic a  d e  
e m p o b r e c im ie n t o  e n  la  q u e  s e  e n c u e n t r a n  lo s  c a f ic u l t o r e s ,  q u e  v e n  a d e m á s  
d e s a p a r e c e r  la s  o p o r t u n id a d e s  d e  t r a b a jo  e n  la  c iu d a d  d e b id o  a  la  d r a m á t ic a  
c r is is  e c o n ó m ic a  q u e  g o lp e a  a c t u a lm e n t e  a l  E c u a d o r .  ( P D L ,  2 0 0 4 ;  I N E C ,  2 0 0 4 ;  
R a m o s  y  G a y b o r ,  2 0 0 6 ) .   
 
E n  la s  r e g io n e s  c o n  d e c l iv e s  m u y  f u e r t e s  h a y  p o c a s  a l t e r n a t iv a s  p a r a  u n a  
a r b o r ic u l t u r a  c o m o  la  c a f ic u l t u r a .  S u  in t e n s i f ic a c ió n  c o n  la  r e n o v a c ió n  d e  la s  
p la n t a c io n e s  y  la  in t r o d u c c ió n  d e  p r á c t ic a s  d e  c u l t iv o  m á s  d u r a b le s ,  a s í  c o m o  
u n a  m e jo r a  d e  la  c a l id a d  d e l  c a f é  p r o d u c id o  s o n  a b s o lu t a m e n t e  n e c e s a r ia s  e  
in e v i t a b le s .  S in  e m b a r g o ,  t o d a  r e n o v a c ió n  d e  la  c a f ic u l t u r a  d e b e r á  
a c o m p a ñ a r s e  d e  c ie r t a  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n ,  e s  d e c i r  e n  m u c h o s  d e  
lo s  c a s o s  d e  u n a  in t e n s i f ic a c ió n  d e  lo s  o t r o s  c u l t iv o s  y  d e  la s  g a n a d e r í a s  y a  
r e a l iz a d a s  p o r  c a f ic u l t o r e s .  E s t a  d iv e r s i f ic a c ió n  r e la t iv a  s e r á  g a r a n t e  d e  la  
s e g u r id a d  e c o n ó m ic a  d e  la  f a m i l ia .  A d e m á s ,  e s t a  s e g u r id a d  e c o n ó m ic a  d e b e  
s e r  r e f o r z a d a  p o r  la  o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o r e s ,  y  e l  c r e c im ie n t o  d e  s u  
c a p a c id a d  y  p o d e r  d e  n e g o c ia c ió n  c o m e r c ia l  y  p o l í t ic a .  ( C h a u v e a u ,  1 9 9 9 ;  
N ú ñ e z  y  D í a z ,  2 0 0 6 ;  M u n g u í a ,  2 0 0 7 ) .  
 
L a  p r o d u c c ió n  e n  lo s  d is t in t o s  s e c t o r e s  d e l  C a n t ó n  J ip i ja p a ,  h a  s id o  
h is t ó r ic a m e n t e  m u y  im p o r t a n t e  p a r a  la  g e n e r a c ió n  d e  d iv is a s  a l  E s t a d o ,  p e r o  e n  
lo s  ú l t im o s  a ñ o s  h a  d e s c e n d id o  m u y  c o n s id e r a b le m e n t e  p o r  e f e c t o  d e  la  
p r e s e n c ia  d e l  F e n ó m e n o  d e l  N iñ o ,  q u e  s e g ú n  lo s  a g r ic u l t o r e s  p o r  la  e x c e s iv a  
c a n t id a d  d e  l lu v ia s ,  n o  p e r m i t ió  u n a  n o r m a l  f lo r a c ió n  e n  la s  d iv e r s a s  
p la n t a c io n e s  d e  c a f é ,  m a í z ,  m a n í ,  s a n d ia ,  t o m a t e ,  m e ló n ,  e t c . ,  lo  q u e  o c a s io n ó  
u n  n o t a b le  d e s c e n s o   d e  la  p r o d u c c ió n  e n  g e n e r a l .    
.   
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L o s  p r o d u c t o r e s  d e l  C a n t ó n  J ip i ja p a ,  c u l t iv a n  e n  c o n d ic io n e s  d e s f a v o r a b le s ,  
in v ie r t e n  e s f u e r z o s  y  t ie m p o  y  c o m e r c ia l iz a n  s u s  p r o d u c t o s  c o n  in t e r m e d ia r io s ,  
lo s  m is m o s  q u e  p r o v e e n  a  lo s  e x p o r t a d o r e s ,  lo s  c a m p e s in o s  p r o d u c t o r e s  
r e c ib e n  p o r  s u s  p r o d u c t o s ,  p r e c io s  b a jo s  q u e  m e r m a n  s u s  c o n d ic io n e s  s o c io  
e c o n ó m ic a s  J ip i ja p a  e s  c o n o c id o  a  e s c a la  n a c io n a l  e  in t e r n a c io n a l ,  c o m o  “ L A  
S U L T A N A  D E L  C A F É ”  y  r e p r e s e n t a b a  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 0  a l r e d e d o r  d e l  1 0 %  d e  
p r o d u c c ió n  n a c io n a l .  E l  c u l t iv o  d e l  c a f é  s e  in ic ió  e n  é p o c a s  m u y  r e m o t a s ,  e n  lo s  
r e c in t o s  e l  M a m e y   y  L a s  M a r a v i l la s .  E n  e s t a s  p o b la c io n e s  la  c a f ic u l t u r a  o c u p a  
e l  8 0 %  d e  la s  s u p e r f ic ie s  c u l t iv a d a s  y  g e n e r a  m á s  d e  la s  2  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  
lo s  in g r e s o s  a g r í c o la s  m o n e t a r io s  d e  lo s  a g r ic u l t o r e s  d e  la s  m o n t a ñ a s  a l t a s  
( e n t r e  3 0 0  y  7 0 0  m . s . n . m . ) .   S e g ú n  lo s  c a f ic u l t o r e s   la  e x c e s iv a  c a n t id a d  d e  
l lu v ia s ,  p o r  s u  in t e n s id a d  y  r e n d im ie n t o s  m u y  b a jo s ,  d e b id o  a l  e n v e je c im ie n t o  
d e  la s  p la n t a s  y  a  u n a  d e f ic ie n t e  c a l id a d  n o  p e r m i t ió  q u e  e x is t a  a f lo r a c ió n  e n  la s  
p la n t a c io n e s  e n  f o r m a  n o r m a l  y  p o r  la  m ig r a c ió n  d e  lo s  c a m p e s in o s  a  la s  
g r a n d e s  c iu d a d e s  y   a  o t r o s  p a í s e s ,  lo  q u e  o c a s io n a  u n  n o t a b le  d e s c e n s o  e n  la  
p r o d u c c ió n  e n  g e n e r a l ,   a  m á s  d e  e s t o ,  in c id e  e l  p r e c io  b a jo  d e l  c a f é  e n  e l  
m e r c a d o ,   e n  la  c o s e c h a  d e l  2 0 0 2  e l  p r e c io  d e l  q u i n t a l  d e l  c a f é  e n  p u lp a  e s  d e  $  
5 ,  lo  q u e  h a c e  q u e  e s t a  a c t iv id a d  n o  s e a  r e n t a b le .   ( P D L .  J ip i ja p a  2 0 0 5 )  
 
E l  c u l t iv o  d e l  c a f é  s e  c o n s id e r a  u n  s is t e m a  a g r o f o r e s t a l .  E s t e  t ip o  d e  s is t e m a  s e  
c a r a c t e r iz a  p o r  la  a s o c ia c ió n  d e  v a r ia s  e s p e c ie s  e n  u n  m is m o  s i t io ,  e n  
d i f e r e n t e s  g r a d o s  d e  in t e g r a c ió n  e s p a c ia l  y  t e m p o r a l  ( I m b a c h  e t  a l . ,  1 9 8 9 ) .  L a s  
e s p e c ie s  le g u m in o s a s  s o n  e m p le a d a s  c o m o  s o p o r t e s  v iv o s ,  d a r  s o m b r a  y  p a r a  
r e d u c i r  e l  d e s g a s t e  d e  lo s  s u e lo s  e n  d i f e r e n t e s  s is t e m a s  a g r í c o la s .  L a  
p r o d u c c ió n  d e  c a f é  r e p r e s e n t a  p a r a  m u c h o s  p a í s e s  u n a  f u e n t e  m u y  im p o r t a n t e  
d e  in g r e s o s  e c o n ó m ic o s  y  d e  e m p le o s  p e r m a n e n t e s  y  t e m p o r a le s ;  s in  
e m b a r g o ,  d e b id o  p r in c ip a lm e n t e  a  la  v o la t i l id a d  d e  lo s  p r e c io s  d e l  c a f é ,  lo s  a l t o s  
c o s t o s  d e  p r o d u c c ió n ,  c o n  e l  a l t o  u s o  d e  in s u m o s  a g r o q u í m ic o s  d e m a n d a d o s  
p o r  la  c a f ic u l t u r a  m o d e r n a ,  h a  p r o d u c id o  m a y o r e s  n iv e le s  d e  c o n t a m in a c ió n  
a m b ie n t a l .  S e g ú n  e s t im a c io n e s  h e c h a s  e n  1 9 9 0 ,  e n  A m é r ic a  L a t in a ,  m á s  d e  la  
m i t a d  d e  la s  á r e a s  d e  c a f é  s e  h a n  t r a n s f o r m a d o  a  s is t e m a s  d e  p r o d u c c ió n  
m o n o c u l t u r a l  in t e n s iv o  b a jo  u n a  e s p e c ie  d e  s o m b r a ,  o  c a f é  a  p le n o  s o l  
( P e r f e c t o  e t  a l ,  1 9 9 6 ) .   E s t o s  s is t e m a s  s o n  a l t a m e n t e  f u n c io n a le s  b a jo  f in c a s  
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a g r o in d u s t r ia le s ,  q u e  r e s p o n d e n  b ie n  a  in s u m o s  e x t e r n o s ,  y  d i r ig id o  a  u n  
m e r c a d o  e x c lu s iv o ,  p e r o  n o  c o n s id e r a n  lo s  r e s u l t a d o s  e c o ló g ic o s  d e  é s t a  
p r á c t ic a  a g r í c o la .  L a s  p la n t a s  v e r d e s  s o n  p r o d u c t o r e s  p r im a r io s  d e  m a t e r ia  
o r g á n ic a  y  e n e r g í a  p o t e n c ia l  a  t r a v é s  d e l  p r o c e s o  d e  f o t o s í n t e s is  s o b r e  e l  c u a l  
d e p e n d e n  t o d a s  la s  f o r m a s  d e  v id a .  A lg u n o s  d e  e s o s  m a t e r ia le s  o r g á n ic o s  
p r im a r io s  s o n  u s a d o s  p o r  v a r ia s  a c t iv id a d e s  m e t a b ó l ic a s ,  y  e l  r e s t o  e s  
a c u m u la d o  e n  e l  c u e r p o  d e  la s  p la n t a s .  U n a  p o r c ió n  s u s t a n c ia l  d e  lo s  n u t r ie n t e s  
a c u m u la d o s  e n  la  b io m a s a  e s  r e t o r n a d a  a l  s u e lo  p o r  m e d io  d e  la  c a í d a  d e  lo s  
r e s id u o s  ( G e o r g e ,  1 9 8 2 ) .   
 
B e e r ,  ( 1 9 8 8 ) ,  s e ñ a la  q u e  la  p r o d u c c ió n  t o t a l  a n u a l  d e  r e s id u o s  v e g e t a le s  e n  
p la n t a c io n e s  d e  c a f é  c o n  á r b o le s  d e  s o m b r a ,  in c lu y e n d o  r e s id u o s  d e  p o d a ,  
o s c i la  e n t r e  5  0 0 0  a  2 0  0 0 0  k g / h a  *  a ñ o .  L a  p r e s e n c ia  d e  a b u n d a n t e  m a t e r ia l  
o r g á n ic o  e n  e l  s u e lo  e s t á  c o r r e la c io n a d o  c o n  la  c a p a c id a d  d e  in t e r c a m b io  
c a t ió n ic o ,  lo  q u e  p e r m i t e  r e d u c i r  lo s  r ie s g o s  d e  p é r d id a s  p o r  l ix iv ia c ió n  y  u n  u s o  
m á s  e f ic ie n t e  d e l  f e r t i l iz a n t e  a p l ic a d o .  L a  p r o d u c c ió n  y  d e s c o m p o s ic ió n  
( h u m i f ic a c ió n  y  m in e r a l iz a c ió n )  d e  la  m a t e r ia  o r g á n ic a  h a c e  la  c o n e x ió n  e n t r e  e l  
c o m p o n e n t e  b ió t ic o  y  a b ió t ic o  d e l  s is t e m a  ( H e u v e ld o p  e t  a l . ,  1 9 8 8 ) .  L o  a n t e r io r ,  
t ie n e  u n a  im p o r t a n c ia  p o t e n c ia l  p a r a  e l  r e c ic la je  d e  N ,  P ,  K ,  C a  y  M g ,  e n  d o n d e  
lo s  c o n t e n id o s  d e  n u t r ie n t e s  f r e c u e n t e m e n t e  e x c e d e n  la s  e n t r a d a s  d e  
f e r t i l iz a n t e s  in o r g á n i c o s  in c lu s o  c u a n d o  é l  ú l t im o  e s  a p l ic a d o  a  n iv e le s  a l t o s  
p a r a  c a f é .  ( B e e r ,  1 9 8 8 ;  M u n g u í a ,  2 0 0 7 ) .    
 
E l  c a f é  h a  s id o  u n o  d e  lo s  c u l t iv o s  q u e  s e  h a  d e s t a c a d o  e n  la s  e x p o r t a c io n e s  
a g r í c o la s  d e l  p a í s .  E l  m is m o  c o n ju n t a m e n t e  c o n  e l  c a c a o  y  e l  b a n a n o  h a n  
c o n s t i t u id o  f u e n t e  d e  e m p le o  y  d e  d iv is a s  p o r  d é c a d a s  p a r a  la  e c o n o m í a  
e c u a t o r ia n a ,  a d e m á s ,  d ie r o n  o r ig e n  a l  d e s a r r o l lo  d e  o t r a s  im p o r t a n t e s  
a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  c o m o  e l  c o m e r c io ,  la  in d u s t r ia ,  e n t r e  o t r a s .   
 
T r a d ic io n a lm e n t e ,  la  z o n a  d e  J ip i ja p a  e n  la  p r o v in c i a  d e  M a n a b í ,  h a  s id o  u n o  d e  
lo s  lu g a r e s  p r e p o n d e r a n t e s  e n  lo s  c u a le s  s e  h a  c u l t iv a d o  e s t e  p r o d u c t o .  
A c t u a lm e n t e ,  e s t e  c u l t iv o  s e  h a  e x t e n d id o  a  n iv e l  n a c io n a l .  S e g ú n  lo s  d a t o s  d e l  
ú l t im o  C e n s o  A g r o p e c u a r io  d e l  E c u a d o r  e n  e l  a ñ o  2 0 0 1 ,  e x is t e n  1 5 1 . 9 0 0  
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h e c t á r e a s  d e  c u l t iv o  d e  c a f é  s o lo  y  1 6 8 . 7 6 4  h e c t á r e a s  d e  c u l t iv o  d e  c a f é  
a s o c ia d o .  D e  e s t a  s u p e r f ic ie  d e  c a f é  s o lo ,  a  M a n a b í  c o r r e s p o n d e  e l  3 8 . 6  % ,  a  
S u c u m b í o s  e l  1 7 . 3 6  % ,  a  O r e l la n a  1 1 . 8 9  % ,  a  E l  O r o  7 . 6 7  % ,  a  L o ja  e l  4 . 0 1  %  y  
la  d i f e r e n c ia  e n  o t r a s  p r o v in c ia s ,  e n  t a n t o  q u e  d e  la  s u p e r f ic ie  d e  c a f é  a s o c ia d  
c o r r e s p o n d e  a  M a n a b í  2 4 . 2 5  % ,  a  L o s  R í o s  e l  1 7 . 9  % ,  a  G u a y a s  e l  9 . 2 2  % ,  a  
E s m e r a ld a s  e l  7 . 9 4  % ,  a  P ic h in c h a  e l  1 3 . 9 0  % ,  y  a  B o l í v a r  u n  7 . 0 5  % ,  
e n c o n t r á n d o s e  e l  r e s t o  d iv id id o  e n  o t r a s  p r o v in c ia s  p r o d u c t o r a s .   
D e n t r o  d e  lo s  p r in c ip a le s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  e l  c u l t iv o  y  
p r o c e s a m ie n t o  d e l  c a f é ,  s e g ú n  P u jo l ,  ( 1 9 9 7 ) ,  s e  e n c u e n t r a n  lo s  s ig u ie n t e s :   
 
  D e f o r e s t a c i ó n .   
L a  d e g r a d a c ió n  a m b ie n t a l  s e  in t e r p r e t ó  c o m o  u n a  c r is is  d e  la  c iv i l iz a c ió n  
m o d e r n a ,  m a r c a d a  p o r  la  d e s t r u c c ió n  d e  la  n a t u r a le z a  y  e l  d e t e r io r o  d e  la  
c a l id a d  d e  v id a .  L o s  b o s q u e s  d e  m o n t a ñ a  h a n  v e n id o  s ie n d o  c o r t a d o s  a  u n  
r i t m o  a la r m a n t e  y  r e e m p la z a d o s  p o r  p la n t a c io n e s  d e  m o n o c u l t iv o s  d e  c a f é .  
D ic h o s  b o s q u e s  ju e g a n  u n  im p o r t a n t e  p a p e l  e c o l ó g ic o  a l  p r o t e g e r  la  d in á m ic a  
a t m o s f é r ic a ,  la  c a l id a d  d e l  a g u a  y  la s  e s p e c ie s  s i lv e s t r e s ,  a s p e c t o s  
r e la c io n a d o s  c o n  la  c a l id a d  d e  v id a  f u n d a m e n t a lm e n t e  d e  lo s  p o b la d o r e s  d e  
e s t a s  z o n a s  m o n t a ñ o s a s .  
 
  P é r d i d a  d e  b i o d i v e r s i d a d .   
L a  d e f o r e s t a c ió n  y  e l  m o n o c u l t i v o  c o n l le v a n  m a y o r e s  p é r d id a s  d e  h á b i t a t  y  u n a  
r e d u c c ió n  s ig n i f ic a t iv a  d e  la  b io d iv e r s id a d  d e  in s e c t o s ,  a n im a le s  y  p la n t a s .  
( T o le d o ,  1 9 9 6 ) .  
 
  C o n t a m i n a c i ó n  a g r o q u í m i c a .   
C o m p a r a d o  c o n  lo s  s is t e m a s  t r a d ic io n a le s  d e  c u l t iv o  d e  c a f é  b a jo  s o m b r a ,  e l  
c u l t iv o  d e  c a f é  c o n  e x p o s ic ió n  s o la r  d e p e n d e  d e  u n a  c r e c ie n t e  u t i l iz a c ió n  d e  
p e s t ic id a s  y  f e r t i l iz a n t e s  q u í m ic o s .  C r e c ie n t e  t a m b ié n  s o n  lo s  g a s t o s  d e  lo s  
p r o d u c t o r e s  p a r a  e s t o s  f in e s  lo  c u a l  c o n l le v a  p o r  s u p u e s t o  a  u n  a u m e n t o  
c o n s id e r a b le  d e l  c o s t o  d e  p r o d u c c ió n  d e l  g r a n o  d e  c a f é .  ( P u jo l ,  1 9 9 7 ) .  
 
  E r o s i ó n  d e l  s u e l o .   
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L a s  á r e a s  m o n t a ñ o s a s  c o n s t i t u y e n  e n t o r n o s  p a r t ic u la r m e n t e  f r á g i le s .  E l  
m o n o c u l t iv o  d e  c a f é  p u e d e  c a u s a r  u n  s ig n i f ic a n t e  d e t e r io r o  d e  la  c a l id a d  d e l  
s u e lo  y  u n a  c r e c ie n t e  e r o s ió n .  S e  h a  d e t e r m in a d o  q u e  e n  á r e a s  d e  e s t e  t ip o  
d o n d e  o c u r r e  e n  e l  a ñ o  u n a  a l t a  p r e c ip i t a c ió n  p lu v ia l ,  s e  p ie r d e  c e r c a  d e  t r e s  
v e c e s  m á s  d e  n i t r ó g e n o  d e l  s u e lo  e n  p la n t a c io n e s  s in  s o m b r a ,  
c o m p a r a t iv a m e n t e  c o n  a q u e l la s  á r e a s  b a jo  s o m b r a ,  d is m in u y e n d o  
c o n s id e r a b le m e n t e  e l  r e n d im ie n t o  y  l a  p r o d u c t iv id a d  d e  lo s  c a f e t a le s .  
L a   c o n t a m in a c ió n  o c a s io n a d a  p o r  la  in d u s t r ia  c a f e t a le r a  e n  e l  p r o c e s o  d e  
b e n e f ic io  d e l  c a f é ,  c o n s t i t u y e  t a m b ié n  u n  s e r io  p r o b le m a  a m b ie n t a l  p a r a  la s  
z o n a s  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  u b ic a d a s  e s a s  P la n t a s  b e n e f ic ia d o r a s .  E l  
p r o c e s a d o  d e l  f r u t o  s e  r e a l iz a  g e n e r a lm e n t e  m e d ia n t e  e l  l la m a d o  “ B e n e f ic io  
H ú m e d o  d e l  C a f é ” .  E n  e l  m is m o  s e  c o n s u m e n  g r a n d e s  v o lú m e n e s  d e  a g u a  y  
c a s i  e l  8 0  %  d e l  f r u t o  s e  c o n s id e r a  d e  p o c o  o  n u lo  v a lo r  e c o n ó m ic o  y  p o r  
c o n s ig u ie n t e  e s  d is p u e s t o  c o m o  d e s e c h o ,  v e r t ié n d o s e  g e n e r a lm e n t e  e n  lo s  
r í o s ,  lo  c u a l  a p o r t a  a  lo s  m is m o s  u n a  a l t a  c a r g a  o r g á n ic a ,  g e n e r a n d o  m a lo s  
o lo r e s ,  p r o v o c a n d o  la  d is m in u c ió n  d e  la  D B O  a f e c t a n d o  a  la  f lo r a  y  f a u n a  d e  
e s a  c o r r ie n t e  d e  a g u a .  A  e s t o  s e  a d ic io n a n  lo s   p r o b le m a s  s o c ia le s  y  
e c o n ó m ic o s   q u e  e s t a  s i t u a c ió n  t r a e  a p a r e ja d o ,  s o b r e  t o d o ,  l im i t a c io n e s  c o n  
r e s p e c t o  a l  u s o  d e  e s a s  c o r r ie n t e s  f lu v ia le s  c o n  f in e s  r e c r e a t iv o  y  d e  s u s t e n t o  
f a m i l ia r  ( P e s c a )  p o r  la  c o n t a m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  y  la  d e s a p a r ic ió n  d e  P e c e s  
d e  e s t o s  r í o s  e n  é p o c a s  c a f e t a le r a s .  ( P é r e z ,  2 0 0 2 ) .  
 
1 . 3  I n f l u e n c i a  d e  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  e n  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  c a l i d a d  
a m b i e n t a l .   
 
D e s d e  e l  in ic io  d e  la  e r a  in d u s t r ia l  h a s t a  h a c e  p o c o s  a ñ o s ,  la s  s o c ie d a d e s  
c r e í a n  a  c ie g a s  e n  la  d o c t r in a  d e l  c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o  e x p o n e n c ia l ,  q u e  s e  
b a s a b a  e n  la s  p o s ib i l id a d e s  i l im i t a d a s  d e  la  T ie r r a  p a r a  s u s t e n t a r  e l  c r e c im ie n t o  
e c o n ó m ic o .   
 
P e r o  h o y  s a b e m o s  q u e  n u e s t r o  p la n e t a  n o  e s  c a p a z  d e  s o p o r t a r  
in d e f in id a m e n t e  e l  a c t u a l  o r d e n  e c o n ó m ic o  in t e r n a c io n a l ,  q u e  lo s  r e c u r s o s  
n a t u r a le s  n o  s o n  b ie n e s  i l im i t a d o s  y  q u e  lo s  r e s id u o s  s ó l id o s ,  l í q u id o s  o  
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g a s e o s o s  d e  n u e s t r o  s is t e m a  d e  v id a  c o n l le v a n  u n  g r a v e  r ie s g o  p a r a  l a  s a lu d  
d e l  p la n e t a ,  in c lu id o  ló g ic a m e n t e  e l  h o m b r e .   
 
L a  a c t u a c ió n  n e g a t iv a :  im p a c t o s  s o b r e  e l  m e d io  a m b ie n t e :  q u e  h a  c a r a c t e r iz a d o  
a  lo s  s is t e m a s  p r o d u c t iv o s ,  s e  h a  e je r c id o  d e s d e  d i f e r e n t e s  n iv e le s ,  p o r  
e je m p lo :   
  S o b r e u t i l iz a c ió n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a le s  n o  r e n o v a b le s .  
  E m is ió n  d e  r e s id u o s  n o  d e g r a d a b le s  a l  a m b ie n t a .  
  D e s t r u c c ió n  d e  e s p a c io s  n a t u r a le s  
  D e s t r u c c ió n  a c e le r a d a  d e  e s p e c ie s  a n im a le s  y  v e g e t a le s .  
 
D e s d e  la  d é c a d a  d e  1 9 7 0  s e  a c e le r o  la  c o n c ie n c ia  e c o ló g ic a  y  la  s o c ie d a d  
c o m e n z ó  a  e n t e n d e r  q u e  e l  o r ig e n  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n t a le s  s e  e n c o n t r a b a  
e n  la s  e s t r u c t u r a s  e c o n ó m ic a s  y  p r o d u c t iv a s  d e  la  e c o n o m í a  y  d a d o  q u e  lo s  
p r in c ip a le s  p r o b le m a s  q u e  a q u e ja n  a l  m e d io  a m b ie n t e  t ie n e n  s u  o r ig e n  e n  lo s  
p r o c e s o s  p r o d u c t iv o s  m a l  p la n i f ic a d o s  y  g e s t io n a d o s ,  e s  p r e c is a m e n t e  
m e d ia n t e  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e  t a le s  s is t e m a s  c o m o  s e  p o d í a  a c c e d e r  a  u n a  
m e jo r a  in t e g r a l  d e l  m e d io  a m b ie n t e .  ( R o ja s ,  2 0 0 9 ) .  
 
1 . 3 . 1  I m p a c t o  A m b i e n t a l .  D e f i n i c i ó n .  
U n  im p a c t o  a m b ie n t a l ,  e s  t o d o  c a m b io  n e t o ,  p o s i t iv o  o  n e g a t iv o ,  q u e  s e  
p r o n o s t ic a  s e  p r o d u c i r á  e n  e l  m e d io  a m b ie n t e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  a c c ió n  d e  
d e s a r r o l lo  a  e je c u t a r s e  y  q u e  a f e c t a r a  n e g a t iv a  o  p o s i t iv a m e n t e  a  la  C a l id a d  
a m b ie n t a l  d e  lo s  c o m p o n e n t e s  d e l  s is t e m a .  L a  id e n t i f ic a c ió n  p r e v ia  d e  p o s ib le s  
im p a c t o s  a m b ie n t a le s  e n  e l  á r e a  d o n d e  s e  m a t e r ia l iz a r a  u n  p r o c e s o  
in v e r s io n is t a  y  la s  a f e c t a c io n e s  q u e  s e  id e n t i f iq u e n  u n a  v e z  m a t e r ia l iz a d a  la  
in v e r s ió n  p e r m i t e n  id e n t i f ic a r  y  d im e n s io n a r  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  p r in c ip a le s  d e  
c a d a  u n o  d e  lo s  c o m p o n e n t e s  y  s u b c o m p o n e n t e s  a m b ie n t a le s .   
L a  a l t e r a c i ó n  q u e  s e  p r o d u c e  p o r  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  i m p a c t o  s o b r e  e l  m e d i o  n o  
s i e m p r e  e s  n e g a t i v a .  P u e d e  s e r  f a v o r a b l e  o  d e s f a v o r a b l e  p a r a  e l  m e d i o .  ( E s p i n o s a ,  
2 0 0 1 ;  G ó m e z ,  1 9 9 9 ;  F e r n á n d e z ,  2 0 0 9 ) .  
I m p a c t o s  s o b r e  e l  m e d i o  s o c i a l  
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L o s  im p a c t o s  s o b r e  e l  m e d io  s o c ia l  a f e c t a n  a  d is t in t a s  d im e n s io n e s  d e  la  
e x is t e n c ia  h u m a n a .  S e  p u e d e n  d is t in g u i r  e n t r e  e s t o s :  
 
  E f e c t o s  e c o n ó m ic o s .  A u n q u e  lo s  e f e c t o s  e c o n ó m ic o s  d e  la s  a c c io n e s  
s u e le n  s e r  p o s i t iv o s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e  q u ie n e s  lo s  p r o m u e v e n ,  
p u e d e n  l le v a r  a p a r e ja d a s  c o n s e c u e n c ia s  n e g a t iv a s ,  q u e  p u e d e n  l le g a r  a  
s e r  p r e d o m in a n t e s  s o b r e  s e g m e n t o s  d e  p o b la c ió n  d e s p r o v is t o s  d e  
in f lu e n c ia .   
  E f e c t o s  s o c io c u l t u r a le s .  A l t e r a c io n e s  d e  lo s  e s q u e m a s  p r e v io s  d e  
r e la c io n e s  s o c ia le s  y  d e  lo s  v a lo r e s ,  q u e  v u e lv e n  o b s o le t a s  la s  
in s t i t u c io n e s  p r e v ia m e n t e  e x is t e n t e s .  E l  d e s a r r o l lo  t u r í s t ic o  d e  r e g io n e s  
s u b d e s a r r o l la d a s  e s  e je m p la r  e n  e s t e  s e n t id o .  E n  a lg u n o s  c a s o s ,  e n  
p a í s e s  d o n d e  la s  in s t i t u c io n e s  p o l í t ic a s  s o n  d é b i le s  o  c o r r u p t a s ,  e l  p r im e r  
p a s o  d e  lo s  p r o m o t o r e s  d e  u n a  in ic ia t iv a  e c o n ó m ic a  e s  la  d e s t r u c c ió n  
s is t e m á t ic a  d e  la s  in s t i t u c io n e s  lo c a le s ,  p o r  la  in t r o d u c c ió n  d e l  
a lc o h o l is m o  o  la  c r e a c ió n  a r t i f ic io s a  d e  la  d e p e n d e n c ia  e c o n ó m ic a ,  p o r  
e je m p lo  d is t r ib u y e n d o  a l im e n t o s  h a s t a  p r o v o c a r  e l  a b a n d o n o  d e  lo s  
c a m p o s .   
 
  L o s  e f e c t o s  c u l t u r a le s  s u e le n  s e r  n e g a t iv o s ,  p o r  e je m p lo  la  d e s t r u c c ió n  
d e  y a c im ie n t o s  a r q u e o ló g ic o s  p o r  la s  o b r a s  p ú b l ic a s ,  o  la  in m e r s ió n  d e  
m o n u m e n t o s  y  o t r o s  b ie n e s  c u l t u r a le s  p o r  lo s  e m b a ls e s .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  
u n  e f e c t o  p o s i t iv o  s e r í a  e l  h a l la z g o  d e  r e s t o s  a r q u e o ló g ic o s  o  
p a le o n t o ló g ic o s  d u r a n t e  la s  e x c a v a c io n e s  y  lo s  m o v im ie n t o s  d e  t ie r r a  
q u e  s e  r e a l iz a n  e n  d e t e r m in a d a s  o b r a s .  U n  c la r o  e je m p lo  lo  c o n s t i t u y e  e l  
y a c im ie n t o  d e  A t a p u e r c a  ( B u r g o s ,  E s p a ñ a )  q u e  s e  p u s o  a l  d e s c u b ie r t o  
g r a c ia s  a  la s  t r in c h e r a s  q u e  s e  e x c a v a b a n  d u r a n t e  la s  o b r a s  d e l  
f e r r o c a r r i l .   
 
  E f e c t o s  t e c n o ló g ic o s .  I n n o v a c io n e s  e c o n ó m ic a s  p u e d e n  f o r z a r  c a m b io s  
t é c n ic o s .  A s í ,  p o r  e je m p lo ,  u n o  d e  lo s  e f e c t o s  d e  la  e x p a n s ió n  d e  l a  
a g r ic u l t u r a  in d u s t r ia l  e s  la  p é r d id a  d e  s a b e r e s  t r a d ic io n a le s ,  t a n t o  c o m o  
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d e  e s t i r p e s  ( r a z a s  y  c u l t iv a r e s ) ,  y  la  d e p e n d e n c ia  r e s p e c t o  a  “ in p u t s ”  
in d u s t r ia le s  y  a g e n t e s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  y  d is t r ib u c ió n .   
 
  E f e c t o s  s o b r e  la  s a lu d .  E n  la  I n g la t e r r a  d e  lo s  s ig lo s  X V I I I  y  X I X ,  la  
m ig r a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  d e l  c a m p o  a  la s  c iu d a d e s ,  a c t iv a m e n t e  
p r o m o v id a  p o r  c a m b io s  le g a le s ,  c o n d u jo  a  c o n d ic io n e s  d e  e x is t e n c ia  
in f r a h u m a n a s  y  e x p e c t a t iv a s  d e  v id a  m u y  b a ja s .  E l  d e s a r r o l lo  d e  n o r m a s  
u r b a n í s t ic a s  y  d e  s a lu d  la b o r a l ,  a s í  c o m o  la  e v o lu c ió n  d e  la s  r e la c io n e s  
d e  p o d e r  e n  u n  s e n t id o  m e n o s  d e s f a v o r a b le  p a r a  lo s  p o b r e s ,  h a  
m o d e r a d o  e s t a  s i t u a c ió n  s in  r e s o lv e r  t o d o s  lo s  p r o b le m a s .  L a  
c o n t a m in a c ió n  a t m o s f é r ic a ,  t a n t o  la  q u í m ic a  c o m o  la  a c ú s t ic a ,  s ig u e n  
s ie n d o  u n a  c a u s a  m a y o r  d e  m o r b i l id a d .  U n  e je m p lo  e x t r e m o  d e  la s  
d im e n s io n e s  q u e  p u e d e n  a lc a n z a r  lo s  e f e c t o s  lo  p r o p o r c io n a  la  
c o n t a m in a c ió n  d e l  a g u a  s u b t e r r á n e a  e n  B a n g la d e s h ,  d o n d e  u n o s  c ie n  
m i l lo n e s  d e  p e r s o n a s  s u f r e n  i r r e m e d ia b le m e n t e  d e  in t o x ic a c ió n  c r ó n ic a  y  
g r a v e  p o r  a r s é n ic o ,  p o r  u n  e f e c t o  n o  p r e d ic h o ,  e  im p r e d e c ib le ,  d e  la  
e x p a n s ió n  d e  lo s  r e g a d í o s .   
 
I m p a c t o s  s o b r e  e l  s e c t o r  p r o d u c t i v o  
 
L a  d e g r a d a c ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e  in c id e  e n  la  c o m p e t i t iv id a d  d e l  s e c t o r  
p r o d u c t iv o  a  t r a v é s  d e  v a r ia s  v e r t ie n t e s ,  e n t r e  o t r a s :   
( I )  f a l t a  d e  c a l id a d  in t r í n s e c a  a  lo  la r g o  d e  la  c a d e n a  d e  p r o d u c c ió n ;   
( I I )  ( I I )  m a y o r e s  c o s t o s  d e r iv a d o s  d e  la  n e c e s id a d  d e  in c u r r i r  e n  
a c c io n e s  d e  r e m e d ia c ió n  d e  a m b ie n t e s  c o n t a m in a d o s ;  y   
( I I I )  ( I I I )  e f e c t o s  s o b r e  la  p r o d u c t iv id a d  la b o r a l  d e r iv a d o s  d e  la  
c a l id a d  d e l  m e d io a m b ie n t e .  T a m b ié n  a f e c t a n  la  c o m p e t i t iv id a d  
la  in e s t a b i l id a d  d e l  m a r c o  r e g u la t o r io  e n  m a t e r ia  a m b ie n t a l  y  la  
p o c a  f is c a l iz a c ió n  p o r  p a r t e  d e  la s  a u t o r id a d e s ,  lo  c u a l  
c o n d u c e  a  in c e r t id u m b r e  ju r í d ic a  y  t é c n ic a .  E s t o  p u e d e  in f lu i r  
e n  c o s t o s  a d ic io n a le s  q u e  d e b e n  in c u r r i r  la s  e m p r e s a s  p a r a  
d e m o s t r a r  q u e  lo s  p r o d u c t o s  o  s e r v ic io s  s o n  l im p io s  o  
g e n e r a d o s  a m ig a b le m e n t e  c o n  e l  m e d io  a m b ie n t e .  
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C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  i m p a c t o s  
 
L o s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  p u e d e n  s e r  c la s i f ic a d o s  p o r  s u  e f e c t o  e n  e l  t ie m p o ,  
e n  4  g r u p o s  p r in c ip a le s :  
  I r r e v e r s ib le :  E s  a q u e l  im p a c t o  c u y a  t r a s c e n d e n c ia  e n  e l  m e d io ,  e s  d e  t a l  
m a g n i t u d  q u e  e s  im p o s ib le  r e v e r t i r lo  a  s u  l í n e a  d e  b a s e  o r ig in a l .  
E je m p lo :  M in e r a le s  a  t a jo  a b ie r t o .   
  T e m p o r a l :  E s  a q u e l  im p a c t o  c u y a  m a g n i t u d  n o  g e n e r a  m a y o r e s  
c o n s e c u e n c ia s  y  p e r m i t e  a l  m e d io  r e c u p e r a r s e  e n  e l  c o r t o  p la z o  h a c ia  s u  
l í n e a  d e  b a s e  o r ig in a l .   
 
  R e v e r s ib le :  E l  m e d io  p u e d e  r e c u p e r a r s e  a  t r a v é s  d e l  t ie m p o ,  y a  s e a  a  
c o r t o ,  m e d ia n o  o  la r g o  p la z o ,  n o  n e c e s a r ia m e n t e  r e s t a u r á n d o s e  a  la  
l í n e a  d e  b a s e  o r ig in a l .   
 
  P e r s is t e n t e :  L a s  a c c io n e s  o  s u c e s o s  p r a c t ic a d o s  a l  m e d io  a m b ie n t e  s o n  
d e  in f lu e n c ia  a  la r g o  p la z o ,  y  e x t e n s ib le s  a  t r a v é s  d e l  t ie m p o .  E je m p lo :  
D e r r a m e  o  e m a n a c io n e s  d e  c ie r t o s  q u í m ic o s  p e l ig r o s o s  s o b r e  a lg ú n  
b io t o p o .   
 
I n d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  t ip o  d e  im p a c t o  a m b ie n t a l  d e  q u e  s e  t r a t e ,  s e  p u e d e  
c o n v e n i r ,  q u e  e l  o b je t iv o   d e  la  p o l í t ic a  a m b ie n t a l  e s  m e jo r a r  la  c a l id a d  d e l  
m e d io  a m b ie n t e ,  e v i t a n d o  q u e  e l  m is m o  s e  d e g r a d e  y  p r o m o v ie n d o  u n a  
r e c u p e r a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  a f e c t a d o s .  P a r a  lo  s e g u n d o ,  lo s  g o b ie r n o s  p u e d e n  
a c t u a r  v í a  g a s t o  p ú b l ic o  e n ,  p o r  e je m p lo ,  t a r e a s  d e  s a n e a m ie n t o  d e  lo s  
r e c u r s o s  c o n t a m in a d o s .  P e r o  p a r a  f r e n a r  la  d e g r a d a c ió n  p r o d u c id a  p o r  lo s  
d i f e r e n t e s  im p a c t o s ,  s e  d e b e  a p u n t a r  a  la s  a c t iv id a d e s  q u e  g e n e r a n  lo s  
r e s id u o s  q u e  s o n  c a u s a  d e  la s  e x t e r n a l id a d e s  a m b ie n t a le s  n e g a t iv a s .  E l  p u n t o  
d e  v is t a  e c o n ó m ic o  s o b r e  lo s  p r o b le m a s  d e  c o n t a m in a c ió n  n o  e s  n u e v o :  e l  
t r a t a m ie n t o  d e  la s  e x t e r n a l id a d e s  e s  d e  la r g a  d a t a .  S in  e m b a r g o ,  e l  d is e ñ o  d e  
la s  p o l í t ic a s  a m b ie n t a le s  c o m e n z ó  a  t o m a r  e n  c u e n t a  s u s  r e c o m e n d a c io n e s  
h a c e  n o  m á s  d e  u n  p a r  d e  d é c a d a s .  E l  a n á l is is  e c o n ó m ic o  p la n t e a  q u e  la  
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m a n e r a  d e  lo g r a r  q u e  lo s  a g e n t e s  e c o n ó m ic o s  m o d i f iq u e n  s u  c o m p o r t a m ie n t o  
e s  q u e  t e n g a n  e n  c u e n t a  la s  e x t e r n a l id a d e s  a m b ie n t a le s  e n  la  t o m a  d e  
d e c is io n e s .  M ie n t r a s  la  in f o r m a c ió n  q u e  b r in d a n  la s  c ie n c ia s  e x a c t a s  y  
n a t u r a le s  e s  e s e n c ia l  p a r a  id e n t i f ic a r  la  e x t e n s ió n  y  m a g n i t u d  d e l  p r o b le m a ,  lo s  
in t e r r o g a n t e s  d e  p o l í t ic a  c o r r e s p o n d e n  a  la s  c ie n c ia s  s o c ia le s ,  p u e s  " s ó lo  
p u e d e n  s e r  c o r r e g id o s  a  t r a v é s  d e  u n  c a m b io  e n  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  la s  
p e r s o n a s ,  a l t e r a n d o  la  d e m a n d a  d e  s e r v ic io s  a m b ie n t a le s  y  c a m b ia n d o  y  
c o n t r o la n d o  s u  o f e r t a " .  E n  e s t e  m a r c o  s e  u b ic a  e l  d e b a t e  s o b r e  lo s  
in s t r u m e n t o s  d e  p o l í t ic a  a m b ie n t a l .  E n t r e  lo s  in s t r u m e n t o s  a l t e r n a t iv o s  s e  
e n c u e n t r a n  la s  r e g u la c io n e s  d i r e c t a s ,  lo s  in s t r u m e n t o s  e c o n ó m ic o s ,  lo s  
in s t r u m e n t o s  d is u a s iv o s  y  d i f e r e n t e s  m e c a n is m o s  d e  " e n f o r c e m e n t " .  E s t o s  
in s t r u m e n t o s  f u e r o n  o r ig in a lm e n t e  p e n s a d o s  p a r a  s u  a p l ic a c ió n  e n  lo s  p a í s e s  
d e s a r r o l la d o s .  ¿ S o n  a p l ic a b le s  e n  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo ?  E n  p r im e r  lu g a r  n o  h a y  
q u e  o lv id a r  q u e  la s  p o l í t ic a s  a m b ie n t a le s  e n  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo  ( P E D )  s e  
e n f r e n t a n  c o n  d iv e r s o s  p r o b le m a s ,  c o m o  la  d e b i l id a d  in s t i t u c io n a l  d e  lo s  e n t e s  
r e g u la d o r e s ,  e l  e s c a s o  p r e s u p u e s t o  d is p o n ib le  p a r a  la  p o l í t ic a  a m b ie n t a l ,  la  
f a l t a  d e  in f o r m a c ió n  s o b r e  la  s i t u a c ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e ,  la  s u p e r p o s ic ió n  d e  
in s t i t u c io n e s  y  n iv e le s  d e  g o b i e r n o  e n  r e la c ió n  c o n  u n  m is m o  r e c u r s o  a m b ie n t a l ,  
n o r m a s  o b s o le t a s  d a d o s  lo s  c a m b io s  t e c n o ló g ic o s  o c u r r id o s  y  e l  n u e v o  
c o n t e x t o  d e  a p e r t u r a  e c o n ó m ic a  y  d e s r e g u la c ió n ,  u n a  l im i t a d a  p a r t ic ip a c ió n  
p ú b l ic a  e n  t o r n o  a  e s t o s  p r o b le m a s  y  u n  n iv e l  d e  " e n f o r c e m e n t "  p o b r e  e  
in a d e c u a d o .  ( G a lp e r í n ,  1 9 9 8 ) .  
 
L a  e c o n o m í a  e n  m u c h o s  p a í s e s  c r e c e ,  p e r o  c r e c e  m á s  e l  e f e c t o  d e  lo s  
im p a c t o s  a m b ie n t a le s  s o b r e  la  d e s t r u c c ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e .  E s t a  t e n d e n c ia  
h a c e  n e c e s a r ia  u n a  in t e r v e n c ió n  d e  la  A d m in is t r a c ió n  p ú b l ic a  c o n  u n a  ló g ic a  
d i f e r e n t e  a  la  d e l  m e r c a d o .  S in  n o r m a s  y  c o n t r o le s  d e s a r r o l la d o s  p o r  la  
A d m in is t r a c ió n  – q u e  p o r  c ie r t o  h a  a s u m id o  p o r  c o m p le t o  la  e c o n o m í a  d e  
m e r c a d o  e n  s u  p r o p io  a c t u a r –  p e l ig r a  e l  b ie n e s t a r  a c t u a l  y  e l  d e  la s  f u t u r a s  
g e n e r a c io n e s .  L a  n e c e s id a d  d e  la  in t e r v e n c ió n  m e d ia n t e  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s ,  s e  
h a c e  p a r t ic u la r m e n t e  c la r a  s i  c o n s id e r a m o s  q u e  a lg u n o s  d e  lo s  r e c u r s o s  
a m b ie n t a le s  b á s ic o s  ( a g u a ,  a i r e ,  p e c e s ,  m a d e r a ,  e t c . )  s o n  b ie n e s  p ú b l ic o s  q u e  
s o n  t r a t a d o s  s ie m p r e  o  e n  m u c h a s  o c a s io n e s  c o m o  g r a t u i t o s  y  d e  l ib r e  a c c e s o ,  
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d e  m o d o  q u e  la s  c o n s e c u e n c ia s  ló g ic a s  d e  s u  a p r o v e c h a m ie n t o  e n  r é g im e n  d e  
c o m p e t e n c ia  s o n  e l  d e r r o c h e  y  la  s o b r e e x p lo t a c ió n ,  d e b id o  a  la  b ú s q u e d a  d e l  
b e n e f ic io  p e r s o n a l  a  c o s t a  d e  la  e x p lo t a c ió n  d e  u n o s  r e c u r s o s  q u e  s o n  ( o  
d e b e r í a n  s e r )  d e  t o d o s .  S i  la s  d e c is io n e s  s o b r e  e l  u s o  d e  e s t o s  r e c u r s o s  s e  
t o m a r a n  d e s d e  u n a  ó p t ic a  c o le c t iv a ,  la  ló g ic a  s e r í a  e n t e r a m e n t e  d i f e r e n t e .  U n a  
s o c ie d a d  s e r á  s o s t e n ib le  s o lo  s i  lo  e s  e n  u n  t r ip le  s e n t id o :  e c o n ó m ic o ,  s o c ia l  y  
a m b ie n t a l .  E s t o s  t r e s  e je s  s o n  in d is o c ia b le s .  E c o n ó m ic a m e n t e ,  h a c e  f a l t a  q u e  
e l  s is t e m a  c u b r a  la s  n e c e s id a d e s  d e  la s  p e r s o n a s ,  lo  q u e  p a r a  q u e  s e a  v ia b le  a  
la r g o  p la z o  h a c e  f a l t a  q u e  s e  h a g a  e x p lo t a n d o  lo s  r e c u r s o s  d e  u n a  f o r m a  q u e  
n o  l le v e  a  s u  a g o t a m ie n t o  y  q u e  p e r m i t a ,  a d e m á s ,  m a n t e n e r  t o d o s  lo s  s e r v ic io s  
a m b ie n t a le s  b á s ic o s  q u e  p r o v e e n  lo s  e c o s is t e m a s  ( r e g u la c ió n  d e l  c l im a ,  
a u t o r e g e n e r a c ió n ,  m a n t e n im ie n t o  d e  la  b io d iv e r s id a d . . . )  
 
1 . 3 . 2  D e f i n i c i ó n  d e  E v a l u a c i ó n  d e  I m p a c t o  A m b i e n t a l  
 
E l  c o n c e p t o  d e  E v a lu a c ió n  d e  I m p a c t o  A m b ie n t a l  p o d e m o s  d e f i n i r la  c o m o  u n  
c o n ju n t o  d e  t é c n ic a s  q u e  b u s c a n  c o m o  p r o p ó s i t o  f u n d a m e n t a l  u n  m a n e jo  d e  lo s  
a s u n t o s  h u m a n o s  d e  f o r m a  q u e  s e a  p o s ib le  u n  s is t e m a  d e  v id a  e n  a r m o n í a  c o n  
la  n a t u r a le z a .   
 
L a  g e s t ió n  d e  im p a c t o  a m b ie n t a l  p r e t e n d e  r e d u c i r  a l  m í n im o  n u e s t r a s  
in t r u s io n e s  e n  lo s  d iv e r s o s  e c o s is t e m a s ,  e le v a r  a l  m á x im o  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  
s u p e r v iv e n c ia  d e  t o d a s  la s  f o r m a s  d e  v id a ,  p o r  m u y  p e q u e ñ a s  e  in s ig n i f ic a n t e s  
q u e  r e s u l t e n  d e s d e  n u e s t r o  p u n t o  d e  v is t a ,  y  n o  p o r  u n a  e s p e c ie  d e  
m a g n a n im id a d  p o r  la s  c r ia t u r a s  m á s  d é b i le s ,  s in o  p o r  v e r d a d e r a  h u m i ld a d  
in t e le c t u a l ,  p o r  r e c o n o c e r  q u e  n o  s a b e m o s  r e a lm e n t e  lo  q u e  la  p e r d id a  d e  
c u a lq u ie r  e s p e c ie  v iv ie n t e  p u e d e  s ig n i f ic a r  p a r a  e l  e q u i l ib r io  b io ló g ic o .  
 
L a  g e s t ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e  im p l ic a  la  in t e r r e la c ió n  c o n  m ú l t ip le s  c ie n c ia s ,  
d e b ie n d o  e x is t i r  u n a  in t e r  y  t r a n s d is c ip l in a r ie d a d  p a r a  p o d e r  a b o r d a r  la s  
p r o b le m á t ic a s ,  y a  q u e  la  g e s t ió n  d e l  a m b ie n t e ,  t ie n e  q u e  v e r  c o n  la s  c ie n c ia s  
s o c ia le s  ( e c o n o m í a ,  s o c io lo g í a ,  g e o g r a f í a ,  e t c . )  c o n  e l  á m b i t o  d e  la s  c ie n c ia s  
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n a t u r a le s  ( g e o lo g í a ,  b io lo g í a ,  q u í m ic a ,  e t c . ) ,  c o n  la  g e s t ió n  d e  e m p r e s a s  
( m a n a g e m e n t ) ,  e t c .  
 
F in a lm e n t e ,  e s  p o s ib le  d e c i r  q u e  la  g e s t ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e  t ie n e  d o s  á r e a s  
d e  a p l ic a c ió n  b á s ic a s :  ( S á n c h e z ,  2 0 0 8 )  
 
a )  U n  á r e a  p r e v e n t iv a :  la s  E v a lu a c io n e s  d e  I m p a c t o  A m b ie n t a l  c o n s t i t u y e n  u n a  
h e r r a m ie n t a  e f ic a z .  
b )  U n  á r e a  c o r r e c t iv a :  la s  A u d i t o r í a s  A m b ie n t a le s  c o n f o r m a n  la  m e t o d o lo g í a  d e  
a n á l is is  y  a c c ió n  p a r a  s u b s a n a r  lo s  p r o b le m a s  e x is t e n t e s .  
 
  
1 . 3 . 3  R e l a c i o n e s  e n t r e  P o b r e z a  R u r a l  y  e l  I m p a c t o  A m b i e n t a l  e n  a l g u n o s   
         P a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a .  
L a  l i t e r a t u r a  r e c o n o c e  v a r io s  p u n t o s  d e  e n t r a d a  y  v a r ia s  r e la c io n e s  g e n e r a le s  
e n t r e  p o b r e z a  y  d e t e r io r o  a m b ie n t a l ,  a p u n t a n d o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  q u e  s e  t r a t a  
d e  u n a  r e la c ió n  c o m p le ja  y  q u e  n o  s ie m p r e  h a  s id o  e s t u d ia d a  a  p r o f u n d id a d .  
( L e le ,  1 9 9 1 . ,  c i t a d o  p o r  E s c o b a l  y  A ld a n a ,  2 0 0 1 ) .  A lg u n o s  a u t o r e s  s e  
c o n c e n t r a n  e n  e l  „c í r c u lo  v ic io s o ‟  e n t r e  p o b r e z a  y  d e g r a d a c ió n  a m b ie n t a l ,  e n  
t a n t o  q u e  o t r o s  e s t u d io s  ( R e e d ,  1 9 9 2 ;  R e a r d o n  y  V o s t i ,  1 9 9 5 ;  V a ld iv ia ,  1 9 9 5 )  
a n a l iz a n  la  p o s ib i l id a d  d e  r o m p e r  e s e  c í r c u lo  p o r  m e d io  d e  la  in v e r s ió n ,  e l  
c a m b io  t e c n o ló g ic o  o  c o r r ig ie n d o  f a l la s  d e  m e r c a d o  q u e  n o  d e ja n  r e f le ja r  e l  
v a lo r  s o c ia l  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s .  
 
E x is t e n  a r g u m e n t o s  q u e  s u s t e n t a n  a m b o s  p u n t o s  d e  v is t a  y  a b o g a n  o  
c o n d e n a n  la  p o b r e z a  c o m o  d e t e r m in a n t e  d e l  m a n e jo  in a d e c u a d o  d e l  a m b ie n t e .  
A lg u n o s  d e  lo s  a r g u m e n t o s  m á s  f r e c u e n t e s  s o n  s e g ú n  ( E s c o b a l  y  A ld a n a ,  
2 0 0 1 ;  S w in t o n  y  Q u i r o z ,  2 0 0 1 ) ,  d e t e r m in a n t e s  d e  la  p o b r e z a  r u r a l ,  e n t e n d id o s  y  
d e f in id o s  p a r a  lo s  e f e c t o s  d e l  a n á l is is  d e  la s  r e la c io n e s  e n t r e  p o b r e z a  y  m e d io  
a m b ie n t e .  E n t r e  e l lo s  s e  c u e n t a n :  
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  E l  m a y o r  c o n s u m o  d e b id o  a l  in c r e m e n t o  d e  la  p o b la c ió n  e n  u n  á r e a  
g e o g r á f ic a  d e t e r m in a d a  c o n d u c e  a  la  s o b r e - e x p lo t a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  
n a t u r a le s  d e  e s a  á r e a .  
  D e  la  m is m a  m a n e r a ,  e s t a  s o b r e - e x p lo t a c ió n  e s  u n a  c o n s e c u e n c ia  d e  la s  
n e c e s id a d e s  d e l  c o r t o  p la z o  d e  la  p o b la c ió n  e n  e l  á r e a  d e t e r m in a d a ,  n o  
s o lo  p o r  s u s  c a l id a d e s  d e  p o b r e z a  s in o  p o r  la  a g lo m e r a c ió n  m is m a  q u e  
p u e d e  c a u s a r  e l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  q u e  h a b i t e n  e n  u n a  z o n a  
g e o g r á f ic a .  
  L a  f a l t a  d e  a c c e s o  a  lo s  r e c u r s o s  im p id e  la  in v e r s ió n  p a r a  m a n t e n e r  la  
p r o d u c t iv id a d  d e  lo s  r e c u r s o s  e n  la r g o  p la z o ,  lo  c u a l  l le v a  a  u n a  s o b r e  
e x p lo t a c ió n  y  d e g r a d a c ió n  p a u la t in a  d e  lo s  r e c u r s o s ,  h a s t a  l le g a r  
a g o t a r lo s  e n  u n  m o m e n t o  d a d o .  
  L a s  e s t r a t e g ia s  d e  p r o d u c c ió n  b a s a d a s  e n  e l  u s o  d e l  m a n o  d e  o b r a ,  q u e  
s o n  la s  m á s  u s u a lm e n t e  p r a c t ic a d a s  p o r  lo s  p r o d u c t o r e s  r u r a le s  p o b r e s ,  
im p l ic a n  e l  u s o  d e  t e c n o lo g í a s  m e n o s  r a c io n a le s ,  q u e  n o  r e e m p la z a n  la  
b a s e  n u t r ie n t e s  q u e  t o m a n  la s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  y  q u e  in c id e  e n  e l  
u s o  p o c o  r a c io n a l  d e  la  b a s e  d e  r e c u r s o s  n a t u r a le s .  
  L a  e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t iv o s  p r o p io s  d e  lo s  p r o d u c t o r e s ,  l le v a  a l  
u s o  d e l  r e c u r s o  d e  a c c e s o  p ú b l ic o  y  d e  r e c u r s o s  n a t u r a le s  q u e  s o n  
f r á g i le s .  
  L o s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  g e n e r a n  e l  d e t e r io r o  p r o g r e s iv o  d e l  m e d i o ,  
c o n  lo  q u e  la  p r o d u c t iv id a d  y  a u m e n t a  la  p o b r e z a ,  d a n d o  lu g a r  a  u n  
c í r c u lo  v ic io s o  e n t r e  p o b r e z a  y  d e t e r io r o  d e l  a m b ie n t e .  
 
S in  d u d a ,  la s  p r á c t ic a s  d e  lo s  p r o d u c t o r e s  p o b r e s  s o n  g u ia d a s  p o r  lo s  
in c e n t iv o s  y  s u  c a p a c id a d .  L o s  in c e n t iv o s  s e  r e f ie r e n  a  la s  s e ñ a le s  q u e  lo s  
p o b r e s  r u r a le s  r e c ib e n  d e  lo s  m e r c a d o s ,  d e  la s  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  a s í  c o m o  d e  
la s  in s t i t u c io n e s  y  o r g a n iz a c io n e s  s o c ia le s .  ( R e a r d o n  y  V o s t i ,  1 9 9 5 ) .  
 
U n  h o g a r  p u e d e  s e r  p o b r e  e n  t é r m in o s  d e  b ie n e s t a r ,  e n  u n  s e n t id o  c a r e n c ia l ,  
p e r o  n o  s o n  n e c e s a r ia m e n t e  lo s  p o b r e s  q u ie n e s  m á s  d e p r e d a n  d e l  a m b ie n t e ;  la  
g a n a d e r í a  q u e  c o b r a  z o n a s  d e  b o s q u e s  p a r a  s u  e s t a b le c im ie n t o  p r o v o c a  s o b r e -
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p a s t o r e o ,  p a r t ic u la r m e n t e  la  g a n a d e r í a  in t e n s iv a ,  q u e  n o  e s  u n a  a c t iv id a d  
t r a d ic io n a l  d e  lo s  p o b r e s  e n  A m é r ic a  L a t in a .  ( V e r a  e t ,  a l . ,  2 0 0 2 ) .  
 
E n  n u m e r o s a s  o c a s io n e s ,  la s  p r á c t ic a s  d e  lo s  p o b r e s  r u r a le s  a y u d a n  a  
c o n s e r v a r  lo s  r e c u r s o s .  N o  s ie m p r e  h a y  im p a c t o s  n e g a t iv o s  e n  la s  p r á c t ic a s  d e  
m a n e jo  d e  lo s  p o b r e s  y  c u a n d o  e s  a s í ,  h a y  u n a  a s o c ia c ió n  a  o t r o s  f e n ó m e n o s ,  
lo  q u e  d a  lu g a r  a  q u e  la  d e g r a d a c ió n  d e l  a m b ie n t e  s e  p r e s e n t e  c o n  f r e c u e n c ia  
e n  á r e a s  q u e  t ie n e n  u n  p r o c e s o  d e  d e s p o b la m ie n t o .  
 
N o  e s  la  p o b r e z a  s in o  la  c o m b in a c ió n  d e  la  a v a r ic ia ,  e l  p o d e r  y  la  r iq u e z a  la  q u e  
c a u s a  la  d e g r a d a c ió n  a m b ie n t a l  e n  m u c h o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo .  E s t o s  
f a c t o r e s  e x a c e r b a n  la  p o b r e z a  y  p o r  e s a  v í a  s e  l le g a  a  la  d e g r a d a c ió n .  
 
C o n d ic io n e s  m a y o r e s  c o m o  la s  q u e  s e  d a n  e n t r e  la s  f a l la s  d e l  m e r c a d o  y  la s  
f a l la s  in s t i t u c io n a le s  s e  r e la c io n a n  c o n  la  d e g r a d a c ió n  a m b ie n t a l .  E s t a  d o b le  
r e la c ió n  t ie n e  im p l ic a c io n e s  c o n  la  f o r m u la c ió n  d e  p o l í t ic a s :  la  r e s p u e s t a  a  
p o l í t ic a s  in c o r r e c t a s  d e  p r e c io s  ( f a l la  d e  m e r c a d o )  s e r á  m u y  d i f e r e n t e  a  la s  
p o l í t ic a s  d i r ig id a s  a  e s t a b le c e r  y  h a c e r  c u m p l i r  lo s  d e r e c h o s  d e  p r o p ie d a d  ( f a l la  
in s t i t u c io n a l ) .  L a  f a l t a  d e  c a p i t a l  p a r a  a t e n d e r  n e c e s id a d e s  in m e d ia t a s  y  d e  
c o r t o  p la z o ,  l le v a  a  la  d e p r e d a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s ,  a d o p t a n d o  
p r á c t ic a s  c o m o  e l  c o r t e  e x c e s iv o  d e  á r b o le s  p a r a  le ñ a  o  e l  n o  r e e m p la z o  d e  lo s  
n u t r ie n t e s  d e l  s u e lo .  ( A g u d e lo ,  e t ,  a l ,  2 0 0 2 ;  B a q u e r o ,  e t ,  a l . ,  2 0 0 2 ;  C I E S ,  2 0 0 2 ;  
M e n e s e s ,  2 0 0 2 ;  P r o a ñ o ,  e t ,  a l . ,  2 0 0 1 ;  E C O F O R C A ,  2 0 0 2 ;  V e r a ,  e t ,  a l .  2 0 0 2 ;  
 
1 . 4  R e h a b i l i t a c i ó n  d e  s i s t e m a s  c a f e t a l e r o s  d e t e r i o r a d o s  p o r  i m p a c t o s   
      a m b i e n t a l e s .  
 
L a  g e s t ió n  a m b ie n t a l  e s  e l  c o n ju n t o  d e  a c t iv id a d e s ,  m e c a n is m o s ,  a c c io n e s  e  
in s t r u m e n t o s ,  d i r ig id o s  a  g a r a n t iz a r  la  a d m in is t r a c ió n  y  u s o  r a c io n a l  d e  lo s  
r e c u r s o s  n a t u r a le s  m e d ia n t e  la  c o n s e r v a c ió n ,  m e jo r a m ie n t o ,  r e h a b i l i t a c ió n  y  
m o n i t o r e o  d e l  m e d io  a m b ie n t e  y  e l  c o n t r o l  d e  la  a c t iv id a d  d e l  h o m b r e  e n  e s t a  
e s f e r a .  L a  g e s t ió n  a m b ie n t a l  a p l ic a  la  p o l í t ic a  a m b ie n t a l  e s t a b le c id a  m e d ia n t e  
u n  e n f o q u e  m u l t id is c ip l in a r io ,  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  e l  a c e r v o  c u l t u r a l ,  la  
e x p e r ie n c ia  n a c io n a l  a c u m u la d a  y  la  p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a .   E s t a  d e f in ic ió n  
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a b a r c a  t o d o s  lo s  e s f u e r z o s  y  a c c io n e s  q u e  d e n t r o  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n  d e b e n  
r e a l iz a r s e  e n  c a d a  u n o  d e  s u s  p r o c e s o s ,  p a r a  m a t e r ia l iz a r  la  p o l í t ic a  a m b ie n t a l ,  
e n  e l  m a r c o  d e  la  p la n i f ic a c ió n ,  la  im p le m e n t a c ió n  y  e l  c o n t r o l  a m b ie n t a l .  L a s  
a c t iv id a d e s  d e n t r o  d e l  á m b i t o  e n  c u e s t ió n  d e b e n  p la n i f ic a r s e  d e s d e  u n  p u n t o  d e  
v is t a  e s t r a t é g ic o ,  c o n  u n  p la n  d e  s e g u im ie n t o  y  e v a lu a c ió n ,  e n c a m in a d o  a  
m a n t e n e r  la  m e jo r a  c o n t in u a  d e l  m e d io a m b ie n t e .  ( A g u d e lo ,  e t ,  a l . ,  2 0 0 2 ;  A m a t ,  
2 0 0 2 ;  S á n c h e z ,  2 0 0 8 ;  U P .  A C P A ,  2 0 0 9 ) .  
 
L a  c o r r e c t a  im p la n t a c ió n  d e  u n  S is t e m a  d e  G e s t ió n  A m b ie n t a l ,  le  a y u d a  a  
r e d u c i r  e l  im p a c t o  a  la s  c o m u n id a d e s  h a c ia  e l  m e d io  a m b ie n t e ,  m e jo r a  la  
e f e c t iv id a d  o p e r a c io n a l ,  id e n t i f ic a  la s  o p o r t u n id a d e s  d e  a h o r r o  e n  c o s t o s  y  
r e d u c e  r e s p o n s a b i l id a d e s  a m b ie n t a le s  
 
1 . 4 . 1  G e s t i ó n  a m b i e n t a l  y  e l  D e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  e n  C o m u n i d a d e s .  
 
L a  r e g ió n  a n d in a ,  r ic a  p o r  s u s  a b u n d a n t e s  r e c u r s o s  n a t u r a le s :  lo s  q u e  h a n  s id o  
y  s ig u e n  s ie n d o  e x p lo t a d o s  e n  f o r m a  in s o s t e n ib le :  h a  v is t o  a m e n a z a d a  s u  
d is p o n ib i l id a d  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  r e g ió n  p o r  e l  im p a c t o  a m b ie n t a l  q u e  
g e n e r a n  p r o c e s o s  n o c iv o s  a l  m e d io  c o m o  la  d e f o r e s t a c ió n ,  la  e r o s ió n ,  la  
s e d im e n t a c ió n ,  la  c o n t a m in a c ió n  y  la  u r b a n iz a c ió n  a c e le r a d a ,  e n t r e  o t r o s .  L o s  
e s f u e r z o s  r e a l iz a d o s  h a s t a  e l  m o m e n t o  n o  h a n  s id o  s u f ic ie n t e s  p a r a  r e v e r t i r  e l  
d e t e r io r o  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  d e  la  s u b r e g ió n  y  e n  c o n s e c u e n c ia  d e  la  
c a l id a d  d e  v id a  d e  lo s  p o b la d o r e s  a n d in o s .  R e c o n o c ie n d o  e s t a  s i t u a c ió n ,  s u  
r e p e r c u s ió n  e n  e l  p r o c e s o  d e  in t e g r a c ió n  y  c o n v e n c id o s  d e  q u e  e l  p r o g r e s o  d e  
lo s  p a í s e s  d e p e n d e  d e l  d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le ,  e l  c u a l  s e  f u n d a m e n t a  e n  e l  
c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o ,  e l  d e s a r r o l lo  s o c ia l  y  la  g e s t ió n  a m b ie n t a l ,  lo s  P a í s e s  
M ie m b r o s  d e  la  C o m u n id a d  A n d in a  s e  h a n  p la n t e a d o  a u n a r  e s f u e r z o s  p a r a  
c o n t r ib u i r  a  la  s o lu c ió n  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n t a le s  q u e  lo s  a f e c t a n  y  a  la  
g e n e r a c ió n  d e  o p c io n e s  d e  d e s a r r o l lo  b a s a d a s  e n  la  c o n s e r v a c ió n  y  u s o  
s o s t e n ib le  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  d e  la  r e g ió n .  E n  lo s  a ñ o s  1 9 9 9  y  2 0 0 0 ,  lo s  
P r e s id e n t e s  d e  lo s  P a í s e s  M ie m b r o s  e n c o m e n d a r o n  a  la s  a u t o r id a d e s  
a m b ie n t a le s  la  c o n c e r t a c ió n  d e  p o l í t ic a s  c o m u n i t a r ia s  d e  g e s t ió n  a m b ie n t a l  y  
d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  q u e ,  a  s u  v e z ,  r e f u e r c e n  la  c a p a c id a d  d e  n e g o c ia c ió n  
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a n d in a  e n  lo s  f o r o s  in t e r n a c io n a le s  s o b r e  e s t a  m a t e r ia .  C o n  la  f in a l id a d  d e  
r e s p o n d e r  a  lo s  r e t o s  c o m u n i t a r io s  y  a  lo s  m a n d a t o s  p r e s id e n c ia le s ,  e l  C o m i t é  
A n d in o  d e  A u t o r id a d e s  A m b ie n t a le s  ( C A A A M )  e m p r e n d ió  u n  p r o c e s o  d e  
a n á l is is ,  b a s a d o  e n  lo s  t e m a s  a m b ie n t a le s  p r io r i t a r io s  e n  la  s u b r e g ió n  y  lo s  
c o m p r o m is o s  a s u m id o s  p o r  lo s  P a í s e s  M ie m b r o s  e n  f o r o s  in t e r n a c io n a le s ,  e l  
c u a l  c o n d u jo  a  la  f o r m u la c ió n  d e  lo s  L in e a m ie n t o s  p a r a  la  g e s t ió n  a m b ie n t a l  y  e l  
d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  e n  la  C o m u n id a d  A n d in a .   ( A g u d e lo ,  e t ,  a l . ,  2 0 0 2 ;  A m a t ,  
2 0 0 2 ;  c o m u n id a d a n d in a . o r g ,  2 0 0 1 ) .  
R e c ie n t e m e n t e ,  s e  h a  l le g a d o  a  u n  c o n s e n s o  g e n e r a l iz a d o  s o b r e  la  n e c e s id a d  
d e  u n a  a m p l ia  p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a  p a r a  r e s o lv e r  lo s  p r o b le m a s  
a m b ie n t a le s .  S in  u n a  p a r t ic ip a c ió n  d e c id i d a  d e  la s  c o m u n id a d e s  r u r a le s  y  la s  
p o b la c io n e s  u r b a n a s  e n  a c c io n e s  c o m u n e s  s e r á  d i f í c i l  in ic ia r  p r o c e s o s  d e  
d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le .   
E l  d e s a r r o l lo  h u m a n o  d e m a n d a  r e c u r s o s  n a t u r a le s  y  u n  d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o  
e x i t o s o  d e p e n d e  d e l  u s o  r a c io n a l  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  a s í  c o m o  d e  la  
r e d u c c ió n ,  t a n t o  c o m o  s e a  p o s ib le ,  d e  lo s  im p a c t o s  n e g a t iv o s  d e  la s  
a c t iv id a d e s  d e  p r o d u c c ió n  y  d e  c r e c im ie n t o  s o b r e  e l  m e d io  a m b ie n t e .  
L a  c a p a c id a d  d e l  a m b ie n t e  d e  r e c u p e r a r s e  y  a b s o r b e r  lo s  d e s e c h o s  p r o d u c id o s  
p o r  s u  u s o  p u e d e  f a v o r e c e r  o  r e s t r in g i r  e l  d e s a r r o l lo  d e  u n  p a í s .  L o s  r e c u r s o s  
n a t u r a le s  s o n  u n  in s u m o  d e  g r a n  v a lo r  y  e s t a  c o n d ic ió n  la  m a n t e n d r á n  e n  la  
m e d id a  q u e  s e a n  b ie n  u t i l iz a d o s .  
S i  la  a c t iv id a d  h u m a n a  n o  c o n s id e r a  l o s  p o s ib le s  im p a c t o s  n e g a t iv o s  q u e  s u s  
a c c io n e s  p u e d e n  t e n e r  s o b r e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s ,  e x p o n e n  s u  s o s t e n ib i l id a d  
e n  g e n e r a l  y  e n  p a r t ic u la r  a l  q u e d a r  e x p u e s t o s  a  f e n ó m e n o s  n a t u r a le s  
d e s a t a d o s .  
E l  e x a m e n  d e  lo s  r e c u r s o s  d e  q u e  s e  d is p o n e  y  s u  u t i l iz a c ió n  p e r m i t e  p o n d e r a r  
e l  p o t e n c ia l  q u e  a lb e r g a n  y  s u  i m p o r t a n c ia  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l ,  a s í  c o m o  
t a m b ié n  p e r m i t e  r e v is a r  lo s  p a t r o n e s  a c t u a le s  d e  s u  u s o  y  v e r  s u  s o s t e n ib i l id a d  
a  la r g o  p la z o .  A d e m á s ,  e s t a  e v a lu a c ió n  c o n s t i t u y e  e l  p u n t o  d e  p a r t id a  p a r a  
c u a lq u ie r  e n f o q u e  d e  d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le .  
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L a  c o n c ie n c ia  q u e  h a  t o m a d o  la  p o b la c ió n  a  n iv e l  m u n d ia l  s o b r e  e l  d e t e r io r o  d e  
lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  - lo s  b o s q u e s ,  la  b io d iv e r s id a d ,  la s  c o m u n id a d e s  n a t iv a s ,  
s u e lo s ,  a g u a ,  e n t r e  o t r o s -  h a  id o  e n  a u m e n t o  d u r a n t e  la  ú l t im a  d é c a d a .  M u y  
p r o b a b le m e n t e ,  e s t a  m a y o r  c o n c ie n c ia  s e  d e b a  a  q u e  d ic h o  d e t e r io r o  a f e c t a  
c a d a  v e z  m á s  e l  b ie n e s t a r  d e  la s  p e r s o n a s .  E l  im p a c t o  m e d io a m b ie n t a l  q u e  
e s t á n  g e n e r a n d o  l a  t a la  y  q u e m a  d e  á r b o le s ,  p o r  e je m p lo ,  e s t á n  c o n t r ib u y e n d o  
a l  e f e c t o  in v e r n a d e r o  q u e  a  s u  v e z  s e  c o n s id e r a  la  c a u s a  d e  lo s  c a m b io s  
c l im á t ic o s .  E l  im p a c t o  d e  la  d e f o r e s t a c ió n  y  la s  p r á c t ic a s  a g r í c o la s  in a d e c u a d a s  
e s t á n  c a u s a n d o  la  e r o s ió n  d e  s u e lo s  y  u n a  d is m in u c ió n  d e  la  o f e r t a  h í d r ic a  e n  
la s  c u e n c a s .  E s  c a d a  v e z  m á s  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  c e n t r o s  u r b a n o s  c o n  
l im i t a c io n e s  p a r a  e l  a b a s t e c im ie n t o  d e  a g u a  p o t a b le  y  d o n d e  lo s  e p is o d io s  d e  
d e s a s t r e s  n a t u r a le s  a s o c ia d o s  c o n  la  d e g r a d a c ió n  a m b ie n t a l  s o n  t a m b ié n  
f r e c u e n t e s .  L a  b io d iv e r s id a d  t a m b ié n  e s t á  a m e n a z a d a  p o r  e l  a v a n c e  d e  la  
f r o n t e r a  a g r í c o la .  ( R iz z o ,  2 0 0 4 ;  M a c h í n ,  2 0 0 7 ;  E c o l in k , 2 0 0 9 )  
 
L a  p r o p u e s t a  ó p t im a  p a r a  r e h a b i l i t a r  e s t a s  e x t e n s a s  z o n a s :  f u n d a m e n t a lm e n t e  
d e  la d e r a s :  d e g r a d a d a s  e s  la  a g r o f o r e s t e r í a  y  la  r e v e g e t a c i ó n ,  u n  e s f u e r z o  
q u e  im p l ic a  in f lu i r  s o b r e  la s  f o r m a s  d e  p r o d u c c ió n  y  u s o  d e l  t ie m p o  d e  m i le s  d e  
p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  y  s u s  f a m i l ia s .   
 
A c t u a lm e n t e ,  la  m a y o r  p a r t e  d e  lo s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  a g r í c o la s  c u l t iv a n  
c o n  p r á c t ic a s ,  q u e  e n  s u  c o n ju n t o  r e s u l t a n  a l t a m e n t e  p e r ju d ic ia le s  p a r a  e l  
m e d io  a m b ie n t e  y  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s ,  s o b r e  t o d o  e n  la  p r o d u c c ió n  e n  
la d e r a s ,  q u e  c o r r e s p o n d e  c o n  la  s ie m b r a ,  c u id o  y  c o s e c h a  d e  c a f é ,  f r i jo le s ,  
m a í z  y  s o r g o .   
 
E s t a s  p r á c t ic a s  s e  e x t ie n d e n  t a m b ié n  a  p r o d u c t o r e s  m e d ia n o s  e n  m u c h a s  
p a r t e s  d e l  p a í s ,  a f e c t a n d o  e n t r e  a m b o s ,  la s  á r e a s  d e  la d e r a s  q u e  f o r m a n  p a r t e  
d e  la s  p r in c ip a le s  c u e n c a s  d e l  p a í s .  E l  im p a c t o  d e  e s t a s  p r á c t ic a s ,  ju n t o  c o n  la  
e x t r a c c ió n  d e  le ñ a ,  m a n t ie n e n  e s t a s  c u e n c a s  e n  u n  e s t a d o  d e  p e r m a n e n t e  
d e f o r e s t a c ió n ,  e n t o r p e c ie n d o  lo s  p r o c e s o s  y  s is t e m a s  d e  r e n o v a c ió n  d e l  
r e c u r s o  a g u a .   L a  c o m p r e n s ió n  d e  la s  c a u s a s  d e  e s t e  f e n ó m e n o  e s  c r í t ic a  p a r a  
lo g r a r  r e v e r t i r  e s t a  t e n d e n c ia  h is t ó r ic a  e n  e l  p a í s ,  p a r t ie n d o  d e  u n  
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r e c o n o c im ie n t o  d e  lo  e x t r e m a d a m e n t e  l im i t a d a s  q u e  s o n  la s  o p c io n e s  d e  e s t a  
p o b la c ió n  d e  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s ,  s in ó n im o  d e  la  p o b r e z a .  V e r a  e t , a l . ,  2 0 0 2 ;  
S á n c h e z ,  2 0 0 8 ) .   
 
E n  t é r m in o s  g e n e r a le s ,  la s  p r á c t ic a s  c u l t u r a le s  r e a l iz a d a s  p o r  lo s  p e q u e ñ o s  
p r o d u c t o r e s  s ig u e n  e l  s ig u ie n t e  p r o c e s o :  C o r t a  y  q u e m a ,  q u e  c o n s is t e  e n  la  
e l im in a c ió n  d e  t o d a  la  v e g e t a c ió n  p o s ib le  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  la  t ie r r a  a  
s e m b r a r ,  q u e m a  g e n e r a l iz a d a  d e  r e s id u o s  v e g e t a le s  ( r a s t r o jo s ) ;  p r e p a r a c ió n  d e  
la  t ie r r a  d e  1  a  3  p a s a d a s  c o n  e l  a r a d o  ( f r e c u e n t e m e n t e  lo s  s u r c o s  s ig u e n  la  
in c l in a c ió n  d e  la d e r a ) ;  s ie m b r a  d e  m o n o c u l t iv o ,  a u n q u e  u n a  p a r t e  s e  s ie m b r a  
e n  a s o c io  ( m a í z ,  s o r g o ,  f r i jo l ) ;  a p l ic a c ió n  d e  in s u m o s  a g r í c o la s  q u e  s e  
c a r a c t e r iz a  p o r  u n a  a l t a  d e p e n d e n c ia  d e  f e r t i l iz a n t e s  q u í m ic o s  ( 6 2 %  d e  lo s  
p r o d u c t o r e s  u s a n  h e r b ic id a s ) ;  y  p o s t - c o s e c h a ,  c u a n d o  s e  e l im in a  la  v e g e t a c ió n  
r e s id u a l  y  s e  c o m p a c t a n  lo s  s u e lo s  p o r  la  in t r o d u c c ió n  d e  g a n a d o  d e s p u é s  d e  
la s  c o s e c h a s .  
 
L a  r e m o c ió n  d e l  s u e lo  p o r  la  e r o s ió n ,  p r in c ip a lm e n t e  la  o c a s io n a d a  p o r  la  l lu v ia ,  
in c id e  n e g a t iv a m e n t e  e n  t r e s  p la n o s :  p r im e r o ,  p r o d u c e  u n a  p é r d id a  e n  la  
p r o d u c t iv id a d  d e l  s u e lo ;  s e g u n d o ,  l im i t a  la  c a p a c id a d  d e  r e t e n c ió n  d e l  a g u a ;  y  
f in a lm e n t e ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  s e  a c o r t a  e l  t ie m p o  d e  v id a  d e  la s  p la n t a s ,  
r e d u c ie n d o  d e  n u e v o  la  p o s ib i l id a d  d e  in f i l t r a c ió n  d e l  a g u a  h a c ia  e l  s u b s u e lo ,  
q u e  e s  d e  d o n d e  s e  a l im e n t a n  lo s  r í o s  y  a c u í f e r o s .  
 
E n  la s  r e g io n e s  c o n  d e c l iv e s  m u y  f u e r t e s  h a y  p o c a s  a l t e r n a t iv a s  p a r a  u n a  
a r b o r ic u l t u r a  c o m o  la  c a f ic u l t u r a .  S u  in t e n s i f ic a c ió n  c o n  la  r e n o v a c ió n  d e  la s  
p la n t a c io n e s  y  la  in t r o d u c c ió n  d e  p r á c t ic a s  d e  c u l t iv o  m á s  d u r a b le s ,  a s í  c o m o  
u n a  m e jo r a  d e  la  c a l id a d  d e l  c a f é  p r o d u c id o  s o n  a b s o lu t a m e n t e  n e c e s a r ia s  e  
in e v i t a b le s .  S in  e m b a r g o ,  t o d a  r e n o v a c ió n  d e  la  c a f ic u l t u r a  d e b e r á  
a c o m p a ñ a r s e  d e  c ie r t a  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n ,  e s  d e c i r  e n  m u c h o s  d e  
lo s  c a s o s  d e  u n a  in t e n s i f ic a c ió n  d e  lo s  o t r o s  c u l t iv o s  y  d e  la s  g a n a d e r í a s  y a  
r e a l iz a d a s  p o r  c a f ic u l t o r e s .  E s t a  d iv e r s i f ic a c ió n  r e la t iv a  s e r á  g a r a n t e  d e  la  
s e g u r id a d  e c o n ó m ic a  d e  la  f a m i l ia .  A d e m á s ,  e s t a  s e g u r id a d  e c o n ó m ic a  d e b e  
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s e r  r e f o r z a d a  p o r  la  o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o r e s ,  y  e l  c r e c im ie n t o  d e  s u  
c a p a c id a d  y  p o d e r  d e  n e g o c ia c ió n  c o m e r c ia l  y  p o l í t ic a .  
 
L a  r e h a b i l i t a c ió n  d e  c a f e t a le s  c o n s t i t u y e  u n a  p r á c t ic a  c u l t u r a l  in d is p e n s a b le  
p a r a  a s e g u r a r  la  v id a  p r o d u c t iv a  d e  la s  p la n t a c io n e s .  S in  e m b a r g o ,  a l  m o m e n t o  
d e  im p le m e n t a r  e s t a  p r á c t ic a ,  lo s  c a f ic u l t o r e s  s e  p la n t e a n  in t e r r o g a n t e s  
r e la t iv a s  a  lo s  b e n e f ic io s  e n  t é r m in o s  p r o d u c t iv o s  y  e c o n ó m ic o s .   
 
L a  a g r ic u l t u r a  e n f r e n t a  r e q u e r im ie n t o s  m u y  e x ig e n t e s :  d e b e  m o d e r n iz a r s e  p a r a  
in c o r p o r a r  a l  c o n ju n t o  d e  la  p o b la c ió n  r u r a l ,  g e n e r a r  n u e v a s  a r t ic u la c io n e s  c o n  
o t r o s  s e c t o r e s  p a r a  u n a  m a y o r  in t e g r a c ió n  d e  la s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t iv a s  y  
a t e n d e r  a  la  p r o b le m á t ic a  d e  la  p r e s e r v a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s ,  s u p e r a n d o  la s  
e s t r a t e g ia s  d e  in s e r c ió n  e n  lo s  m e r c a d o s  lo c a le s  e  in t e r n a c io n a le s .  S e  r e q u ie r e  
a b a n d o n a r  u n  e n f o q u e  d e  o f e r t a ,  p a r a  c e n t r a r s e  e n  la  d e m a n d a :  ¿ q u ié n e s  s o n  
lo s  c l ie n t e s ?  ¿ D ó n d e  e s t á n ?  ¿ Q u é  t ip o  d e  p r o d u c t o s  d e m a n d a n  y  c o n  q u é  
c a r a c t e r í s t ic a s ?  ¿ C u á l  e s  e l  p a p e l  d e  lo s  s e r v ic io s ? ,  e n t r e  o t r a s  v a r ia s  
in t e r r o g a n t e s .   
 
E n  é l ,  lo s  p r o d u c t o r e s  d e b e n  d e s p le g a r  n u e v o s  c o m p o r t a m ie n t o s ;  la s  n u e v a s  
t e c n o lo g í a s  h a n  h e c h o  q u e  la  p r o d u c c ió n  s e a  s u s t a n c ia lm e n t e  m á s  c o m p le ja ,  
r e q u i r ie n d o  a p o y o s  t é c n ic o s  y  p a r t ic ip a c ió n  e n  r e d e s  d e  s e r v ic io s  y  c o m e r c io ,  e l  
m e r c a d o  e s  m á s  s e n s ib le  a  d i f e r e n c ia s  d e  c a l id a d  y  d e  s e r v ic io  y  a  la  
r e g u la r id a d  d e  la s  p r e s t a c io n e s ,  y  la  f o r m a c ió n  d e  c o n g lo m e r a d o s  
a g r o in d u s t r ia le s  h a  t r a n s f o r m a d o  e l  u n iv e r s o  d e  t r a n s a c c io n e s .  T o d o  e l lo  
r e q u ie r e  c a p a c id a d e s  p a r a  e l  a n á l is is  p r o s p e c t iv o  y  p r o m o c ió n  d e  la  a g r ic u l t u r a ,  
la s  n e g o c ia c io n e s ,  e m p r e n d im ie n t o s  a s o c ia t iv o s  y  la  m o d e r n iz a c ió n  d e  la  
g e s t ió n  d e  la s  in s t i t u c io n e s  p a r a  q u e  c u m p la n  s u  p a p e l  f a c i l i t a d o r ,  o r ie n t a d o r  y  
g e n e r a d o r  d e  s in e r g ia s .  
 
E n  e l  c a m p o  d e l  s is t e m a  a g r o a l im e n t a r io  d e l  c a f é ,  e s t e  m a r c o  d e  c o n c e p t o s  e s  
p r io r i t a r io  e n  s u  a p l ic a c ió n ,  s i  s e  q u ie r e  s e r  c o m p e t i t iv o  y  c o n t r ib u i r  a  
m o d e r n iz a r  la  e c o n o m í a  c a m p e s in a  a m a z ó n ic a .  S o b r e  t o d o  l le g a r  a  u n a  
c o n c e r t a c ió n  e n t r e  lo s  a c t o r e s  d iv e r s o s ,  lo  c u a l  p u e d e  f a c i l i t a r s e  c u a n d o  la  
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v is ió n  d e  d e s a r r o l lo  s e a  c o m p a r t id a  y  c a d a  a g e n t e  h a g a  u n  e s f u e r z o  r e a l  p o r  
s e r  m á s  e f i c ie n t e  e n  s u  t r a b a jo .  S e  r e q u ie r e  d e  lo s  c o n o c im ie n t o s  d e  la  
e m p r e s a  p r iv a d a ,  d e  r e c u r s o s  d e  u s o  f le x ib le  q u e  a p o r t a  la  c o m u n id a d  
in t e r n a c io n a l ,  d e  c a p a c id a d e s  p r o f e s io n a le s  q u e  e s t á n  e n  la s  d i f e r e n t e s  
o r g a n iz a c io n e s  d e  a s is t e n c ia  t é c n ic a  y  d e  la s  in ic ia t iv a s  q u e  im p u ls e n  lo s  
g o b ie r n o s  lo c a le s .  E s t o s  ú l t im o s ,  e s t im u la d o s  p o r  lo s  p r o c e s o s  d e  
d e s c e n t r a l iz a c ió n  y  p e r c ib id o s  c o m o  r e p r e s e n t a n t e s  d e  lo s  in t e r e s e s  d e  lo s  
d is t in t o s  g r u p o s  d e  c iu d a d a n o s ,  t ie n e n  u n  p o t e n c ia l  p a r a  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l lo  
lo c a l  p o r  m e d io  d e  s u  h a b i l id a d  p a r a  in c r e m e n t a r  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  
p o b la c ió n .  E n  e l  c o n t e x t o  e c u a t o r ia n o  y  la t in o a m e r ic a n o ,  e x is t e n t e s  
e x p e r ie n c ia s  c o n  m u n ic ip io s  q u e  f u n c io n a n  c o m o  p u n t o  d e  e n la c e  d e  la s  
o r g a n iz a c io n e s  c o m u n i t a r ia s  c o n  la s  O N G  y  e l  E s t a d o  o  lo s  o r g a n is m o s  
n a c io n a le s  e  in t e r n a c io n a le s ,  q u e  s e  e n c a r g a n  d e  e la b o r a r  p la n e s  d e  d e s a r r o l lo  
m ic r o r e g io n a l ,  o  q u e  ju n t o  c o n  o t r a s  in s t i t u c io n e s  c o n s t r u y e n  a l ia n z a s  
e s t r a t é g ic a s  p a r a  p r e s t a r  s e r v ic io s  d e  a s is t e n c ia  t é c n ic a  a  lo s  c a m p e s in o s  
( I N I A P - E C O R A E - G T Z ,  1 9 9 9 ) .  
 
L a  a g r o e c o lo g í a  s e  h a  c o n v e r t id o  e n  la  d is c ip l in a  q u e  p r o p o r c io n a  lo s  p r in c ip io s  
e c o ló g ic o s  b á s ic o s  p a r a  e s t u d ia r ,  d is e ñ a r  y  a d m in is t r a r  a g r o e c o s is t e m a s  
a l t e r n a t iv o s  q u e  a f e c t a n  n o  s ó lo  a  lo s  a s p e c t o s  e c o ló g ic o - a m b ie n t a le s  d e  la  
c r is is  d e  la  a g r ic u l t u r a  m o d e r n a ,  s in o  t a m b ié n  a  lo s  a s p e c t o s  e c o n ó m ic o s ,  
s o c ia le s  y  c u l t u r a le s   L a  a g r o e c o lo g í a  in v i t a  a  lo s  in v e s t ig a d o r e s  a  in v o lu c r a r s e  
c o n  e l  c o n o c im ie n t o  y  la s  h a b i l id a d e s  d e  lo s  a g r ic u l t o r e s ,  y  a  id e n t i f ic a r  e l  
p o t e n c ia l  p a r a  lo g r a r  u n a  b io d iv e r s id a d  q u e  d é  p a s o  a  u n a  s in e r g ia  b e n é f ic a  
q u e  p o s ib i l i t e  e l  m a n t e n im ie n t o  o  la  r e c u p e r a c ió n  d e  u n  e s t a d o  r e la t iv a m e n t e  
e s t a b le .  E l  c o n o c im ie n t o  c a m p e s in o  d e  lo s  e c o s is t e m a s  g e n e r a  a  m e n u d o  
e s t r a t e g ia s  m u l t id im e n s io n a le s  y  p r o d u c t iv a s  d e  u s o  d e l  s u e lo  q u e  r e s u l t a n  - c o n  
c ie r t a s  l im i t a n t e s  e c o ló g ic a s  y  t é c n ic a s -  e n  la  a u t o s u f ic ie n c ia  a l im e n t a r ia  d e  
a lg u n a s  c o m u n id a d e s .  P o r  e s o  a  la  a g r o e c o lo g í a  s e  c o n s id e r a  c o m o  u n a  
e x t e n s ió n ,  a f i r m a c ió n  y  v a lo r iz a c ió n  d e l  c o n o c im ie n t o  a g r í c o la  c a m p e s in o .  L o s  
c o m p o n e n t e s  b á s ic o s  d e  u n  a g r o e c o s is t e m a  s u s t e n t a b le  c o n  v is ió n  
a g r o e c o ló g ic a ,  in c lu y e n :   
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( 1 )  u n a  c u b ie r t a  v e g e t a l  c o m o  m e d id a  e f ic a z  p a r a  la  c o n s e r v a c ió n  d e  s u e lo  y  
a g u a ,  c r e a d a  p o r  m e d io  d e  p r á c t ic a s  d e  c e r o  la b r a n z a ,  e l  u s o  d e  m u lc h ,  e l  
e m p le o  d e  c u l t iv o s  d e  c o b e r t u r a  y  o t r a s  p r á c t ic a s  r e la c io n a d a s ;   
 
( 2 )  u n a  f u e n t e  c o n s t a n t e  d e  m a t e r ia  o r g á n ic a  p o r  m e d io  d e l  s u m in is t r o  
c o n s t a n t e  d e  e s t ié r c o l  y  c o m p o s t  y  la  p r o m o c ió n  d e  la  a c t iv id a d  b ió t ic a  d e l  
s u e lo ;  m e c a n is m o s  d e  r e c ic la je  d e  n u t r ie n t e s  p o r  m e d io  d e  la  r o t a c ió n  d e  
c u l t iv o s ,   
 
( 3 )  la  in t e g r a c ió n  d e  la  g a n a d e r í a  y  lo s  c u l t iv o s ,  y  o t r a s  p r á c t ic a s  r e la c io n a d a s ;   
 
( 4 )  e l  c o n t r o l  d e  p la g a s  p o r  m e d io  d e  u n  a u m e n t o  e n  la  a c t iv id a d  d e  lo s  a g e n t e s  
d e  c o n t r o l  b io ló g ic o ,  o b t e n id a  m e d ia n t e  la  in t r o d u c c ió n  y / o  c o n s e r v a c ió n  d e  
e n e m ig o s  n a t u r a le s ;   
 
( 5 )  d iv e r s i f ic a c ió n  d e l  a g r o e c o s is t e m a  e n  e l  e s p a c io  ( p o l ic u l t iv o s ,  
a g r o f o r e s t e r í a ,  e t c . )  y  e n  e l  t ie m p o  ( r o t a c io n e s ,  in t e g r a c ió n  d e  c u l t iv o s  y  
a n im a le s ,  e t c . )  
 
L o s  s is t e m a s  a g r o f o r e s t a le s  n o  s o n  u n a  p a n a c e a ,  p e r o  s e  e m p le a n  c o n  é x i t o  
e n  t o d a  la  c u e n c a  a m a z ó n ic a  d e l  E c u a d o r  y  t ie n e n  c a r a c t e r í s t ic a s  q u e  m o d e r a n  
lo s  r ig o r e s  a m b ie n t a le s  a  lo s  q u e  s e  v e n  s o m e t id o s  a l l í  lo s  s is t e m a s  a g r í c o la s .  
A d e m á s  d e  in c r e m e n t a r  la  p r o d u c t iv id a d  d e l  s is t e m a  p r o d u c t iv o ,  m e jo r a r  la  
e s t a b i l id a d  e c o n ó m ic a  y  b io ló g ic a ,  r e c u p e r a r  s u e lo s  d e g r a d a d o s  y  b e n e f ic ia r  la s  
p r o p ie d a d e s  q u í m ic a s  y  f í s ic a s  d e l  s u e lo ,  e s t o s  s is t e m a s  p e r m i t e n  m a n t e n e r  lo s  
r e c u r s o s  f o r e s t a le s ,  h a c ie n d o  d e  la  e x p a n s ió n  d e  la  a g r ic u l t u r a  a  la s  á r e a s  d e  
b o s q u e s  u n  p r o c e s o  in t e g r a l  e n  lu g a r  d e  s u s t i t u t iv o  
 
T a m b ié n  e s t o s  s is t e m a s  d is m in u y e n  r ie s g o s  e c o n ó m ic o s  p a r a  la s  f a m i l ia s  
c a m p e s in a s ,  a l  lo g r a r  d iv e r s i f ic a r  la  p r o d u c c ió n ;  e m p le a  m a n o  d e  o b r a  f a m i l ia r ,  
c o n  u n a  m a y o r  in t e g r a c ió n  d e  s u s  m ie m b r o s  a l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  y  e l  
m a n t e n im ie n t o  d e  la s  c o s t u m b r e s  s o b r e  p r á c t ic a s  d e  u s o  d e  la  t ie r r a ,  c o m o  
e je m p lo  la s  c h a c r a s  d e  la s  c o m u n id a d e s  in d í g e n a s ;  y ,  m e jo r a r  la  d ie t a  f a m i l ia r .  
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P o r  e s t a  r a z ó n ,  a c t u a lm e n t e  s e  e s t á n  in t r o d u c ie n d o  o  r e in t r o d u c ie n d o  p r á c t ic a s  
a g r o f o r e s t a le s ,  c o n  m e jo r a s  s u r g id a s  d e  la  e x p e r ie n c ia  y  d e  la s  in v e s t ig a c io n e s .  
( C u e n in ,  2 0 0 9 ) .  
 
C u l t iv a r  c a f é  c o n  á r b o le s  n o  s ig n i f ic a  s o la m e n t e  d a r  s o m b r a  y  r e d u c i r  e l  e s t r é s  
a m b ie n t a l  p a r a  e l  c a f e t a l .  S ig n i f ic a  t a m b ié n  q u e  lo s  á r b o le s  m o d i f ic a n  e l  
a m b ie n t e  p a r a  e l  c a f é  m e d ia n t e  r a í c e s ,  r a m a s  y  h o ja s .  A d e m á s ,  c a f é  b a jo  
s o m b r a  s ig n i f ic a  q u e  s e  p u e d e n  g e n e r a r  in g r e s o s  a d ic io n a le s  p a r a  la  
p r o d u c c ió n  a r b ó r e a ,  s o b r e  t o d o  m a d e r a ,  le ñ a  y  f r u t o s .  ( R a m í r e z ,  2 0 0 4 ) .   
 
L a  r e h a b i l i t a c ió n  d e  c a f e t a le s  c o n s t i t u y e  u n a  p r á c t ic a  c u l t u r a l  in d is p e n s a b le  
p a r a  a s e g u r a r  la  v id a  p r o d u c t iv a  d e  la s  p la n t a c io n e s .  S in  e m b a r g o ,  a l  m o m e n t o  
d e  im p le m e n t a r  e s t a  p r á c t ic a ,  lo s  c a f ic u l t o r e s  s e  p la n t e a n  in t e r r o g a n t e s  
r e la t iv a s  a  lo s  b e n e f ic io s  e n  t é r m in o s  p r o d u c t iv o s  y  e c o n ó m ic o s ,  
f u n d a m e n t a lm e n t e  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  d o n d e  lo s  p r e c io s  d e l  c a f é  h a n  
d is m in u id o  s e n s ib le m e n t e  d e b id o  a  la s  s o b r e p r o d u c c io n e s  d e  d i f e r e n t e s  p a í s e s  
y  a  la  c r e a c ió n  d e  r e s e r v a s  d e  c o n s u m o  e n  m u c h o  d e  lo s  p r in c ip a le s  p a í s e s  
im p o r t a d o r e s  d e  c a f é  e n  e l  m u n d o ,  y  d o n d e  la s  m a la s  p r á c t ic a s  p r o d u c t iv a s  
f u n d a m e n t a lm e n t e  e n  e l  u s o  in d is c r im in a d o  d e  p r o d u c t o s  q u í m ic o s  h a n  
d e t e r io r a d o  la  c a l id a d  d e  lo s  s u e lo s  y  h a n  d is m in u id o  la  p r o d u c t iv id a d  d e  lo s  
m is m o s ,  f u n d a m e n t a lm e n t e  e n  p a í s e s  t e r c e r  m u n d is t a s  t r a d ic io n a le s  
p r o d u c t o r e s  d e  c a f é  c o n  lo  e s  e l  c a s o  d e l  E c u a d o r .   
 
 
C o n c l u s i o n e s  p a r c i a l e s   
  S e  e la b o r ó  t e ó r ic a m e n t e  u n a  p a n o r á m ic a  d e  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  s is t e m a s  
c a f e t a le r o s ,  a s í  c o m o  e l  e s t a d o  d e  d e t e r io r o  a m b ie n t a l  q u e  p r e s e n t a n  la s  
z o n a s  c a f e t a le r a s  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  im p a c t o  a m b ie n t a l  g e n e r a d o  p o r  
la s  d e f ic ie n t e s  p r á c t ic a s  a g r í c o la s  e n  s u  c u l t iv o .    
  E c o n ó m ic a ,  s o c ia l  y  e c o ló g ic a m e n t e ,  e l  c a f é  h a  c u m p l id o  u n  r o l  m u y  
im p o r t a n t e  e n  e l  E c u a d o r  d e s d e  h a c e  m á s  d e  u n  s ig lo .  E l  p a í s  e s  e l  
d é c im o  p r o d u c t o r  m u n d ia l  d e  c a f é  y  s u  e x p o r t a c ió n  e s  u n a  s ig n i f ic a t iv a  
f u e n t e  a  s u  p r o d u c t o  in t e r n o  b r u t o .  E n  la  a c t u a l id a d  a ú n  e l  c a f é  e s  e l  
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p r im e r  c u l t iv o  d e l  p a í s  e n  s u p e r f ic ie ,  s in  e m b a r g o ,  la  c a f ic u l t u r a  
e c u a t o r ia n a  e s t á  e n  c r is is ,  c r is is  q u e  s e  m a n i f ie s t a  g r a v e m e n t e  e n  e l  
C a n t ó n  J ip i ja p a  p e r t e n e c ie n t e  a  la  P r o v in c ia  c o s t e r a  d e  M a n a b í ,  c e n t r o  
d e  p r o d u c c ió n  d e  c a f é  a r á b ig a  d e l  p a í s .   
  D e n t r o  d e  lo s  p r in c ip a le s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  e l  
c u l t iv o  y  p r o c e s a m ie n t o  d e l  c a f é ,  s e g ú n  lo  r e f e r id o  p o r  d iv e r s o s  a u t o r e s  
s e  c u e n t a n :  la  d e f o r e s t a c ió n ,  la  p é r d id a  d e  la  b io d iv e r s id a d ,  la  







C A P Í T U L O  2 :  D I A G N Ó S T I C O  M E D I O A M B I E N T A L  D E L  R E C I N T O  P I S L O Y  
 
E n  e l  c a p í t u lo  s e  p r e s e n t a  u n a  d e s c r ip c ió n  d e l  R e c in t o  P is lo y ,  u b ic a d o  e n  e l  
p a r r o q u ia  J ip i ja p a  d e l  c a n t ó n  J ip i ja p a ,  e l  c u a l  c o n s t i t u y e  e l  á r e a  d e  e s t u d io  d e  la  
t e s is  a s í  c o m o  lo s  m é t o d o s  u t i l iz a d o s  p a r a  m a t e r ia l iz a r  la  p r e s e n t e  
in v e s t ig a c ió n  y  lo s  r e s u l t a d o s  d e  u n a  e n c u e s t a  a p l ic a d a  a  lo s  m o r a d o r e s  d e l  
s i t io  s o b r e  lo s  im p a c t o s  s o c io -  a m b ie n t a le s  q u e  h a n  p r o v o c a d o  u n  d e t e r io r o  
s e n s ib le  d e  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  y  d e  v id a  e n  la  z o n a  e s t u d ia d a .  
 
2 . 1  D e s c r i p c i ó n  d e l  R e c i n t o  P i s l o y  d e  l a  p a r r o q u i a  J i p i j a p a ,  c a n t ó n   
      J i p i j a p a .  
 
E l  c a n t ó n  J ip i ja p a  s e  lo c a l iz a  e n  e l  e x t r e m o  s u r  o c c id e n t a l  d e  la  p r o v in c ia  d e  
M a n a b í ,  a  4 0 3  K m .  d e  Q u i t o  c a p i t a l  d e l  E c u a d o r .  L im i t a  a l  n o r t e   c o n  lo s  
c a n t o n e s  M o n t e c r is t i ,  P o r t o v ie jo  y  S a n t a  A n a ;  a l  s u r  c o n  e l  c a n t ó n  P a já n  y  
p r o v in c ia  d e l  G u a y a s ,  a l  e s t e :  L o s  c a n t o n e s  d e   2 4  d e  M a y o  y  p a r t e  d e  P a já n ;  a l  
o e s t e  c o n  e l  o c é a n o  P a c í f ic o ,  p r o v in c ia  d e l  G u a y a s  y  P u e r t o  L ó p e z .  P o s e e  u n a  
s u p e r f ic ie  d e  1 . 4 2 0  k m
2
.  S u  r e l ie v e  c o n s is t e  e n  u n  s is t e m a  m o n t a ñ o s o  m a c iz o ,  
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a is la d o  e  i r r e g u la r .   E n  e l  v a l le  d e  J ip i ja p a  t e r m in a  la  C o r d i l le r a  d e   C o lo n c h e  y  
s u s  m o n t a ñ a s  l i t o r a le s  s ig u e n  h a c ia  B a h í a  d e  C a r á q u e z .  S u  h id r o g r a f í a  e s t á  
c o m p u e s t a  d e  v a r io s  r í o s ,  e n t r e  lo s  m á s  im p o r t a n t e s  t e n e m o s  C a n t a  G a l l o ,  
S a l i t r e ,  N a r a n ja l ,  S a la d o ,  P iñ a s ,  y  e l  R í o  S e c o  d e s e m b o c a  e n  la  e n s e n a d a  d e  
P u e r t o  C a y o .  P o s e e  u n a  t e m p e r a t u r a  m e d ia  a n u a l  e s  d e  2 4 , 6 º  C . ,  c o n  u n  
p r o m e d io  a n u a l  d e  p r e c ip i t a c io n e s  d e  6 7 0 m m .   E n  la  z o n a  d e  J ip i ja p a  e n  la s  
ú l t im a s  d é c a d a s  s e  h a  in t e n s i f ic a d o  la  p r o d u c c ió n  p a r a  la  e x p o r t a c ió n  y  p a r a  e l  
c o n s u m o  in t e r n o .  H a  im p e r a d o  e l  m o n o c u l t iv o  e s p e c ia lm e n t e  e l  c a f é ,  y  e n  
m e n o r  e s c a la  e l  m a í z ;  lo s  p r o d u c t o s  d e  c ic lo  c o r t o ,  y  f r u t a le s  lo s  q u e  h a n  s id o  
d e s t in a d o s  a  la  a u t o  s u b s is t e n c ia .  E s t a  c u l t u r a  p r o d u c t i v a  h a  l le v a d o  a  d is m in u i r  
la  r e n t a b i l id a d  y  s o s t e n ib i l id a d  d e  la  a g r ic u l t u r a ,  m e r m a n d o  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  
h a c e r  d e  e s t a  a c t iv id a d  u n a  p o s ib i l id a d  d e  d e s a r r o l lo  d e  la  r e g ió n ;  la  b a ja  
p r o d u c t iv id a d  e s  o c a s io n a d a  p o r  la  d e g r a d a c ió n  d e  lo s  s u e lo s ,  la  d e f o r e s t a c ió n ,  
f e n ó m e n o s  n a t u r a le s ,   la  a u s e n c ia  d e  s is t e m a s  d e  r ie g o ,  d e  a s is t e n c ia  t é c n ic a  y  
d e  c r é d i t o s .  L o s  p r in c ip a le s  p r o d u c t o s  s o n  l le v a d o s  a  G u a y a q u i l  y  M a n t a  
e s p e c ia lm e n t e  e l  c a f é ,  e l  c a c a o  y  la  t a g u a  p a r a  s u  e x p o r t a c ió n .  E l  m a í z  e s  
l le v a d o  p o r  t ie r r a  a  C o lo m b ia  y  V e n e z u e la .  L a  r e g ió n  t ie n e  a l t a s  p o s ib i l id a d e s  
p a r a  d e s a r r o l la r  s u s  p r o d u c c io n e s  d i r ig id a s  a  la  e x p o r t a c ió n  y  p a r a  e l  m e r c a d o  
n a c io n a l  p o r  e s t a r  c e r c a  d e  p u e r t o s  y  a e r o p u e r t o s ,  a d e m á s  p o r q u e  h a y  u n a  
t r a d ic ió n  p r o d u c t iv a  e n r a iz a d a  e n  s u  p o b la c ió n .  S e  v a lo r a  in ic ia r  la  f o r m a c ió n  d e  
m ic r o e m p r e s a s  a g r o p e c u a r ia s   c o n  m ir a s  d e  d a r le  v a lo r  a g r e g a d o  a  lo s  
p r o d u c t o s  im p u ls a n d o  la  a g r o in d u s t r ia .  ( P D L .  J ip i ja p a .  2 0 0 9 . )  
 
U B I C A C I O N  
E l  R e c in t o  P is lo y ,  q u e  p e r t e n e c e  a  la  p a r r o q u ia  J ip i ja p a ,  d e l  C a n t ó n  d e l  m is m o  
n o m b r e ;  e s t á  u b ic a d o  a l  n o r e s t e  d e  la  c a b e c e r a  c a n t o n a l .  Y  e s t a  d e n t r o  d e  la s  
c o o r d e n a d a s  X ═  5 5 5 . 7 0 0 . 4  la t i t u d  o e s t e  Y ═  9 8 5 2 . 4 1 2 . 4  la t i t u d  n o r t e ,  s e  
e n c u e n t r a  c o n f o r m a d o  p o r  c u a t r o  c a s e r í o s :  P is lo y  d e  A r r ib a ,  P is lo y  C e n t r o ,  
P is lo y  d e  A b a jo ,  y  P a lm i t a  d e  P is lo y ,  s u b d iv is ió n  e s t a b le c id a  a c o r d e  a  la  
t o p o g r a f í a  d e l  t e r r e n o  y  p o r  lo s  g r u p o s  f a m i l ia r e s  e s t a b le c id o s  e n  c a s e r í o s :  lo s  
m is m o s  q u e  s e  d e d ic a n  e x c lu s iv a m e n t e  a l  m o n o c u l t iv o  d e l  c a f é ,  f o r m a n d o  p o r  
p e q u e ñ o s  m in i f u n d io s .  L o s  p e q u e ñ o s  a g r ic u l t o r e s  r e c ib e n  u n a  r e m u n e r a c ió n  
p o r  s u  p r o p ia  f u e r z a  d e  t r a b a jo ,  m u y  p o r  d e b a jo  d e  lo  q u e  r e c ib i r í a n  c o m o  
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jo r n a le r o s ,  lo  c u a l  e x p l ic a  e l  p r o g r e s iv o  a b a n d o n o  d e  la  a c t iv id a d .  E n  c u a n t o  a  
lo s  m e d ia n o s  a g r ic u l t o r e s  c a f e t a le r o s  q u e  a n t e s  e m p le a b a n  m a n o  d e  o b r a  
c o n t r a t a d a ,  a h o r a  a b a n d o n a r o n  s u s  c a f e t a l e s  y  b u s c a n  o t r a s  a c t iv id a d e s  o  
m ig r a n  a  la s  c iu d a d e s ,  e n  b u s c a  d e  n u e v a s  o p o r t u n id a d e s .  E n  e s t a  z o n a  
e x is t e n  o t r a s  p e q u e ñ a s  p a r c e la s  d e  c u l t iv o s  p a r a  a u t o c o n s u m o  c o m o  la  y u c a ,  
p lá t a n o ,  f r é jo l ,  m a n í ,  p a p a y a ,  a g u a c a t e ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  a n o n a s ,  c i r u e lo s ,  
n a r a n ja s ,  y  t o r o n ja s ,  l im o n e s  e n t r e  o t r o s .  
 
E l  c a n t ó n  J ip i ja p a  e s  e l  p r im e r  c a n t ó n  p r o d u c t o r  d e  c a f é  d e  la  p r o v in c ia  d e  
M a n a b í ;  y  s u s  2 5 . 0 0 0  H a  d e  c a f e t a le s  r e p r e s e n t a n  e l  1 0 %  d e  la s  s u p e r f ic ie s  
c u l t iv a d a s  d e  c a f é  a r á b ig o  e n  e l  E c u a d o r .  L a  r u p t u r a  d e l  a c u e r d o  in t e r n a c io n a l  
d e l  c a f é  e n  1 9 8 9  s e g u id a  d e  u n a  c a í d a  e  in e s t a b i l id a d  d e  la s  c o t iz a c io n e s  
m u n d ia le s ,  a s í  c o m o  la s  c a t á s t r o f e s  c l im á t ic a s  c o m o  e l  f e n ó m e n o  d e l  n iñ o  e n  
1 9 9 7  y  9 8  h a n  a c e n t u a d o  e l  e m p o b r e c im ie n t o  d e  lo s  c a f ic u l t o r e s ,  q u e  v e n  
d e s a p a r e c e r  la s  o p o r t u n id a d e s  d e  t r a b a jo  e n  la  c iu d a d  d e b id o  a  la  d r a m á t ic a  
c r is is  e c o n ó m ic a  q u e  g o lp e a  a l  E c u a d o r  y  a l  m u n d o .  
 
D e l i m i t a c i ó n  d e  l a  z o n a  d e  e s t u d i o   
 
D e n t r o  d e  la  g r a n  r e g ió n  c a f ic u l t o r a  d e l  c a n t ó n  J ip i ja p a  e n  la  p r o v in c ia  d e  
M a n a b í ,  s e  h a  c o n s id e r a d o  la  c a r a c t e r iz a c ió n  y  z o n i f ic a c ió n  a g r o - e c o ló g ic a  d e  
e s t a  z o n a  d e  e s t u d io  c o m o  e s  e l  c a s o  d e l  R e c in t o  P is lo y ,  la  m is m a  q u e  e s t á  
c o m p r e n d id a  p o r  p e q u e ñ o s  c a s e r í o s  c o m o  P is lo y  d e  a r r ib a ,  P is lo y  C e n t r o ,  
P is lo y  d e  A b a jo  y  la  P a lm i t a  d e  P is lo y .     
 
E s t a  e t a p a  h a  s id o  r e a l iz a d a  e n  b a s e  a  la  o b s e r v a c ió n  d e l  m e d io  
( g e o m o r f o lo g í a ,  s u e lo s ,  r e d  h í d r ic a ,  f lo r a )  y  d e  s u  e x p lo t a c ió n  a  lo  la r g o  d e  lo s  
c r u c e s  o r ie n t a d o s  n o r t e - s u r  y  o e s t e - e s t e  m e d ia n t e  e n t r e v is t a s  r á p id a s  a  lo s  
a g r ic u l t o r e s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n ,  y  a  t r a v é s  d e  la  r e v is i ó n  d e  la  b ib l io g r a f í a  
e x is t e n t e .  L a  s e le c c ió n  d e  la  z o n a  d e  e s t u d io  r e s p o n d e :   
 
-  A  la s  e x ig e n c ia s  in s t i t u c io n a le s  y  la  lo g í s t ic a ;   
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-  A  la  d iv e r s id a d  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e l  m e d io  e n  la  r e g ió n ,  y  a  la  n e c e s id a d  d e  
u n a  c ie r t a  h o m o g e n e id a d  d e  la  p r o b le m á t ic a  p r e s e n t a d a ;   
-  A  la  b ú s q u e d a  d e  la  m á s  g r a n d e  r e p r e s e n t a t iv id a d  p o s ib le  d e  la  z o n a  
e s c o g id a ,  e n  c u a n t o  a  la  p r o b le m á t ic a  d e  la  c a f ic u l t u r a  d e  la  r u t a  d e l  c a f é .   
 
L a  z o n a  d e  e s t u d io  t ie n e  a c t u a lm e n t e  u n o s   1 0 0  h a b i t a n t e s ,  d is t r ib u id o s  e n  
c u a t r o  c a s e r í o s :  P i s lo y  d e  A r r ib a ,  P is lo y  C e n t r o ,  P is lo y  d e  a b a jo  y  la  P a lm i t a  d e  
P is lo y .  E s t á  l im i t a d a  a l  n o r t e  p o r  la  v í a  c a r r o z a b le  q u e  a c t u a lm e n t e  s e  
e n c u e n t r a  e n  m a l  e s t a d o  q u e  u n e  c o n  e l  c a s e r í o  lo s  T a m a r in d o s  d e l  r e c in t o  la s  
A n o n a s  q u e  p e r t e n e c e  a l  c a n t ó n  2 4  d e  M a y o ,  a l  S u r  c o n  e l  r e c in t o  M a ld o n a d o  y   
la  v í a   J ip i ja p a - N o b o a  a l  o e s t e  p o r  e l  r e c in t o  e l  M a t a l ,  y  S a n  M a n u e l  lu g a r  
d o n d e  e s t á  u b ic a d a  la  p la n t a  m o d u la r  d e  a g u a  p o t a b le  p a r a  J ip i ja p a  y  a l  e s t e  
p o r  e l  r e c in t o  S a n  B a r t o lo  y  t e r r i t o r io s  d e  la  P a r r o q u ia  U n ió n .   N u m e r o s o s  
c a m in o s  v e c in a le s  q u e  p e r m i t e  e l  t r á n s i t o  v e h ic u la r  e n  v e r a n o  u n e n ,  a  lo s  
p u e b lo s  e n t r e  s í .  P is lo y  s e  e n c u e n t r a  a  3 0  m in u t o s  d e  c a r r e t e r a  t e n ie n d o  la s  
s ig u ie n t e s  d is t a n c ia s :  
 
D e s d e :  J ip i ja p a  h a s t a  M a ld o n a d o  a  1 0 . 4 0  K m .  
            J ip i ja p a  h a s t a  P a lm i t a  d e  P is lo y  1 1 . 2 0  K m .  
            J ip i ja p a  h a s t a  P is lo y  C e n t r a l  1 2 . 3 0  K m .  
            J ip i ja p a  h a s t a  P is lo y  d e  A b a jo  1 4 . 4 0  K m .  
 
L a  f a l t a  d e  t r a b a jo  y  la  n e c e s id a d  d e  s u p e r v iv e n c ia  d e  lo s  c a m p e s in o s  d e  
P is lo y ,  c r e ó  u n a  s i t u a c ió n  d e s f a v o r a b le  a l  n o  p o s e e r  e s t o s  n in g ú n  p o d e r  d e  
n e g o c ia c ió n ,  d e  c o m e r c io ,  n i  p o l í t ic o  q u e  le s  p e r m i t ie r a  e n f r e n t a r  la  s i t u a c ió n  y  
b u s c a r  s o lu c io n e s  f a c t ib le s  p a r a  e l  m e jo r a m ie n t o  d e  s u  h á b i t a t .  E s t a  s i t u a c ió n  
s e  c a r a c t e r iz a  p o r  lo s  s ig u ie n t e s  a s p e c t o s :   
 
. - E l  e m p o b r e c im ie n t o  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  y  c o n  e l lo  e l  é x o d o  h a c ia  o t r a s  
r e g io n e s  d e  p r o d u c c ió n .  
. - E l  e s t a n c a m ie n t o  y  la  b a ja  d e  la s  s u p e r f ic ie s  c u l t iv a d a s  d e  la  z o n a  y  d e  la  
p r o d u c c ió n  n a c io n a l   
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. - Q u ie b r a  d e  lo s  e x p o r t a d o r e s  y  la  d is m in u c ió n  d e  la  e n t r a d a  d e  d iv is a s  p a r a  e l  
p a í s .   
 
C a l i d a d  d e l  a g u a . -  L a  p o b la c ió n  c u e n t a  c o n  u n  s is t e m a  d e  a g u a  e n t u b a d a  q u e  
n o  p r e s t a  s e r v ic io  d e b id o  a  q u e  n o  s e  h ic ie r o n  in ic ia lm e n t e  lo s  e s t u d io s  d e  
c a p t a c ió n  p e r e n n e ,  q u e  e s  g e n e r a d a  p o r  d o s  p o z o s  a r t e s ia n o s  u b ic a d o s  e n  u n a  
p la n ic ie  d e  P is lo y  d e  a r r ib a ,  d ic h a s  a g u a s  s o n  c o n d u c id a s  h a c ia  u n  r e s e r v o r io  
d e  H o r m ig ó n  A r m a d o  d e  4 0 . 0 0  M
3
 c o n t ig u o  a  la  p r o p ie d a d  d e l  S r .  J o e l  M a r c i l lo  
E s t o s  p o z o s  s o m e r o s  p o r  s e r  e s t a c io n a l  p r e s e n t a  c ie r t o s  p r o b le m a s  c o n  la  
c a l id a d  d e  a g u a  d e  a c u e r d o  a  lo s  r e s u l t a d o s  d e  a n á l is is  d e  a g u a .  Y  p o r  lo  
g e n e r a l  e s  u s a d o  d u r a n t e  e l  v e r a n o ,  y a  q u e  la  p o b la c ió n  p r e f ie r e  e l  c o n s u m o  d e  
a g u a  d e  la s  p r e c ip i t a c io n e s  p lu v ia le s  d u r a n t e  la  e t a p a  in v e r n a l .  
 
C a l i d a d  d e l  a i r e . -  N o  p r e s e n t a  p r o b le m a s  d u r a n t e  e l  m a y o r  t ie m p o  d e l  a ñ o ,  lo s  
in c o n v e n ie n t e s  s o n  d u r a n t e  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e l  c a f é  d u r a n t e  lo s  m e s e s  d e  
ju l io  a  s e p t ie m b r e ,   e n  la  q u e  la s  a g u a s  u t i l iz a d a s  e n  la b o r e s  a g r í c o la s  p o r  lo s  
c o s e c h a d o r e s ,  p r o d u c e n  la  e m a n a c ió n  d e  m a t e r ia s  o r g á n ic a s  e n  
d e s c o m p o s ic ió n  p o r  e l  p r o c e s o  d e  d e s p u lp a d o  d e  la  g r a m í n e a  m a d u r a  y  lo s  
d e s e c h o s  c o m o  la  p u lp a  y  e l  m u c i la g o  s o n  a r r o ja d o s  a  lo s  e s t e r o s  y  r í o s ,  
m o t iv a n d o  e l  c o r r im ie n t o  d e  a g u a s  r e s id u a le s  c o n t a m in a n d o  lo s  c a u c e s  
h í d r ic o s  e n  e l  á r e a  r u r a l .    
C o m p o n e n t e s  B i ó t i c o s . -   
 
F l o r a . -  L a  z o n a  p r e v is t a ,  la s  e s p e c ie s  v e g e t a le s  q u e  s e  d e s a r r o l la n  n o  s o n  m u y  
v a r ia d a s  id e n t i f ic á n d o s e  p r o d u c t o s  d e  a u t o c o n s u m o  d e  lo s  c a f e t e r o s :  b a n a n o  
T a g u a  –  P h y t e le p h a s  m a c r o c a r p a ,  p a ja  m o c o r a ,  a lg u n a s  p a lm e r a s  e x is t e n  e n  
lo s  c a f e t a le s  e s p e c ia lm e n t e  e n  la  z o n a  d e  e s t u d io .  
 
L a  p r o d u c c ió n  d e  b a n a n o s  q u e  s i r v e n  d e  s o m b r a  a  lo s  c a f e t o s  ju e g a  
ig u a lm e n t e  u n  r o l  p r im o r d ia l  e n  la  s e g u r id a d  a l im e n t a r ia  d e  la s  f a m i l ia s  d e  la  
z o n a  d e  e s t u d io .  D u r a n t e  la s  c a t á s t r o f e s  c l im á t ic a s  t a le s  c o m o  la  d e  “ E l  N iñ o ”  
e n  1 9 9 8 ,  e s t a  f u e  la  ú n ic a  p r o d u c c ió n  d e  la  e x p l o t a c ió n .  P o r  o t r o  la d o ,  e s  é s t a  
c o n  e l  m a í z  la  q u e  p e r m i t e  la  c r í a  d e  c e r d o s .   
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F in a lm e n t e ,  lo s  b o s q u e s  d e  la u r e l ,  c e d r o ,  m a d e r a  c o r t a d a  p a r a  la  in s t a la c ió n  d e  
lo s  c a f e t a le s ,  s o n  v e n d id o s  y  e x p o r t a d o s  h a c ia  la s  c iu d a d e s .  P a r a  la  
c o n s t r u c c ió n  lo c a l  e s  u t i l i z a d a  la  c a ñ a  g u a d u a  q u e  c r e c e  a  lo  la r g o  d e  lo s  r í o s .  
 
F a u n a . -  E l  s i t io  d o n d e  s e  v a  a  im p la n t a r  e l  p r o y e c t o  s e  r e f ie r e  a  u n  á r e a  
in t e r v e n id a  p o r  e l  h o m b r e ,  r a z ó n  p o r  la  c u a l  e x is t e n  p o c a s  e s p e c ie s  a n im a le s ,  
c o m o  s o n  a v e s ,  r o e d o r e s  y  r e p t i le s ,  d e n t r o  d e  la s  e s p e c ie s  id e n t i f ic a d a s  
t e n e m o s  d i f e r e n t e s  t ip o s  d e  a v e s  c o m o :  B ú h o s ,  L e c h u z a s  –  T i t o  a lb a ;  
G a r r a p a t e r o  –  C r o t o p h a g a  s u lc i r o s t r is ;  L o r o s  –  A r a t in g a  e r y t h r o g e n y s ;  –  A r d e a  
c o o c o i ;  C a r p in t e r o  –  V e r m i l lo r n e s  c a m i l lo t u s ;  G a l l in a z o  r e y  S a r c o r a m p h u s  
p a p a ,  G a l l in a z o  c a b e z a  r o ja  –  C a t h a r t e s  a u r e a ;  G a v i la n  o  g u a r r o  –  B u t e o g a l lu s  
a n t h r a c in u s .  A n im a le s  c o m o :  G u a t u s a  –  A g o u t i  p a c a ;  R a t ó n  a r r o c e r o  –  
O d o c o i le u s  v i r g in ia u s  u s t u s ;  Z o r r o  o  z a r ig ü e y a  –  C a lu r o m is  d e r b ia n u s ;  
M u r c ié la g o  –  O r y z o m is .              
 
P a i s a j e s . -   E l  á r e a  d e  e s t u d io ,  h a  s u f r id o  u n  g r a n  d e t e r io r o  d e l  p a is a je  n a t u r a l ,  
a d e m á s  q u e  s e  o b s e r v a  u n a  m o d i f ic a c ió n  a n t r ó p ic a ,  la  m is m a  q u e  p r e s e n t a  
c a r a c t e r í s t ic a s  d e  z o n a s  t í p ic a s  d e  m o n t a ñ a  y  s e  h a  v is t o  a f e c t a d a   p o r  la  t a la  
in d is c r im in a d a  d e  la  v e g e t a c ió n ,  la  e r o s ió n  d e l  s u e lo  y  e l  a b a n d o n o  d e  la s  
p la n t a c io n e s  d e  c a f é .  U n a  p e q u e ñ a  r e c o g id a  d e  t a g u a  y  d e  p a ja  m o c o r a  
p e r d u r a  s in  e m b a r g o  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s .  A lg u n a s  p a lm e r a s  e x is t e n  e n  lo s  
c a f e t a le s  e s p e c ia lm e n t e  a l  s u r  d e  la  z o n a  d e  e s t u d io .   
 
F in a lm e n t e ,  lo s  b o s q u e s  d e  la u r e l ,  c e d r o ,  m a d e r a  c o r t a d a  p a r a  la  in s t a la c ió n  d e  
lo s  c a f e t a le s ,  s o n  v e n d id o s  y  e x p o r t a d o s  h a c ia  la s  c iu d a d e s ,  P a r a  la  
c o n s t r u c c ió n  lo c a l  e s  u t i l iz a d a  la  c a ñ a  g u a d u a  q u e  c r e c e  a  lo  la r g o  d e  lo s  
e s t e r o s  y  r í o s .  
 
E l  e s t a d o  d e  v í a s  d e  a c c e s o  s o n  d e p lo r a b le s ,  v iv ie n d a s  e x is t e n t e s  p r e s e n t a n  
e n  s u  m a y o r í a  u n  d e t e r io r o  p o r  e l  a b a n d o n o ,  p r o d u c t o  d e  la  m ig r a c ió n  y  s e  
o b s e r v a   e n  s u s  f a c h a d a s  y  c u b ie r t a s  la  c o r r o s ió n ,  e n  s í  d a  u n a  m a la  im p r e s ió n  
v is u a l .  
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2 . 2  M é t o d o s  a  u t i l i z a r  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
P a r a  la  m a t e r ia l iz a c ió n  d e  la  in v e s t ig a c ió n  s e  u t i l iz a r o n  m é t o d o s  t e ó r ic o s  y  
m é t o d o s  e m p í r ic o s  q u e  p e r m i t ie r o n  c o n f o r m a r  e l  m a r c o  h is t ó r ic o  c o n t e x t u a l  q u e  
f u n d a m e n t a  la  t e s is ,  a s í  c o m o  a p l ic a r  t é c n ic a s  d e  b ú s q u e d a  d e  in f o r m a c ió n  
m e d ia n t e  e n c u e s t a s  a  lo s  p o b la d o r e s  d e l  á r e a  e s t u d ia d a  y  t é c n ic a s  p a r a  e l  
p r o c e s a m ie n t o  d e  e s o s  r e s u l t a d o s .  
 
2 . 2 . 1  M é t o d o s  t e ó r i c o s  
  M é t o d o s  H i s t ó r i c o s  –  L ó g i c o s :  M e d ia n t e  e l  u s o  d e  e s t o s  m é t o d o s   s e  
p o d r á  e la b o r a r  u n  c o m p e n d io  t e ó r ic o  s o b r e  la  s i t u a c ió n  d e l  im p a c t o  
m e d io a m b ie n t a l  q u e  a  n iv e l  m u n d ia l  p r e s e n t a  la s  m a la s  p r á c t ic a s  
p r o d u c t iv a s  s o b r e  lo s  s is t e m a s  c a f e t a le r o s .   
  M é t o d o s  H i p o t é t i c o  -  D e d u c t i v o :  P e r m i t i r á n  f o r m u la r  y   d e m o s t r a r  la  
H ip ó t e s is  m e d ia n t e  la  c u a l  s e  r e la c io n a  la  s o lu c ió n  d e l  im p a c t o  
m e d io a m b ie n t a l  p r o v o c a d o  e n  la  z o n a  d e  e s t u d io  p o r  p r á c t ic a s  a g r í c o la s  
d e f ic ie n t e s  a  p a r t i r  d e l  d is e ñ o  e  im p le m e n t a c ió n  d e  u n  p r o g r a m a  p a r a  la  
p r e v e n c ió n  y  m i t ig a c ió n  d e  e s t o s  im p a c t o s ,  e l  c u a l  r e c o g e  e n  s u  c o n t e x t o  
u n  p la n  d e  a c c io n e s  c o r r e c t iv a s  m e d io a m b ie n t a le s  y  c ie n t í f ic o  –  
t e c n o ló g ic a s  q u e  p e r m i t i r á n  r e c o b r a r  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  y  lo s  
in d ic a d o r e s  p r o d u c t iv o s  d e  la  z o n a  e s t u d ia d a .  
 
  M é t o d o  A n a l í t i c o  –  D e d u c t i v o s :  P a r a  f o r m u la r  e l  p r o g r a m a  y  e l  p la n  d e   
a c c io n e s  m e d io a m b ie n t a le s  d i r ig id o  a  la  c o r r e c c ió n  d e  lo s  im p a c t o s  
p r o v o c a d o s  p o r  la  a c t iv id a d  c a f e t a le r a  e n  e l  R e c in t o  P is lo y  a  e s t e  e f e c t o  
o b je t o  d e  e s t u d io  d e  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n ,  a s í  c o m o  p a r a  e la b o r a r  la  
e n c u e s t a  q u e  s e  a p l ic a r á  p a r a  d e t e r m in a r  lo s  e le m e n t o s  q u e  p e r m i t i r á n  
p r o b a r  la  H ip ó t e s is  p la n t e a d a  p a r a   e s t a  in v e s t ig a c ió n .  
 
2 . 2 . 2  M é t o d o s  e m p í r i c o s  
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S e  u t i l iz o  e l  m é t o d o  d e  la  e n c u e s t a  a  p a r t i r  d e  la  t é c n ic a  d e l  c u e s t io n a r io  p a r a  
o b t e n e r  in f o r m a c ió n  d e  p a r t e  d e  lo s  p o b la d o r e s  d e  la  p a r r o q u ia .  E n  e l  A n e x o  1  
s e  p r e s e n t a  e l  c u e s t io n a r io  a p l ic a d o .  E l  t a m a ñ o  d e  m u e s t r a  s e  d e t e r m in ó  
m e d ia n t e  la  u t i l iz a c ió n  d e  la  f ó r m u la  d e  la  T e o r í a  d e  M u e s t r e o  d e  L a r io s ,  
( 1 9 9 9 ) ,  r e s u l t a n d o  e n  3 3  e l  t o t a l  d e  p e r s o n a s  a  e n c u e s t a r .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  la  
e n c u e s t a  f u e r o n  p r o c e s a d o s  a  t r a v é s  d e l  p r o g r a m a  E x c e l l .  
C o n s u l t a  d o c u m e n t a l  
 
N u m e r o s o s  e s t u d io s  s o b r e  lo s  s is t e m a s  d e  p r o d u c c ió n ,  y  la  c a r a c t e r iz a c ió n  
a g r o n ó m ic a ,  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l  d e l  R e c in t o  h a n  s id o  r e a l iz a d o s  m e d ia n t e  
e n c u e s t a s  r e a l iz a d a s  p o r  la s  a u t o r id a d e s  d e l  c a n t ó n  J ip i ja p a .  L a  f in a l id a d  d e  lo s  
m is m o s  h a  s id o  c a p t a r  la  r e a l id a d  e n  s u  d iv e r s id a d  y  n o  s o lo  p r o d u c i r  
e s t a d í s t ic a s .  T o d a  e s t a  d o c u m e n t a c ió n  h a  s id o  c o n s u l t a d a  p o r  e l  A u t o r  d e  la  
p r e s e n t e  t e s is  a  f in  d e  lo g r a r  la  f a m i l ia r iz a r s e  c o n  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  la  z o n a  
a  e s t u d ia r  y  c o n  la  id io s in c r a s ia  d e  s u s  m o r a d o r e s .  
 
E l  t a m a ñ o  d e  la  m u e s t r a  a  e n c u e s t a r  ( m o r a d o r e s  d e l  R e c in t o )  a s c e n d ió  a  3 3  ( e l  
3 3 %  d e  lo s  m o r a d o r e s  t o t a le s  d e l  s i t io ) .  P a r a le lo  a l  c u e s t io n a r io  s e  r e a l iz a r o n  
e n t r e v is t a s  a  lo s  m o r a d o r e s  d e  m á s  e x p e r ie n c ia  p r o d u c t iv a  y  q u e  l le v a n  m á s  
t ie m p o  r e s id ie n d o  e n  e l  R e c in t o .  L a s  m is m a s  s e  r e a l iz a r o n  e n  la s  r e u n io n e s  
o r g a n iz a d a s  e n  c a d a  p u e b lo  o  c a s e r í o .  E n  e s t a s  e n t r e v is t a s  y  m e d ia n t e  la  
t é c n ic a  d e  la  o b s e r v a c ió n  c ie n t í f ic a  s e  b u s c ó  in f o r m a c ió n  s o b r e :    
 
  L o s  m e d io s  d e  p r o d u c c ió n  y  la s  p r o d u c c io n e s :   
  E s t r u c t u r a  d e  la  f a m i l ia  y  d e  la  m a n o  d e  o b r a  f a m i l ia r  ( n ú m e r o  y  c la s e  d e  
lo s  a c t iv o s  e  in a c t iv o s ) ,   
  S u p e r f ic ie  d e  la  e x p lo t a c ió n  y  p a r c e la s ;   
  S is t e m a s  d e  c u l t iv o s  ( la  s u p e r f ic ie  d e  la s  p la n t a c io n e s  y  c a m p o s ,  la s  
r o t a c io n e s ,  e l  c a le n d a r io  a g r í c o la  e  i t in e r a r io  t é c n ic o ,  la  t r a n s f o r m a c ió n  
d e  la  p r o d u c c ió n ,  la  r e n o v a c ió n  d e  la  f e r t i l id a d ,  lo s  in s u m o s  y  s u s  c o s t o s ,  
la  c o m p o s ic ió n  y  e l  c o s t o  d e  la s  h e r r a m ie n t a s  y  e l  e q u ip a m ie n t o  d e  
t r a n s f o r m a c ió n ,  lo s  v o lú m e n e s  p r o d u c id o s ,  lo s  t ie m p o s  d e  lo s  t r a b a jo s  y  
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s u  r e p a r t ic ió n  e n t r e  a c t iv o s  h o m b r e s  y  m u je r e s  d e  la  f a m i l i a  y  la s  
n e c e s id a d e s  y  c o s t o s  d e  la  m a n o  d e  o b r a  e x t e r io r ) ;   
  S is t e m a s  d e  g a n a d e r í a  ( la  c o m p o s ic ió n  d e  la  m a n a d a ,  la  n a t a l id a d ,  la  
m o r t a l id a d ,  lo s  c u id a d o s ,  lo s  in s u m o s  z o o t é c n ic o s ,  la  p r o d u c c ió n ,  lo s  
t ie m p o s  d e  t r a b a jo ) ;   
  P r o y e c c io n e s  f u t u r a s  p a r a  la s  p r o d u c c io n e s :   
  P r o d u c t o s  y  v o lú m e n e s  a u t o  c o n s u m id o s ,  n e c e s id a d e s  d e  la  f a m i l ia ;   
  P r o d u c t o s  y  v o lú m e n e s  v e n d id o s ,  p r e c io s ,  lu g a r e s  y  p e r í o d o s  d e  v e n t a ,  
c la s e  d e  c o m p r a d o r e s  y  v í n c u lo  c o n  e s o s  c o m p r a d o r e s  ( c r é d i t o ,  f a m i l ia ) ,  
e s t r a t e g ia s  d e  v e n t a ;   
  L a s  f u e n t e s  d e  in g r e s o s  e x t r a - a g r í c o la s  o  d e  t e s o r e r í a :   
  N a t u r a le z a  y  p e r í o d o  d e  r e a l iz a c ió n  d e  a c t iv id a d e s  e x t r a - a g r í c o la s  e  
in g r e s o s  g e n e r a d o s ;   
  F u e n t e ,  n a t u r a le z a  y  f u n c io n a m ie n t o  d e  lo s  c r é d i t o s  u  o t r a s  f u e n t e s  d e  
t e s o r e r í a  ( f a m i l ia ) ;   
  E l  m e d io  o r g a n iz a c io n a l  e  in s t i t u c io n a l :   
  P e r t e n e n c ia  a  u n a  o r g a n iz a c ió n ,  s u  n a t u r a le z a ,  s u  f u n c io n a m ie n t o ,  s u s  
r e a l iz a c io n e s ;   
  A s is t e n c ia  t é c n ic a  r e c ib id a  ( n a t u r a le z a  y  o r ig e n ) ;   
  A c c e s o  a  la  t ie r r a  ( h e r e n c ia ,  c o m p r a ) ;   
  E v o lu c ió n  d e  la s  p r á c t ic a s  a g r í c o la s  y  d e  la  g a n a d e r í a  y  s u s  r e s u l t a d o s  
L a  p la n i f ic a c ió n  d e  la  in v e s t ig a c ió n  d e  la  in v e s t ig a c ió n  s e  m u e s t r a  e n  e l  c u a d r o  
q u e  a  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a :  
 
O b j e t i v o s  T a r e a s .  C a p í t u l o s  
y  
e p í g r a f e s .  
F e c h a  d e  
i n i c i o  
F e c h a  d e  
t e r m i n a c i ó n .  
1 -  E l a b o r a r  d e l  
D i s e ñ o  d e  l a  
I n v e s t i g a c i ó n  
 
C o n f e c c i ó n  d e l  
m a r c o  t e ó r i c o ,  
c o n t e x t u a l ,  
f o r m u l a c i ó n  d e l  
p r o b l e m a  c i e n t í f i c o  
y  d e  t o d o s  l o s  
a s p e c t o s  q u e  
p e r m i t a n  p l a n i f i c a r  
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d a r á  c o m o  r e s u l t a d o  
e l  I n f o r m e  f i n a l  d e  
t e s i s ,  a d e m á s  d e  l a  
s o l u c i ó n  a l  








F e b r e r o / 0 8  
2 .  R e v i s i ó n  
b i b l i o g r á f i c a  
C o n f e c c i o n a r  e l  
m a r c o  h i s t ó r i c o   
C a p í t u l o  I  F e b / 0 9  F e b / 1 0  
3 - D i a g n o s t i c o  
a m b i e n t a l  d e l  
r e c i n t o  P i s l o y .  
 
D e t e r m i n a r  l a  
s i t u a c i ó n  d e l  á r e a  
o b j e t o  d e  e s t u d i o  e n  
l o  c o n c e r n i e n t e  a  
l o s  a s p e c t o s  
t e c n o l ó g i c o s ,  
m e d i o a m b i e n t a l e s ,  
s o c i a l e s  y  
e c o n ó m i c o s  
C a p í t u l o  I I  F e b / 1 0  J u n i o / 1 0  
3 - E l a b o r a c i ó n  d e l  
p l a n  d e  a c c i o n e s  
p a r a  l a  m i t i g a c i ó n  
d e  l o s  i m p a c t o s  
a m b i e n t a l e s  
p r e s e n t e s  e n  e l  
á r e a  o b j e t o  d e  
e s t u d i o .  
 
P l a n  d e  a c c i o n e s  
p a r a  s o l u c i o n a r  o  
m i t i g a r  l o s  
p r o b l e m a s  q u e  
a t e n t a n  c o n  l a  
i n e f i c i e n c i a  
p r o d u c t i v a  y  e l  
d e t e r i o r o  
m e d i o a m b i e n t a l  d e l  
r e c i n t o  P i s l o y  
C a p í t u l o  I I I  A g o s t o / 2 0 1 0  N o v / 2 0 1 0  
4 . -  E s c r i t u r a  y  
e n t r e g a  d e  l a  t e s i s  
a l  C o m i t é  
A c a d é m i c o  d e  l a  
M a e s t r í a  d e  G e s t i ó n  
A m b i e n t a l  
D o s  c o p i a s  d e  l a  
t e s i s  
D o c u m e n t o  
c o m p l e t o  
A b r i l / 2 0 1 1  J u n i o / 2 0 1 1  
 
 
2 . 3  R e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  a  l o s  m o r a d o r e s  d e l  R e c i n t o  P i s l o y .  
 
F u e r o n  e n c u e s t a d o s  3 3  m o r a d o r e s  d e l  R e c in t o  P is lo y ,  lo s  r e s u l t a d o s  d e  la  
e n c u e s t a  f u e r o n  p r o c e s a d o s  a  t r a v é s  d e l  p r o g r a m a  E x c e l l  y  lo s  m is m o s  s e  
p r e s e n t a n  a  c o n t in u a c ió n :  
 
C o n  r e s p e c t o  a  la  p r e g u n t a  N o .  1  la  f r e c u e n c ia  d e  la s  r e s p u e s t a s  b r in d a d a s  p o r  lo s  
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e n c u e s t a d o s  s e  p r e s e n t a n  e n  la  T a b la  2 . 1 .
T a b l a  2 . 1 :  R e s u l t a d o s  d e  l a  r e s p u e s t a  a  l a  p r e g u n t a  N o .  1  d e l  c u e s t i o n a r i o .
A L T E R N A T I V A F R E C U E N C I A P O R C E N T A J E
C A M B I O  D E  A C T I V I D A D  A G R Í C O L A  H A C I A  O T R A  
M Á S  A T R A C T I V A  E C O N Ó M I C A M E N T E  Q U E  E L  
C A F É 2 0 6 0 , 6 1
N O  E S  R E N T A B L E  L A  A C T I V I D A D  C A F E T A L E R A 3 3 1 0 0
F A L T A  D E  A P O Y O  D E  O R G A N I S M O S  
C A F E T A L E R O S 2 0 6 0 , 6 1
E M I G R A C I Ó N  D E  L O S  H I J O S 1 5 4 5 , 4 5
M A N T E N I M I E N T O  D E  L A S  F I N C A S 1 4 4 2 , 4 2
N O  S E  R E N O V A N  L A S  P L A N T A C I O N E S  
C A F E T E R A S 2 1 6 3 , 6 3
C O N F O R M I S M O  C O N  L O  Q U E  L A  N A T U R A L E Z A  
L E S  B R I N D A 1 8 5 4 , 5 4
S E  C O S E C H A  P O R  P A R C E L A S 2 5 7 5 , 7 6
R E E M P L A Z O  D E  T R A B A J O  E N T R E  F A M I L I A  
( H I J O  A  P A D R E ) 2 6 , 0 6
F u e n t e :  R e s u l t a d o s  o b t e n id o s  c o n  la  a p l ic a c ió n  d e l  p r o g r a m a  E x c e l l .  
G r á f i c o  2 . 1 :  C a u s a s  d e l  a b a n d o n o  d e  l a  a c t i v i d a d  c a f e t a l e r a .                               
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  d e  la s  r e s p u e s t a s  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  e n  e s t a  p r im e r a  
p r e g u n t a ,  la s  p r in c ip a le s  c a u s a s  q u e  h a n  p r o v o c a d o  e l  a b a n d o n o  d e  la  
a c t iv id a d  c a f e t a le r a  e s t á n  v in c u la d a s  a  la  r e a l id a d  q u e  h a  o c u r r id o  e n  e l  
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E c u a d o r  a  p a r t i r  d e  la  b a ja  d e l  p r e c io  d e l  c a f é  e n  e l  m e r c a d o  m u n d ia l  c o n  la  
s a l id a  d e  n u e v o s  y  g r a n d e s  c o m p e t id o r e s  c o m o  V ie t  N a m ,  a s í  c o m o  a  la  
in f lu e n c ia  d e l  F e n ó m e n o  “ E l  N iñ o ” ,  u n id o  a  la  e je c u c ió n  d e  m a la s  p r á c t ic a s  
a g r í c o la s  q u e  h a n  p r o v o c a d o  e l  d e t e r io r o  d e  la  c a l id a d  d e  lo s  s u e lo s  y  c o n  e l lo  
la  c a í d a  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  p r o d u c t iv o s  d e  e s t e  c u l t iv o .  
L o s  r e s u l t a d o s  d e  la  p r e g u n t a  2 ,  s e  p r e s e n t a n  e n  la  T a b la  2 . 2 .
T a b l a  2 . 2 :  R e s u l t a d o s  d e  l a  p r e g u n t a N o .  2  d e l  c u e s t i o n a r i o
A L T E R N A T I V A F R E C U E N C I A P O R C E N T A J E
T R A B A J O  A G R Í C O L A  F A M I L I A R 3 3 1 0 0
T R A B A J O  A G R Í C O L A  E X T R A 6 1 8 , 1 8
C A M B I O  D E  O T R O S  P R O D U C T O S  ( C I C L O  
C O R T O ) 9 2 7 , 2 7
N U E V O S  S E M B R I O S  ( P L A T A N O S ,  C I T R I C O S ) 1 0 3 0 , 3 0
S U B S I S T E N  D E  L O  Q U E  S E  P R O D U C E  E N  L A  
F I N C A 3 0 9 0 , 9 1
C R I A  D E  G A N A D O  P O R C I N O 3 9 , 0 9
C R I A  D E  A V E S  D E  C O R R A L 1 0 3 0 , 3 0
F u e n t e :  R e s u l t a d o s  o b t e n id o s  c o n  la  a p l ic a c ió n  d e l  p r o g r a m a  E x c e l l .  
G r á f i c o  2 . 2 :  N u e v a s  v a r i a n t e s  d e  o c u p a c i ó n  p a r a  l o s  q u e  h a n  a b a n d o n a d o  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a f é  
E l  1 0 0 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  m a n i f ie s t a n  q u e  t o d o s  a q u e l lo s  c a m p e s in o s  q u e  
h a n  a b a n d o n a d o  e l  c u l t iv o  d e  c a f é  o  q u e  h a n  d is m in u id o  lo s  n iv e le s  d e  
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p r o d u c c ió n  y  a ú n  n o  h a n  m ig r a d o ,  s e  d e d ic a n  f u n d a m e n t a lm e n t e  a  la  
a g r ic u l t u r a  p a r a  s u b s is t i r ,  p a s a n d o  a  o t r o s  c u l t iv o s  c o m o  e l  m a í z ,  y u c a ,   e l  f r i jo l ,  
e n  r e s u m e n  c u l t iv o s  d e  c ic lo  c o r t o ,   a s í  c o m o  a l  c u l t iv o  d e l  p lá t a n o ,  c í t r ic o s  y  a  
la  c r ia n z a  d e  a n im a le s  p a r a  e l  c o n s u m o  y  e l  c o m e r c io .  
L a  T a b la  2 . 3  r e f le ja  lo s  r e s u l t a d o s  d e  la  e n c u e s t a  c o n  r e s p e c t o  a  la  p r e g u n t a  3  d e l  
c u e s t io n a r io .
T a b l a  2 . 3 :  R e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p a r a  l a  p r e g u n t a  N o .  3  d e l  c u e s t i o n a r i o
A L T E R N A T I V A F R E C U E N C I A P O R C E N T A J E
S I 2 5 7 5 , 7 6
N O 8 2 4 , 2 4
T O T A L 3 3 1 0 0 , 0 0
F u e n t e :  R e s u l t a d o s  o b t e n id o s  c o n  la  a p l ic a c ió n  d e l  p r o g r a m a  E x c e l l .
G r á f i c o  2 . 3 :  I n t e n c i ó n  d e  m i g r a r  d e  l o s  h a b i t a n t e s  
C a s i  e l  7 6 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  m a n i f e s t ó  t e n e r  la  in t e n c ió n  d e  m ig r a r  e n  b u s c a  d e  
n u e v a s  o p o r t u n id a d e s  d e  s u b s is t e n c ia ,  y a  q u e  a  la  a c t iv id a d  a  la  q u e  s e  h a n  d e d ic a d o  
g r a n  p a r t e  d e  s u  v id a ,  s e  h a  h e c h o  i r r e n t a b le  p o r  la  p é r d id a  d e  c a l id a d  d e  lo s  s u e lo s  y  
la  d is m in u c ió n  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  e n  e l  c u l t iv o  d e l  c a f é .  P la n t e a n  c o m o  c a u s a s  d e  
e s t e  im p a c t o  d e s f a v o r a b le  la s  m a la s  p r á c t ic a s  a g r í c o la s  q u e  s e  h a n  a p l ic a d o  c o m o   
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s o n  e l  u s o  e x c e s iv o  d e  p r o d u c t o s  q u í m ic o s ,  la  p r e p a r a c ió n  d e  la  t ie r r a ,  la  
d e f o r e s t a c ió n  y  e r o s ió n  d e  lo s  s u e lo s ,  a s í  c o m o  u n a  d e  la s  p r in c ip a le s  c a u s a s  t o d o s  
c o in c id e n  e n  s e ñ a la r  la  c a í d a  d e  lo s  p r e c io s  d e l  c a f é  e n  e l  m e r c a d o .  E n  c a s i  t o d a s  la s  
f a m i l ia s  e n c u e s t a d a s  h a y  u n  p r o m e d io  d e  2  p e r s o n a s  q u e  y a  h a n  m ig r a d o  h a c ia  
M a n t a ,  G u a y a q u i l  y  o t r o s  lu g a r e s  d o n d e  la s  o f e r t a s  d e  e m p le o  s o n  m a y o r e s  q u e  e n  e l  
R e c in t o  d e  P is lo y  y  e n  e l  c a n t ó n  J ip i ja p a .  
 
L a s  o p in io n e s  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  c o n  r e s p e c t o  a  la  p r e g u n t a  4  d e l  c u e s t io n a r io ,  s e  
p r e s e n t a n  e n  la  T a b la  2 . 4 .  
 
T a b l a  2 . 4 :  R e s u l t a d o s  d e l  c u e s t i o n a r i o  p a r a  l a  p r e g u n t a  N o .  4  
 
A L T E R N A T I V A  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
A G U A  P O T A B L E  3 3  1 0 0  
V I A S  D E  I N G R E S O  3 3  1 0 0  
A P O Y O  D E  L A S  I N S T .  D E L  
E S T A D O  O  M U N I C I P I O S  1 5  4 5 , 4 5  
C O L E G I O  A R T E S A N A L ,  
A G R O P E C U A R I O  1 0  3 0 , 3 0  
I N C R E M E N T O  D E  
P R O F E S O R E S  E N  L A S  
E S C U E L A S  1 5  4 5 , 4 5  
A L C A N T A R I L L A D O  S A N I T A R I O  1 0  3 0 , 3 0  
L A  C R E A C I O N  D E  L A  
P A R R O Q U I A  P I S L O Y  2 0  6 0 , 6 1  
C R E A C I O N  D E  U N  
D I S P E N S A R I O  M E D I C O  3 0  9 0 , 9 1  
A R R E G L O S  D E  L A  I G L E S I A  
P A R R O Q U I A L  1 0  3 0 , 3 0  
S E R V I C I O S  B A S I C O S  P A R A  U N  
B U E N  V I V I R  2 3  6 9 , 7 0  
B O N O  D E  V I V I E N D A  R U R A L  2 0  6 0 , 6 1  
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G r á f i c o  2 . 4 :  M e j o r a s  q u e  s e  s o l i c i t a n  p a r a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  e n  P i s l o y
C o m o  s e  o b s e r v a  a  p a r t i r  d e  lo  p la n t e a d o  p o r  lo s  e n c u e s t a d o s  e n  la  p r e g u n t a  4 ,  t o d a s  
la s  m e jo r a s  s o l ic i t a d a s  c o in c id e n  c o n  f a c i l id a d e s  d e  s e r v ic io s  b á s ic o s ,  e n  e s p e c ia l  la  
l le g a d a  d e  a g u a  p o t a b le  p o r  t u b e r í a s  a l  R e c in t o ,  la  m e jo r a  y  c o n s t r u c c ió n  d e  v í a s  d e  
a c c e s o ,  la  c r e a c ió n  d e  u n a  p o s t a  m é d ic a  p a r a  r e c ib i r  a l  m e n o s  lo s  p r im e r o s  a u x i l io s  
e n  u n a  z o n a  t a n  d i f í c i l  c o m o  lo  r e s u l t a  e l  s i t io  d o n d e  s e  u b ic a  e l  R e c in t o  P is lo y  y  la  
c o n s t r u c c ió n  d e  v iv ie n d a s  a  t r a v é s  d e l  b o n o  d e  v iv ie n d a s  c o m o  u n a  f a c i l id a d  c r e a d a  
p o r  e l  G o b ie r n o  p a r a  c a m p e s in o s  f u n d a m e n t a lm e n t e  b u s c a n d o  d e t e n e r  la  m ig r a c ió n  y  
g a r a n t iz a r  la s  p r o d u c c io n e s  a g r í c o la s  e n  e l  p a í s .
L o s  r e s u l t a d o s  d e  la  e n c u e s t a  p a r a  la  p r e g u n t a  5  d e l  c u e s t io n a r io  s e  m u e s t r a n  
e n  la  t a b la  2 . 5 .
T a b l a  2 . 5 :  F r e c u e n c i a  d e  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  m o r a d o r e s  d e l  R e c i n t o  P i s l o y  
a  l a  p r e g u n t a  5  d e l  c u e s t i o n a r i o .
A L T E R N A T I V A F R E C U E N C I A P O R C E N T A J E
P E R D I D A  D E  L A  C A P A  V E G E T A L 2 8 8 4 , 8 5
E R O S I Ó N  D E  L O S  S U E L O S 2 7 8 1 , 8 2
P E R D I D A  D E  L A C O B E R T U R A  B O S C O S A  ( T A L A  
D E  A R B O L E S ) 3 3 1 0 0 , 0 0
D I S M I N U C I Ó N  D E L O S  R E N D I M I E N T O S  
A G R I C O L A S 3 3 1 0 0 , 0 0
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F u e n t e :  R e s u l t a d o s  o b t e n id o s  c o n  la  a p l ic a c ió n  d e l  p r o g r a m a  E x c e l l .
S A L I N I Z A C I Ó N  D E  L O S  S U E L O S 1 2 3 6 , 3 6
M I G R A C I Ó N  D E  L O S  H A B I T A N T E S  D E L  S E C T O R 2 9 8 7 , 8 8
D I S M I N U C I Ó N  D E  L A  C A L I D A D  D E  V I D A 3 2 9 6 , 9 7
C O N T A M I N A C I Ó N  P O R  C R I A D E R O S  P O R C I N O S 5 1 5 , 1 5
L A  C A R E N C I A  D E  E Q U I P A M I E N T O S ,  
S A L U D , V I A S 1 2 3 6 , 3 6
N U E V A  A C T I V I D A D  A G R Í C O L A 7 2 1 , 2 1
C O N T A M I N A C I Ó N  C O N  A G R O Q U I M I C O S  
( M A T A M A L E Z A ) 2 0 6 0 , 6 1
N O  H A Y  M A N E J O  D E  D E S E C H O S  S O L I D O S 7 2 1 , 2 1
G r á f i c o :  2 . 5 :  P r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  p r e s e n t e s  e n  e l  R e c i n t o  P i s l o y
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C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  d e  la s  r e s p u e s t a s  d e  lo s  e n c u e s t a d o s ,  la s  á r e a s  
p r o d u c t iv a s  d e l  R e c in t o  P is lo y  p r e s e n t a n  u n  s e v e r o  n iv e l  d e  im p a c t o  a m b ie n t a l ,  
e l  c u a l  h a  p r o v o c a d o  e l  d e t e r io r o  t í p ic o  d e  u n  á r e a  d o n d e  s e  h a  a p l ic a d o  u n a  
a g r ic u l t u r a  in t e n s iv a ,  a c e le r a d a  p o r  e l  u s o  d e  p r o d u c t o s  q u í m ic o s  b u s c a n d o  
e le v a r  lo s  r e n d im ie n t o s  y  p a r a  c o m b a t i r  p la g a s  y  e n f e r m e d a d e s ,  p e r o  q u e  a l  
f in a l  p r o v o c a n  e r o s ió n  y  s a l in iz a c ió n  d e  lo s  s u e lo s ,  d is m in u c ió n  d e  lo s  
r e n d im ie n t o s ,  c o n t a m in a c ió n  d e  la s  c o r r ie n t e s  d e  a g u a  d e l  e n t o r n o ,  
d e f o r e s t a c ió n  y  c o n  e l lo  s u r g e  e l  im p a c t o  m á s  c r í t ic o  d e  t o d o s  q u e  e s  la  p é r d id a  
d e  la  c a l id a d  d e  v id a  y  la  m ig r a c ió n  d e  lo s  h a b i t a n t e s  d e  la  z o n a ,  q u e  e s  lo  q u e  
h a  o c u r r id o  e n  e l  á r e a  o b je t o  d e  e s t u d io  d e  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n ,  m o t iv a d o  







                            
 
L a s  r e s p u e s t a s  a  la  p r e g u n t a  6  d e l  c u e s t io n a r io  p o r  p a r t e  d e  lo s  m o r a d o r e s  d e l  
R e c in t o   P is lo y  s e  p r e s e n t a n  e n  la  T a b la  2 . 6 .  
 
T a b l a  2 . 6 :  F r e c u e n c i a  y  p o r c e n t a j e  d e  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  a  l a   
                 p r e g u n t a  6  d e l  c u e s t i o n a r i o .  
 
 
A L T E R N A T I V A  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
B A J O S  P R E C I O S  D E L  P R O D U C T O  E N  E L  
M E R C A D O  3 2  9 6 , 9 7  
B A J O  T R A T A M I E N T O  D E L  P R O D U C T O  
C A F E T E R O  1 0  3 0 , 3 0  
S E  V E N D E  P O R  N E C E S I D A D  D E L  C L I E N T E  Y  
N O  P O R  C A L I D A D  7  2 1 , 2 1  
P O C O  M A N T E N I M I E N T O  D E  L O S  C A F E T A L E S  2 0  6 0 , 6 1  
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A B A N D O N O  D E L  C U L T I V O  C A F E T A L E R O  
T I E R R A S  D E S O C U P A D A S 1 5 4 5 , 4 5
C O M E R C I A N T E S  I N T E R V I E N E N E N  E N  L A S  
P O L I T I C A S  C A F E T A L E R A S 6 1 8 , 1 8
P O C A  I M P O R T A N C I A  P O R  P A R T E  D E  L A S  
A U T O R I D A D E S 1 0 3 0 , 3 0
P O C A S  G A N A N C I A S  E N  L A  
C O M E R C I A L I Z A C I Ó N 1 5 4 5 , 4 5
B A J A  C A L I D A D  D E  V I D A 2 5 7 5 , 7 6
P R E S T A M I S T A S  C O N  L A S  H I P O T E C A S  
Q U I T A N  L A S  P R O P I E D A D E S 4 1 2 , 1 2
M A L O S  M A N E J O S  D E  L A S  I N S T I T U C I O N E S  
P U B L I C A S 2 3 6 9 , 7 0
F u e n t e :  R e s u l t a d o s  o b t e n id o s  c o n  la  a p l ic a c ió n  d e l  p r o g r a m a  E x c e l l .
G r á f i c o  2 . 6 :  P r i n c i p a l e s  c a u s a n t e s  d e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  e n  P i s l o y .   
D is í m i le s  s o n  la s  c a u s a s  q u e  h a n  p r o v o c a d o  la  s i t u a c ió n  p r e s e n t e  e n  e l  R e c in t o  
P is lo y ,  d e n t r o  d e  la s  m á s  s ig n i f ic a t iv a s  s e  c u e n t a n  la  b a ja  c a l id a d  d e  v id a ,  lo s  
m a lo s  m a n e jo s  d e  la s  in s t i t u c io n e s  p ú b l ic a s  h a c ia  lo s  m o r a d o r e s  d e l  R e c in t o ,  la  
p é r d id a  d e  c a l id a d  d e  lo s  c a f e t a le s  p o r  f a l t a  d e  m a n t e n im ie n t o ,  lo s  b a jo s  
p r e c io s  e n  e l  m e r c a d o  y  la  c a n t id a d  d e  t ie r r a s  d e s o c u p a d a s  p o r  lo s  b a jo s  
r e n d im ie n t o s  d e l  c u l t iv o  y  p o r  c o n s ig u ie n t e  lo s  b a jo s  in g r e s o s  e c o n ó m ic o s  q u e  
p e r c ib e n  lo s  c a m p e s in o s  q u e  s e  h a n  d e d ic a d o  a  e s t e  c u l t iv o  e n  lo s  ú l t im o s  
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t ie m p o s .  T o d a  e s t a  s i t u a c ió n  h a  t e n id o  c o m o  b a s e  f u n d a m e n t a l  t r e s  p r o c e s o s ,  
lo s  c a m b io s  c l im á t ic o s  m a n i f e s t a d o s  a  t r a v é s  d e  la  a l t a  in c id e n c ia  d e l  
F e n ó m e n o  “ E l  N iñ o ”  e n  e l  E c u a d o r ,  la  c a í d a  d r á s t ic a  d e  lo s  p r e c io s  d e l  c a f é  a  
n iv e l  m u n d ia l  y  c o m o  c o lo f ó n ,  la s  m a la s  p r á c t ic a s  a g r í c o la s  im p le m e n t a d a s  p o r  
lo s  a g r ic u l t o r e s  n o  s o lo  d e l  R e c in t o  P is lo y ,  s i  n o  e n  t o d o  J ip i ja p a  y  o t r a s  z o n a s  
c a f e t a le r a s  d e l  E c u a d o r ,  lo  q u e  e n  s u  c o n ju n t o  h a  p r o v o c a d o  u n  d e t e r io r o  
c o n t in u a d o  d e  lo s  e c o s is t e m a s  c a f e t a le r o s .  
 
C o n  r e s p e c t o  a  la  p r e g u n t a  7  d e l  c u e s t io n a r io ,  lo s  m o r a d o r e s  e n c u e s t a d o s  e n  
e l  R e c in t o  P is lo y  r e f le ja n  ( T a b la  2 . 7 ) ,  q u e  e n t r e  s u s  p r in c ip a le s  f u e n t e s  d e  




T a b l a  2 . 7 :  P r i n c i p a l e s  f u e n t e s  d e  i n g r e s o s  p a r a  l o s  m o r a d o r e s  d e l  R e c i n t o   
                  P i s l o y  
 
A L T E R N A T I V A  
F R E C U E N C I
A  
P O R C E N T A J
E  
E M P L E A D O  P U B L I C O  0  0 , 0 0  
T R A B A J O  A G R Í C O L A  3 0  9 0 , 9 1  
B O N O  D E  D E S A R R O L L O  H U M A N O  2 0  6 0 , 6 1  
B O N O  S O C I O  B O S Q U E  0  0 , 0 0  
C R E D I T O  D E L  B N F  0  0 , 0 0  
C R E D I T O  C O M E R C I A N T E  0  0 , 0 0  
A H O R R O S  Y  R E M E S A S  F A M I L I A R E S  1 5  4 5 , 4 5  
T E S O R E R I A  C O M U N I T A R I A  ( F O N D O S  
M O R T U O R I O S  C O L E C T I V O S )  1 0  3 0 , 3 0  
C R I A  D E  G A N A D O  P O R C I N O  2  6 , 0 6  
O T R O S  2  6 , 0 6  
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G r á f i c o  2 . 7 :  P r i n c i p a l e s  F u e n t e s  d e  i n g r e s o  d e  l o s  m o r a d o r e s  d e  l a  z o n a .  
E n  la  a c t u a l id a d  a  p e s a r  d e l  d e t e r io r o  e n  la s  t ie r r a s  p r o d u c t iv a s  p r e s e n t e  e n  
P is lo y ,  e l  t r a b a jo  a g r í c o la  c o n s t i t u y e  la  p r in c ip a l  f u e n t e  d e  in g r e s o  p a r a  la s  
f a m i l ia s  r e s id e n t e s  e n  e s e  R e c in t o ,  a u n q u e  o t r a s  v í a s  c o m o  e l  B o n o  d e  
d e s a r r o l lo  h u m a n o  o t o r g a d o  p o r  e l  g o b ie r n o ,  lo s  a h o r r o s  y  r e m e s a s  f a m i l ia r e s  y  
lo s  f o n d o s  m o r t u o r io s  c o le c t iv o s  v ie n e n  g a n a n d o  e s p a c io  c o m o  f u e n t e s  d e  
in g r e s o  p a r a  la  m a n u t e n c ió n  f a m i l ia r .  S e  d e b e  d e s t a c a r  q u e  e l  in g r e s o  
p r o m e d io  e s  d e  a l r e d e d o r  d e  lo s  1 5 0 . 0 0 U S D  lo  c u a l  e s t á  p o r  d e b a jo  d e  la  
m e d ia  d e l  s a la r io  e n  J ip i ja p a  q u e  a s c ie n d e  a  lo s  2 2 5 . 0 0 U S D  a p r o x im a d a m e n t e .  
E l  a p o y o  d e l  e s t a d o  y  d e  o t r o s  o r g a n is m o s  r e la c io n a d o s  c o n  la  a c t iv id a d  
c a f e t a le r a  h a  s id o  e n  e x t r e m o  d e f ic ie n t e  s e g ú n  s e  p u e d e  v e r  e n  la  T a b la  2 . 8  a  
p a r t i r  d e  la s  r e s p u e s t a s  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  a  la  p r e g u n t a  8  d e l  c u e s t io n a r io .  
T a b l a  2 . 8 :  R e s p u e s t a  a  l a  p r e g u n t a  N o .  8  d e l  c u e s t i o n a r i o  p o r  p a r t e  d e  l o s   
m o r a d o r e s  d e l  R e c i n t o  P i s l o y  
A L T E R N A T I V A F R E C U E N C I A P O R C E N T A J E
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O R G A N I S M O  D E L  E S T A D O 0 0 , 0 0
M U N I C I P I O  D E  J I P I J A P A 0 0 , 0 0
O N G  U P O C A M 1 2 3 6 , 3 6
F u e n t e :  R e s u l t a d o s  o b t e n id o s  c o n  la  a p l ic a c ió n  d e l  p r o g r a m a  E x c e l l .  
G r á f i c o  2 . 8 :  A p o y o  d e  O r g a n i s m o s  e x t e r n o s  a l  s e c t o r  c a f e t a l e r o  e n  e l  R e c i n t o  
S o lo  1 2  d e  lo s  3 3  e n c u e s t a d o s  r e c o n o c e n  q u e  lo s  c a m p e s in o s  d e d ic a d o s  a l  
c u l t iv o  d e l  c a f é  e n  la  z o n a  r e c ib e n  a p o y o  d e  o r g a n is m o s  e x t e r n o s ,  e n  e s t e  c a s o  
la  O N G  U n ió n  P r o v in c ia l  d e  O r g a n iz a c io n e s  C a m p e s in a s  ( U P O C A M ) ,  
P R O L O C A L .  N i  la s  a u t o r id a d e s  P a r r o q u ia le s  n i  C a n t o n a le s  n i  C O F E N A C  le  
b r in d a n  a p o y o  a l  s e c t o r  c a f e t a le r o ,  lo  c u a l  u n id o  a  lo s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  
p r e s e n t e s  e n  la  z o n a  h a n  in c id id o  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  p r o g r e s iv o  d e t e r io r o  d e  
lo s  p o t e n c ia le s  p r o d u c t iv o s  y  e n  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  d e  e s a  z o n a .  
E n  e l  a n e x o  2  d e l  p r e s e n t e  in f o r m e  d e  t e s is  s e  m u e s t r a  u n a  s e c u e n c ia  d e  
f o t o g r a f í a s  q u e  i lu s t r a n  lo s  p r in c ip a le s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  p r e s e n t e s  e n  e l  
R e c in t o  P is lo y ,  la s  c u a le s  r a t i f ic a n  la s  r e s p u e s t a s  a  la  p r e g u n t a  c in c o  ( 5 )  d e l  
c u e s t io n a r io  b r in d a d a s  p o r  lo s  e n c u e s t a d o s  e n  la  f a s e  d e  in v e s t ig a c ió n  d e  
c a m p o  r e a l iz a d a  p o r  e l  a u t o r .  
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C o m o  r e s u m e n  d e  lo s  p r in c ip a le s  im p a c t o s  n e g a t iv o s  p r e s e n t e s  e n  la  z o n a  
e s t u d ia d a  s e  p u e d e n  e n u m e r a r  lo s  s ig u ie n t e s :  
 
  D e f o r e s t a c ió n  a v a n z a d a  
  D is m in u c ió n  d e l  n ú m e r o  d e  p la n t a s  d e  c a f e t o ,  la s  c u a le s  h a n  s id o  
s u s t i t u id a s  p o r  c u l t iv o s  d e  c ic lo  c o r t o  p a r a  la  s u b s is t e n c ia  d e  lo s  
m o r a d o r e s  d e l  R e c in t o .  
  E r o s ió n  d e  lo s  s u e lo s  
  P e r d id a  d e  la  p r o d u c t iv id a d  d e  lo s  s u e lo s  c a f e t a le r o s  e n  la  z o n a  
  D is m in u c ió n  d e  la  c a l id a d  d e  v id a  e n  e l  R e c in t o  
  M ig r a c ió n  d e  lo s  h a b i t a n t e s  d e l  R e c in t o  
  D e t e r io r o  d e  la  c a l id a d  d e  la s  a g u a s  d e  c o n s u m o  y  d e l  r í o  
  I n s a lu b r id a d  e n  la s  v iv ie n d a s  d e l  R e c in t o ,  e n t r e  o t r o s  im p a c t o s   
n e g a t iv o s .  
 
 
C o n c l u s i o n e s  p a r c i a l e s  
 
  L a  s i t u a c ió n  e n  e l  R e c in t o  P is lo y ,  s e le c c io n a d a  c o m o  á r e a  d e  e s t u d io  
p a r a  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  s e  c a r a c t e r iz a  p o r :  e l  e m p o b r e c im ie n t o  d e  
s u s  p r o d u c t o r e s  y  c o n  e l lo  e l  é x o d o  h a c ia  o t r a s  r e g io n e s  c o n  m e jo r e s  
p e r s p e c t iv a s  d e  t r a b a jo ,  e l  d e t e r io r o  y  la  p é r d id a  d e  la s  á r e a s  
p r o d u c t iv a s  d e  la  z o n a  y  la  d is m in u c ió n  d e  lo s  in g r e s o s  p o r  c o n c e p t o  d e  
v e n t a s  d e  la s  p r o d u c c io n e s  d e  c a f é  m o t iv a d o  a  la  q u ie b r a  d e  lo s  
e x p o r t a d o r e s  y  la  d is m in u c ió n  d e  la  e n t r a d a  d e  d iv is a s  p a r a  e l  p a í s .   
  L a s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  s u s  m o r a d o r e s  y  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  d e l  
R e c in t o  P is lo y  h a n  d is m in u id o  s e n s ib le m e n t e  p r o d u c t o  a  la s  m a la s  
p r á c t ic a s  a g r í c o la s  a l l í  im p le m e n t a d a s ,  a s í  c o m o  p o r  la  in f lu e n c ia  d e  
f e n ó m e n o s  n a t u r a le s  y  la s  s e c u e la s  d e  la  c r is is  e c o n ó m ic a  g lo b a l ,  
f u n d a m e n t a lm e n t e  e n  lo  r e f e r id o  a  lo s  p r e c io s  d e l  c a f é .  
  L o s  p r in c ip a le s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  p r e s e n t e s  e n  e l  R e c in t o  P is lo y ,  
d e t e r m in a d o s  e n  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  s o n  e n t r e  o t r o s :  e l  in c r e m e n t o  
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e n  la  a p a r ic ió n  d e  p la g a s  y  e n f e r m e d a d e s ,  la  e r o s ió n  y  s a l in iz a c ió n  d e  
lo s  s u e lo s ,  la  d is m in u c ió n  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  p r o d u c t iv o s ,  la  
c o n t a m in a c ió n  d e  la s  c o r r ie n t e s  d e  a g u a  d e l  e n t o r n o ,  la  d e f o r e s t a c ió n  y  
t o d o  e l lo  h a  p r o v o c a d o  e l  im p a c t o  m á s  c r í t ic o  d e  t o d o s  q u e  e s  la  p é r d id a  




























C A P Í T U L O  3 :  P R O P U E S T A  D E  U N  P L A N  D E  A C C I O N E S  P A R A  M I T I G A R  
   E L  D E T E R I O R O  P R O D U C I D O  P O R  L O S  I M P A C T O  A M B I E N T A L  E N  E L   
   R E C I N T O  P I S L O Y .  
 
E n  e l  c a p í t u lo  s e  p r e s e n t a  la  p r o p u e s t a  d e  a c c io n e s  m a t e r ia l iz a d a s  e n  u n  
p r o y e c t o  d e  in n o v a c ió n  t e c n o ló g ic a  p a r a  m i t ig a r  e l  im p a c t o  a m b ie n t a l  
p r o v o c a d o  e n  e l  R e c in t o  P is lo y  p o r  e l  c u l t iv o  in t e n s iv o  d e l  c a f é  y  la s  d e f ic ie n t e s  
p r á c t ic a s  a g r í c o la s  e n  e s e  s i t io .  
 
3 . 1  F u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  e l a b o r a r  u n  p r o y e c t o  d e  
i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  e n  e l  R e c i n t o  P i s l o y .  
 
E n  e l  E c u a d o r  e l  u s o  r a c io n a l  d e  lo s  r e c u r s o s  y  la  p r o t e c c ió n  d e l  m e d io  
a m b ie n t e  s e  h a n  c o m e n z a d o  a  a t e n d e r  c o m o  o b je t iv o s  e s t r a t é g ic o s  n a c io n a le s .  
P a r a  e l lo  s e  t r a b a ja  e n  f o m e n t a r  la  e d u c a c ió n  a m b ie n t a l  y  s e  im p u ls a  la  
f o r m a c ió n  d e  p r o f e s io n a le s  y  d e l  p o t e n c ia l  c ie n t í f ic o  e n  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d e  la  
e d u c a c ió n  s u p e r io r  e  in s t i t u c io n e s  d e  in v e s t ig a c ió n ,  lo s  c u a le s  b u s c a n  n u e v a s  
f u e n t e s  r e n o v a b le s  d e  e n e r g í a ,  a n a l iz a n  la  p o s ib i l id a d  d e  u t i l iz a r  b io f e r t i l iz a n t e s  
y  n u e v a s  t e c n o lo g í a s  m á s  e f ic ie n t e s  y  l im p ia s ,  a s í  c o m o  d e s a r r o l la n  p la n e s  d e  
a c c io n e s  m i t ig a d o r a s  d e l  im p a c t o  e n  e c o s is t e m a s  t a n  f r á g i le s  c o m o  la  
A m a z o n í a  y  e l  l i t o r a l  c o s t e r o  d e l  p a í s ,  c o n  s u  v a r ia d a  y  r ic a  b io d iv e r s id a d .  
 
E l  R e c in t o  P is lo y  c o m o  p a r t e  d e l  t e r r i t o r io  c a f e t a le r o  d e  J ip i ja p a ,  h a  s u f r id o  u n  
d e t e r io r o  a m b ie n t a l  q u e  n o  lo  d i f e r e n c ia  g r a n d e m e n t e  d e l  r e s t o  d e l  C a n t ó n ,  
c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e l  p r o c e s o  h is t ó r ic o  d e  la  e v o lu c ió n  y  d e g r a d a c ió n  d e  lo s  
s is t e m a s  c a f e t a le r o s  e c u a t o r ia n o s .   
 
E n  e l  e s t u d io  r e a l iz a d o  e n  e l  R e c in t o  P is lo y  s e  p u d o  c o n o c e r  q u e  la s  p e r s o n a s  
id e n t i f ic a n  p r o b le m a s  a m b ie n t a le s  t a le s  c o m o  la  c o n t a m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  
f lu v ia le s ,  la  d e g r a d a c ió n  d e  la s  c o n d ic io n e s  h ig ié n ic a s  s a n i t a r ia s ,  p r o b le m a s  
r e la c io n a d o s  c o n  la  p é r d id a  d e  la  d iv e r s id a d  b io ló g ic a ,  la  d e g r a d a c ió n  d e  lo s  
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s u e lo s ,  la  d e f o r e s t a c ió n ,  la  d is m in u c ió n  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  a g r í c o la s  e n  e l  
c u l t iv o  d e l  c a f é ,  la  m e r m a  d e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  s u s  m o r a d o r e s  y  u n a  f u e r t e  
m ig r a c ió n  f u e r a  d e l  t e r r i t o r io ,  d e  la  p r o v in c ia  e  in c lu s o  d e l  p a í s .  
S i  s e  t ie n e n  e n  c u e n t a  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n t a le s  q u e  a lc a n z a n  la s  m a y o r e s  
p r o p o r c io n e s  e n  la  c o m u n id a d  s e le c c io n a d a  e n  lo s  ú l t im o s  d o s  a ñ o s ,  s e  
p u e d e n  r e s u m ir  lo s  im p a c t o s  id e n t i f ic a d o s  p o r  lo s  m o r a d o r e s  d e l  R e c in t o  d e  la  
s ig u ie n t e  f o r m a :   
 
C O M U N I D A D  P R O B L E M A S  A M B I E N T A L E S  I D E N T I F I C A D O S  
R e c in t o  P is lo y  1 . -  D is m in u c ió n  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  a g r í c o la s  
2 . -  E r o s ió n  y  s a l in iz a c ió n  d e  lo s  s u e lo s  
3 . -  D e f o r e s t a c ió n  
4 . -  P r o l i f e r a c ió n  d e  e s p e c ie s  in v a s o r a s  e n  la s  á r e a s  c a f e t a le r a s  
5 . -  M a la  c a l id a d  d e  la s  a g u a s  d e  c o n s u m o  
6 . -  C o n t a m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  d e l  r í o  
7 . -  C o n d ic io n e s  d e  in s a lu b r id a d  e n  la s  v iv ie n d a s  
8 . -  D is m in u c ió n  d e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  lo s  m o r a d o r e s  d e l  s i t io  
9 . -  D is m in u c ió n  g e n e r a l  d e  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  d e l  R e c in t o   
 
S e  d e b e  s e ñ a la r  q u e  h a y  o t r a s  a f e c t a c io n e s  a m b ie n t a le s  q u e  n o  s o n  
r e g is t r a d a s  p o r  lo s  m o r a d o r e s  d e l  R e c in t o  e n  la  e n c u e s t a  a p l ic a d a ,  p e r o  q u e  s i  
s a l ie r o n  a  la  lu z  e n  la s  e n t r e v is t a s  a  la s  a u t o r id a d e s  d e l  s i t io  y  m e d ia n t e  la  
o b s e r v a c ió n  d i r e c t a  r e a l iz a d a  e n  m ú l t ip le s  v is i t a s  a l  R e c in t o  p o r  e l  A u t o r  y  u n  
g r u p o  d e  c o la b o r a d o r e s  q u e  a p o y a r o n  la  in v e s t ig a c ió n  d e  c a m p o .  E n t r e  la s  
a f e c t a c io n e s  d e t e c t a d a s  p o r  e s t e  m e d io  s e  c u e n t a n :  
 
•  D e t e r i o r o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  h i g i é n i c a s  s a n i t a r i a s :  L a  e v a c u a c ió n  d e  
la s  a g u a s  r e s id u a le s  s e  e f e c t ú a  d i r e c t a m e n t e  a l  m e d io  e n  a lg u n o s  d e  lo s  
c a s o s  o  s e  v ie r t e n  a  P o z o s  c i e g o s ,  n o  e x is t ie n d o  r e d  d e  a lc a n t a r i l la d o s ,  
n i  s is t e m a s  d e  t r a t a m ie n t o  d e  r e s id u a le s .  E l  a g u a  d e  c o n s u m o  s e  
o b t ie n e  d e  P o z o s  a r t e s a n a le s ,  lo  c u a l  e s  u n  p e l ig r o  la t e n t e  p u e s  lo s  
P o z o s  c ie g o s  d e  la s  le t r in a s  e s t á n  u b ic a d o s  e n  la  m is m a  z o n a .  M u c h a s  
v iv ie n d a s  t ie n e n  p is o  d e  t ie r r a  o  u n a  l ig e r a  c a p a  d e  c e m e n t o  n o  
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p u l im e n t a d o  q u e  a c u m u la  p o lv o  y  lo d o  q u e  s e  e n c h a r c a n  c o n  e l  a g u a  
d o m é s t ic a .   
•  L o s  v i a l e s  e s t á n  e n  p é s i m o  e s t a d o ,  lo  c u a l  h a c e  e l  a c c e s o  
p r á c t ic a m e n t e  im p o s ib le  e n  é p o c a  d e  l lu v ia s .       
   
•  E x i s t e n c i a  d e  m i c r o v e r t e d e r o s :  E x is t e  u n a  f u e r t e  p r e s e n c ia  d e  
m ic r o v e r t e d e r o s  d e  b a s u r a  e n  la  z o n a  o b je t o  d e  e s t u d io ,  lo s  c u a le s  p o r  
e s c o r r e n t í a  v a n  a l  r í o  c o n t a m in a n d o  s u s  a g u a s  ju n t o  a  lo s  p r o d u c t o s  
q u í m ic o s  q u e  s o n  t a m b ié n  a r r a s t r a d o s  p o r  la s  a g u a s  p lu v ia le s .  L a  
a u s e n c ia  d e  t a n q u e s  p a r a  v e r t e r  lo s  d e s e c h o s  in c id e  e n  e s t a  s i t u a c ió n ,  
la  c u a l  a d e m á s  p r o v o c a  c o n s e c u e n c ia s  n e g a t iv a s  t a le s  c o m o  n o  
a p r o v e c h a m ie n t o  d e  la  m a t e r ia  p r im a  p o r  n o  c la s i f ic a c ió n  d e  lo s  
r e s id u o s ,  d e t e r io r o  d e  la  c a l id a d  d e  la  im a g e n  a m b ie n t a l  d e  la  z o n a ,  
p é r d id a  d e  la  e s t é t ic a  y  a f e c t a c io n e s  a  la  s a lu d  p o r  la  p r o l i f e r a c ió n  d e  
v e c t o r e s  y  r o e d o r e s  y  la  a f e c t a c ió n  d e  la  c a l id a d  d e l  a i r e .   
 
•  E n  l a  z o n a  d e  e s t u d i o  n o  t i e n e n  u n a  b u e n a  a t e n c i ó n  p a r a  l a s  á r e a s  
a l e d a ñ a s  a  l a s  v i v i e n d a s  p o r  lo  q u e  la s  m is m a s  t i e n e n  p o c a  e s t é t ic a  y  
u n a  m a r c a d a   d e f o r e s t a c ió n  d e  c é s p e d  p r o d u c id o  p o r  la s  in d is c ip l in a s  
s o c ia le s  d e  la  p o b la c ió n  y  la  p r o l i f e r a c ió n  d e  e s p e c ie s  in v a s o r a s .  
 
T o d a  e s t a  s i t u a c ió n  m e d io a m b ie n t a l  p r o v o c a d a  e n  p r im e r  lu g a r  p o r  la s  m a la s  
p r á c t ic a s  a g r í c o la s  y  e n  s e g u n d o  lu g a r  p o r  t o d a  u n a  s e r ie  d e  f e n ó m e n o s  c o m o  
la  s i t u a c ió n  d e l  E N O S ,  la s  c a í d a s  d e  lo s  p r e c io s  d e l  c a f é  y  o t r o s  f e n ó m e n o s  
s o c io -  p o l í t ic o s  y  a m b ie n t a le s ,  r e q u ie r e  d e  la  im p le m e n t a c ió n  d e  u n  g r u p o  d e  
a c c io n e s  m e d io a m b ie n t a le s  y  c ie n t í f ic o -  t e c n o ló g ic a s  d i r ig id a s  a  m i t ig a r  e l  
e f e c t o  p r o v o c a d o  p o r  lo s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  d e  f o r m a  t a l  q u e  e l  s i t io  
e s t u d ia d o  r e c u p e r e  s u s  c a r a c t e r í s t ic a s  o r ig in a le s  y  s u s  m o r a d o r e s  r e c u p e r e n  
s u  c a l id a d  d e  v id a .  
 
3 . 2  P r o p u e s t a  d e  u n  p r o y e c t o  d e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  p a r a  
i m p l e m e n t a r  a c c i o n e s  m i t i g a d o r a s  d e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l .  
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S e  p r e s e n t a  la  p r o p u e s t a  d e  u n  p r o y e c t o  d e  in n o v a c ió n  t e c n o ló g ic a  c u y o  
o b je t iv o  g e n e r a l  e s  e l  d e  im p le m e n t a r  u n  p la n  d e  a c c io n e s  m i t ig a d o r a s  d e  lo s  
im p a c t o s  a m b ie n t a le s  p r e s e n t e s  e n  e l  R e c in t o  P is lo y  d e  la  p a r r o q u ia  J ip i ja p a  
d e l  c a n t ó n  d e  J ip i ja p a .  A  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a  la  p r o p u e s t a  d e l  p r o y e c t o  
d e t a l la d o  t ó p ic o  a  t ó p ic o .  
 
P R O P U E S T A  D E  P R O Y E C T O  
 
T Í T U L O :  I m p le m e n t a c ió n  d e  u n  p la n  d e  a c c io n e s  p a r a  r e h a b i l i t a r  e l  d e t e r io r o   
               a m b ie n t a l  p r e s e n t e  e n  e l  R e c in t o  P is lo y  d e  la  p a r r o q u ia  J ip i ja p a .  
 
C L A S I F I C A C I Ó N :  P r o y e c t o  d e  I n n o v a c ió n  T e c n o ló g ic a  
 
E N T I D A D  E J E C U T O R A :  U n iv e r s id a d  E s t a t a l  d e l  S u r  d e  M a n a b í  
R e p r e s e n t a d a  p o r :  I n g .  C lí m a c o  C a ñ a r t e ,  e n  s u  c a l id a d  d e  R e c t o r  d e  la  
U N E S U M  
 
E N T I D A D  C L I E N T E :  C a s a  C o m u n a l  P is lo y  
R e p r e s e n t a d a  p o r :  Y u m b e r  V á z q u e z  M o r a le s ,  e n  s u  c a l id a d  d e  P r e s id e n t e  d e  
la  C a s a  C o m u n a l  ( C o m i t é  P r o -  M e jo r a  d e l  R e c in t o  P is lo y )  
 
 
P R O B L E M A  C I E N T Í F I C O  Q U E  D A  O R I G E N  A L  P R O Y E C T O :  D e t e r io r o  
a m b ie n t a l  d e l  R e c in t o  P is lo y  q u e  h a  p r o v o c a d o  la  d is m in u c ió n  d e  lo s  
r e n d im ie n t o s  e n  e l  c u l t iv o  d e l  c a f é  y  d e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  lo s  m o r a d o r e s  d e  
la  z o n a .  
 
A N T E C E D E N T E S  
D e n t r o  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n t a le s ,  q u e  m á s  s e  a n a l iz a n  e n  la  a c t u a l id a d  s e  
e n c u e n t r a  p r e s e n t e  la  c o n t a m in a c ió n  y  d e g r a d a c ió n  d e  e c o s is t e m a s  y  s is t e m a s  
p r o d u c t iv o s  f u n d a m e n t a lm e n t e  a g r í c o la s  e n  s u s  d iv e r s a s  f a s e s , .  E s t o  e s  u n  
a s p e c t o  d e  lo s  q u e  m á s  le  c o m p e t e  a  la  s o c ie d a d ,  y a  q u e  e s t e  f e n ó m e n o  e s  e l  
im p a c t o  q u e  g e n e r a  e l  d e s e n f r e n a d o  d e s a r r o l lo  c ie n t í f ic o  y  t e c n o ló g ic o ,  a s í  
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c o m o  e l  d e s m e d id o  c o n s u m is m o  q u e  s e  h a  id o  a d u e ñ a n d o  d e  p r á c t ic a m e n t e  
t o d o s  lo s  p a í s e s  d e l  m u n d o ,  s in  t e n e r  e n  c u e n t a  la s  a f e c t a c io n e s  q u e  s e  
p r o d u c e  e n  e l  c o n t e x t o  s o c ia l .  
E s t a  a f e c t a c ió n  s e  e n c u e n t r a  p r e s e n t e  e n  e l  R e c in t o  P is lo y  d e  la  p a r r o q u ia  
J ip i ja p a ,  c a n t ó n  J ip i ja p a  e n  la  p r o v in c ia  M a n a b í  d e  la  R e p ú b l ic a  E c u a d o r .   E s t a  
z o n a  h a  s id o  p o r  m á s  d e  u n  s ig lo  u n a  d e  la s  á r e a s  m á s  p r o d u c t iv a s  y  d e  m a y o r  
c a l id a d  c a f e t a le r a  d e  e s t e  c a n t ó n ,  n a c io n a lm e n t e  r e c o n o c id o  c o m o  la  “ S u l t a n a  
d e l  c a f é ” .  L a  f u e r t e  c a í d a  d e  lo s  p r e c io s  d e  e s t e  c u l t iv o  a  n iv e l  m u n d ia l ,  lo s  
e f e c t o s  d e l  F e n ó m e n o  “ E l  N iñ o ”  y  e l  u s o  e x c e s iv o  d e  p r o d u c t o s  q u í m ic o s  
b u s c a n d o  e l  in c r e m e n t o  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  y  m i t ig a r  la s  p la g a s  y  
e n f e r m e d a d e s  p r o p ia s  d e l  c a f é ,  f u e r o n  g e n e r a n d o  p a u la t in a m e n t e  u n  im p a c t o  
a m b ie n t a l  d e s f a v o r a b le  a  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  d e  la  z o n a ,  p r o v o c a n d o  u n a  
p é r d id a  p r o g r e s iv a  d e  la  p r o d u c t iv id a d  d e  lo s  s u e lo s ,  y a  e r o s io n a d o s  y  
s a l in iz a d o s  p o r  la s  m a la s  p r á c t ic a s  a g r í c o la s ,  p o r  la  d e f o r e s t a c ió n  y  p o r  e l  
in c r e m e n t o  d e  e s p e c ie s  in v a s o r a s  y  d e  c u l t iv o s  d e  c ic lo  c o r t o  q u e  c o m p i t ie r o n  
c o n  lo s  c a f e t o s  p o r  e l  e s p a c io  y  lo s  n u t r ie n t e s  d e l  s u e lo .  L a s  a g u a s  f lu v ia le s  p o r  
e x c e s o  d e  q u í m ic o s  p e r d ie r o n  s u  c a l id a d ,  y  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  lo s  m o r a d o r e s  
d e l  s i t io  s e  h a  v is t o  s e r ia m e n t e  a f e c t a d a  c o n  la  o c u r r e n c ia  d e  t o d o s  e s t o s  
f e n ó m e n o s .  T o d o  e s t o  s u m a d o  a  la  d e f ic ie n t e  e d u c a c ió n  a m b ie n t a l  y  a  la  f a l t a  
d e  c o n c ie n t iz a c ió n  h u m a n a ,  h a n  p r o v o c a d o  u n o  d e  lo s  im p a c t o s  m á s  
s ig n i f ic a t iv o s  p a r a  la  e c o n o m í a  y  e l  s t a t u s  s o c ia l  d e  u n a  c o m u n id a d ,  q u e  e s  la  
m ig r a c ió n  d e  s u s  c o m p o n e n t e s ,  b u s c a n d o  m e jo r e s  o p o r t u n id a d e s  d e  v id a .  
 
E l  d e t e r io r o  in c o n t r o la b le  d e  e s t a  z o n a  c a f e t a le r a  d e m u e s t r a  la  u r g e n c ia  d e  
c o n t r ib u i r  a l  lo g r o  d e  u n  d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  y  a l  f o m e n t o  d e  u n a  c u l t u r a  m e d io  
a m b ie n t a l is t a  e n  lo s  m o r a d o r e s  d e l  R e c in t o  y  e n  lo s  p r o d u c t o r e s  d e  c a f é  d e l  
c a n t ó n ,  c o n  e l  o b je t iv o  d e  r e a l iz a r  c o n  la  p a r t ic ip a c ió n  c o m u n i t a r ia  u n  
d ia g n o s t ic o  a m b ie n t a l  e n  d ic h a  c o m u n id a d  y  r e s t a b le c e r  la  c a l id a d  d e l  
e c o s is t e m a  a  t r a v é s  d e  la  im p le m e n t a c ió n  d e  u n  p la n  d e  a c c io n e s  m i t ig a d o r a s  
d e  lo s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  p r e s e n t e s  e n  e s t e  s is t e m a  c a f e t a le r o .  
 
F U N D A M E N T A C I Ó N  T E Ó R I C A :   
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C o m o  c o n s e c u e n c ia ,  p r in c ip a lm e n t e  d e l  d e s a r r o l lo  in d u s t r ia l  a c e le r a d o  q u e  h a  
d e m a n d a d o  e l  c r e c ie n t e  c o n s u m is m o  d e  la  s o c ie d a d ,  q u e  s e  h a  h e c h o  a l  
m a r g e n  d e  la  p r o t e c c i ó n  d e l  a m b ie n t e  m u n d ia l ,  é s t e  h a  s u f r id o  u n  im p o r t a n t e  y  
g r a v e  d e t e r io r o ,  e n  p e r ju ic io  d e  la  p o b la c ió n ,  t a n t o  n a c io n a l  c o m o  m u n d ia l ,  lo  
q u e  h a  d a d o  lu g a r  a  q u e  e l  d e r e c h o  s e  h a y a  v is t o  p r e c is a d o  a  e s t u d ia r  e s t a  
s i t u a c ió n ,  c u m p l ie n d o ,  a s í ,  c o n  u n a  d e  s u s  f u n c io n e s  m á s  im p o r t a n t e s :  la  d e  
p r o m o c io n a r  y  s a lv a g u a r d a r  " lo s  in t e r e s e s  f u n d a m e n t a le s  d e  la  c o m u n id a d  
in t e r n a c io n a l  e n  s u  c o n ju n t o " .  E l  h o m b r e ,  c o m o  lo s  a n im a le s  y  la s  p la n t a s ,  n o  
p u e d e  e x is t i r  c o m o  e n t id a d  t o t a lm e n t e  in d e p e n d ie n t e  y  a is la d a  s in o  q u e  
d e p e n d e n  d e l  a m b ie n t e ,  t o d a  v e z  q u e  r e q u ie r e  p a r a  s u b s is t i r ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  
d e l  a i r e ,  d e l  a g u a ,  d e  u n a  t e m p e r a t u r a  a d e c u a d a ,  e t c é t e r a .  P o r  e l lo ,  la  
im p o r t a n c ia  q u e  t ie n e  s u  p r e s e r v a c ió n  y  c o n s e r v a c ió n .  S in  e m b a r g o ,  e s  
e v id e n t e  q u e  e l  a m b ie n t e  m u n d ia l  s e  e n c u e n t r a  e n  c r is is ,  d e b id o  a  q u e  s u s  
p r o c e s o s  y  c a r a c t e r í s t ic a s  e s t á n  s ie n d o  d e s t r u id o s  o  d a ñ a d o s .  
 
T o d o s  lo s  s e r e s  v iv o s  d e p e n d e n  d e  u n a  b io s f e r a  p a r a  m a n t e n e r s e  c o n  v id a .  S in  
e m b a r g o ,  c a d a  c o m u n id a d ,  c a d a  p a í s  lu c h a  p o r  s o b r e v iv i r  y  p r o s p e r a r  s in  
p r e o c u p a r s e  d e  lo s  e f e c t o s  q u e  c a u s a  e n  lo s  d e m á s .  A lg u n o s  c o n s u m e n  lo s  
r e c u r s o s  d e  la  T ie r r a  a  u n  r i t m o  q u e  p o c o  d e ja r á  p a r a  la s  g e n e r a c io n e s  f u t u r a s .  
O t r o s ,  m u c h o  m á s  n u m e r o s o s ,  c o n s u m e n  m u y  p o c o  y  a r r a s t r a n  u n a  v id a  d e  
h a m b r e  y  m is e r ia ,  e n f e r m e d a d  y  m u e r t e  p r e m a t u r a . . . lo s  p u e b lo s  p o b r e s  s e  v e n  
o b l ig a d o s  a  u t i l iz a r  e n  e x c e s o  lo s  r e c u r s o s  d e l  m e d io  a m b ie n t e  p a r a  s o b r e v iv i r  
a l  d í a ,  y  e l  e m p o b r e c im ie n t o  d e  s u  m e d io  a m b ie n t e  c o n t r ib u y e  a  a c e n t u a r  s u  
p o b r e z a  y  h a c e r  a ú n  m á s  d i f í c i l  e  in c ie r t a  s u  s u p e r v iv e n c ia .  
 
E l  h o m b r e  h a  v e n id o  g a n a n d o  c o n c ie n c ia  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  d e  la  im p o r t a n c ia  
p a r a  s u  p r o p ia  s u p e r v iv e n c ia  d e  p r o t e g e r  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s ,  lo g r a n d o  u n  
e q u i l ib r io  e n t r e  d e s a r r o l lo  y  n a t u r a le z a .  T o d o  e s t o  h a  s id o  p o r  n o  t e n e r  e n  
c u e n t a  e l  c o n t e x t o  d e l  d e s a r r o l l o  s o c ia l  p o r  lo  q u e  e s  n e c e s a r io  t e n e r  p r e s e n t e  
lo s  p r o b le m a s  q u e  h o y  v iv e  la  h u m a n id a d ,  e l  h o m b r e  h o y  n o  p u e d e  v e r s e  
a is la d o  s in o  d e n t r o  d e  e s t e ,  c o m o  e je  c e n t r a l  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  s o c ia l .  L a  
e v o lu c ió n  d e l  H o m b r e  h a  d e m o s t r a d o  d e s d e  t ie m p o s  r e m o t o s  q u e  l a  in t e r a c c ió n  
e n t r e  e l  in d iv id u o  y  e l  m e d io  a m b ie n t e  e s  u n  p r o c e s o  b á s ic o  d e  v id a .  
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E l  m e d io  a m b ie n t e  e s  u n  c o n ju n t o  d e  e le m e n t o s  a b ió t ic o s  ( e n e r g í a  s o la r ,  s u e lo ,  
a g u a  y  a i r e )  y  b ió t ic o s  ( o r g a n is m o s  v iv o s )  q u e  in t e g r a n  la  d e lg a d a  c a p a  d e  la  
T ie r r a  l la m a d a  b io s f e r a ,  s u s t e n t o  y  h o g a r  d e  lo s  s e r e s  v iv o s .  P a r a  e v a lu a r  la  
c o n c e p c ió n  a m b ie n t a l  e n  la  c o m u n id a d  s e  d e b e  t e n e r  s ie m p r e  p r e s e n t e  lo s  
d o c u m e n t o s  n o r m a t iv o s  s o b r e  p o l í t ic a  a m b ie n t a l  q u e  s e  h a n  g e n e r a d o  
n a c io n a lm e n t e  y  lo s  d e  a lc a n c e  m u n d ia l .  
 
L o s  p r o b le m a s  a m b ie n t a le s  u r b a n o s  s o n  a q u e l lo s  e n  q u e  e x is t e  v a r ia c ió n  o  
a l t e r a c ió n  d e  lo s  e le m e n t o s  d e  u n  lu g a r ,  d e  m a n e r a  q u e  a t e n t a  c o n t r a  la  
c a n t id a d ,  c a l id a d  o  d iv e r s id a d  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  r e c u r s o s  n a t u r a le s  y  
d e l  p a t r im o n io  c o n s t r u id o  c o n  d e t e r io r o  d e  la  c a l id a d  d e  v id a  y  e n  d o n d e  s e  
d i f ic u l t a  o  im p id e  a d e m á s  e l  d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le .  
 
E l  m e d io  a m b ie n t e  e s  e l  e n t o r n o  d o n d e  e l  h o m b r e  d e s a r r o l la  t o d a  s u  a c t iv id a d  
e c o n ó m ic a  y  s o c ia l  y  e s t á  c o n f o r m a d a  p o r  u n  c o n ju n t o  d e  e le m e n t o s  n a t u r a le s  
y  c u l t u r a le s  in t e r r e l a c io n a d o s  e n t r e  s í  y  v in c u la d o s  c o n  s u  p r o p ia  e x is t e n c ia .  
E s  p o r  e l lo  q u e  la  u t i l iz a c ió n  y  t r a n s f o r m a c ió n  d e l  m e d io ,  c o n  e l  o b je t iv o  d e  
s a t is f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  s ie m p r e  c r e c ie n t e s  d e  la  p o b la c ió n  y  p a r t ic u la r m e n t e  
d e  la  e c o n o m í a ,  d e b e  r e a l iz a r s e  d e  f o r m a  t a l  q u e  n o  s e  c a u s e  p r e ju ic io s  
i r r e v e r s ib le s  a l  a m b ie n t e  c o m u n i t a r io  e n  q u e  s e  v iv e .  
 
L a  e d u c a c ió n  a m b ie n t a l  d e b e  t e n e r  s u  c e n t r o  e n  e l  e s p a c io  c o m u n i t a r io  y a  q u e  
e s t e  e s  u n  o r g a n is m o  s o c ia l  q u e  o c u p a  d e t e r m in a d o  e s p a c io  g e o g r á f ic o .  E s t á  
in f lu e n c ia d a  p o r  la  s o c ie d a d ,  d e  la  c u a l  f o r m a  p a r t e ,  y  a  s u  v e z  f u n c io n a  c o m o  
u n  s is t e m a ,  m á s  o  m e n o s  o r g a n iz a d o ,  in t e g r a d o  p o r  o t r o s  s is t e m a s  d e  o r d e n  
in f e r io r -  la  f a m i l ia ,  lo s  in d iv id u o s ,  lo s  g r u p o s ,  la s  o r g a n iz a c io n e s  e  in s t i t u c io n e s  
q u e  in t e r a c t ú a n  y  c o n  s u s  c a r a c t e r í s t ic a s  e  in t e r a c c io n e s  d e f in e n  e l  c a r á c t e r  
s u b je t iv o ,  p s ic o ló g ic o ,  d e  la  c o m u n id a d ,  y  a  s u  v e z  in f lu y e  d e  u n a  m a n e r a  u  o t r a  
e n  e l  c a r á c t e r  o b je t iv o ,  m a t e r ia l ,  e n  d e p e n d e n c ia  d e  s u  o r g a n iz a c ió n  y  s u  
p o s ic ió n  a c t iv a  o  p a s iv a  r e s p e c t o  a  la s  c o n d ic io n e s  m a t e r i a le s  d o n d e  t r a n s c u r r e  
s u  v id a  y  a c t iv id a d .  L a  p o c a  c u l t u r a  a m b ie n t a l ,  e l  d e s c o n o c im ie n t o  d e  lo s  
p r o b le m a s  a m b ie n t a le s ,  s u s  c a u s a s  y  c o n s e c u e n c ia s ,  a s í  c o m o  la  a u s e n c ia  d e  
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p r o g r a m a s  d e  e d u c a c ió n ,  c a p a c i t a c ió n  y  f o r m a c ió n  a m b ie n t a l  s o n  o b s t á c u lo s  
p a r a  la  s o lu c ió n  d e  e s t o s  p r o b le m a s .  
 
O B J E T I V O  G E N E R A L  D E L  P R O Y E C T O :  C o n  la  m a t e r ia l iz a c ió n  d e l  p r o y e c t o  
s e  p r e t e n d e :  “ I m p le m e n t a r  u n  P la n  d e  a c c io n e s  m e d io a m b ie n t a le s  y  c ie n t í f ic o -  
t e c n o ló g ic a s  d i r ig id a s  a  m i t ig a r  lo s  n iv e le s  d e  im p a c t o  a m b ie n t a l  p r e s e n t e s  e n  
e l  R e c in t o  P is lo y  p a r a  r e c u p e r a r  e l  d e t e r io r o  a m b ie n t a l  p r e s e n t e  e n  e l  m is m o  y  
p e r m i t i r  q u e  s e  in c r e m e n t e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  s u s  m o r a d o r e s ”  
 
O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S  
 
•  E la b o r a r  u n  p la n  d e  a c c io n e s  m e d io a m b ie n t a le s  y  c ie n t í f ic o -  
t e c n o ló g ic a s  d i r ig id a s  a  m i t ig a r  e l  im p a c t o  a m b ie n t a l  e n  e l  á r e a  
e s t u d ia d a .  
•  I m p le m e n t a r  la s  a c c io n e s  e n  e l  á r e a  e s t u d ia d a  y  s e g u i r  s u  e v o lu c ió n  a  
t r a v é s  d e  u n  p r o g r a m a  d e  m o n i t o r e o  y  c o n t r o l .  
•  V a l id a r  e l  e f e c t o  d e  la s  a c c io n e s  im p le m e n t a d a s  c o n  u n a  p e r io d ic id a d  
a n u a l  d u r a n t e  4  a ñ o s ,  c u a n t i f i c a n d o  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  d i f e r e n t e s  
c o m p o n e n t e s  d e l  e c o s is t e m a  e s t u d ia d o .  
 
H I P Ó T E S I S :  S i  s e  d is e ñ a  e  im p le m e n t a  u n  p la n  d e  a c c io n e s  m e d io a m b ie n t a le s  
y  c ie n t í f ic o -  t e c n o ló g ic a s ,  e s t o  p e r m i t i r á  m i t ig a r  lo s  im p a c t o s  p r e s e n t e s  y  
r e c u p e r a r  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  y  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e l  R e c in t o  P is lo y .  
 
 
D U R A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O :  E l  p r o y e c t o  t e n d r á  u n a  d u r a c ió n  d e  4  a ñ o s  a  
p a r t i r  d e  s u  a p r o b a c ió n  y  la  f i r m a  d e  s u  c o n t r a t o  e n t r e  la s  p a r t e s  in v o lu c r a d a s  
( E je c u t o r ,  C l ie n t e  y  F in a n c is t a ) .  
 
 
P L A N  D E  A C C I O N E S  A  I N T R O D U C I R  E N  E L  R E C I N T O  P I S L O Y :  E l  p la n  d e  
a c c io n e s  q u e  s e  p r o p o n e ,  s e  m u e s t r a  a  c o n t in u a c ió n .  P a r a  s u  c o n f o r m a c ió n  s e  
d e f in e n  a  p a r t i r  d e  lo s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  id e n t i f ic a d o s ,  la s  a c c io n e s  q u e  s e  
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p r o p o n e n  p a r a  s u  m i t ig a c ió n ,  e l  a ñ o  e n  q u e  s e  e je c u t a r á  c a d a  a c c ió n ,  e l  








PLAN DE ACCIONES 
IMPACTO AMBIENTAL A 





(USD) RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
1.- Erosión y salinización 
de los suelos 
Disminución del uso de productos 
químicos 1 ero  $ 3.500,00 Productores del Recinto y COFENAC 
Incremento del uso de abono verde y 
biofertilizantes 1 ero  $ 6.800,00 Productores del Recinto y COFENAC 
Uso de la lucha integrada contra vectores 1 ero  $ 7.200,00 Productores del Recinto y COFENAC 
Implementación de buenas prácticas 
agrícolas (barreras vivas, surcado 
transversal a la pendiente, etc.) 
1 ero  $ 7.800,00 Productores del Recinto y COFENAC 
Reforestación de áreas erosionadas 1 ero  $ 5.000,00 Productores del Recinto y COFENAC 
Producir café ecológico en las áreas del 
Recinto 1 ero  $ 4.800,00 Productores del Recinto y COFENAC 
Producir biofertilizantes y lombricultura 
para garantizar una agricultura orgánica 1 ero  $ 4.100,00 Productores del Recinto y COFENAC 
Incrementar el uso de la tracción animal 
en la actividad agrícola del Recinto 1 ero  $ 2.800,00 Productores del Recinto y COFENAC 
2.- Deforestación 
Crear un vivero forestal con especies 
frutales y típicas de la zona 1 ero  $ 2.600,00 Productores del Recinto y COFENAC 
Disminuir los niveles de tala 
indiscriminada en la zona 1 ero  $ 580,00 
Productores del Recinto, COFENAC y 
Ministerio del Medio Ambiente 
Comenzar las labores de reforestación 
comenzando por las zonas con mayor 
grado de erosión y donde los cafetales 
tienen menor cobertura de sombra 
1 ero  $ 2.950,00 Productores del Recinto, COFENAC y SENAGUA 
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3.- Proliferación de 
especies invasoras en las 
áreas cafetaleras 
Comenzar la paulatina eliminación de las 
especies invasoras incrementando los 
niveles de reforestación 
1 ero  $ 3.000,00 Productores del Recinto y COFENAC 
Incrementar el número de cafetos por 
hectárea y combatiendo la maleza a 
través de métodos biológicos 
1 ero  $ 3.500,00 Productores del Recinto y COFENAC 
4.- Contaminación de las 
aguas del río 
No verter los residuos del procesamiento 
del café al río 
1 ero 
Permanente   Productores del Recinto y COFENAC 
Aprovechar los residuos sólidos del 
procesamiento del café para la 
Lombricultura 
2 do 
Permanente $ 500,00 Productores del Recinto  
Construir sistema de tratamiento de 
residuales para los residuos líquidos del 
procesamiento del café y para las aguas 
servidas de las viviendas 
2 do $ 25.000,00 Productores del Recinto, UNESUM y MIDUVI 
Construcción del sistema de alcantarillado 
para aguas sanitarias y conectar al mismo 
las descargas de las viviendas y que este 
tribute a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales 
2 do $ 35.000,00 
Productores del Recinto, UPOCAM y 
COFENAC, Autoridades de la 
Parroquia, del cantón y de la Junta de 
Recursos Hidráulicos 
Eliminación progresiva de las letrinas y los 
pozos ciegos en los Recintos. Prohibir la 
construcción de nuevos pozos 
2 do $ 500,00 
Productores del Recinto, UPOCAM y 
COFENAC, Autoridades de la 
Parroquia, del cantón y de la Junta de 
Recursos Hidráulicos 
Construcción del alcantarillado para 
aguas pluviales 2 do $ 30.000,00 
Productores del Recinto, UPOCAM y 
COFENAC, Autoridades de la 
Parroquia, del cantón y de la Junta de 
Recursos Hidráulicos y MIDUVI 
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5.- Condiciones de 
insalubridad en las 
viviendas 
Eliminar paulatinamente los pisos de 
tierra en las viviendas 1 ero $ 3.000,00 
Productores del Recinto, UPOCAM y 
COFENAC, Autoridades de la 
Parroquia, del cantón y de la Junta de 
Recursos Hidráulicos y MIDUVI 
Acometer un programa de viviendas 
nuevas, reparación y mantenimiento a la 
vivienda en el Recinto 
1 ero y 2 do $ 200.000,00 
Productores del Recinto, UPOCAM y 
COFENAC, Autoridades de la 
Parroquia, del cantón y el MIDUVI 
(Gobierno Nacional) 
Sembrar plantas ornamentales y césped 
en el entorno de las viviendas 1 ero y 2 do $ 1.500,00 
Productores del Recinto, UPOCAM y 
COFENAC, Autoridades de la 
Parroquia, del cantón y de la Junta de 
Recursos Hidráulicos 
Crear las condiciones para que las 
viviendas reciban agua potable entubada 1 ero y 2 do $ 3.000,00 
Productores del Recinto, UPOCAM y 
COFENAC, Autoridades de la 
Parroquia, del cantón y de la Junta de 
Recursos Hidráulicos 
Asfaltar los viales de acceso al Recinto y 
construir aceras y otras facilidades que 
mejoren las condiciones de vida en la 
comunidad 
1 ero, 2 do y 3 
ero $ 210.000,00 
Productores del Recinto, UPOCAM y 
COFENAC, Autoridades de la 
Parroquia, del Cantón, Consejo 
Provincial y Ministerio de Obras 
Públicas 
6.- Disminución de los 
rendimientos agrícolas 
Introducción de la agricultura orgánica 
como modalidad productiva 
1 ero y de forma 
permanente $ 500,00 
Productores del Recinto, UPOCAM, 
COFENAC y UNESUM 
Utilización de buenas prácticas agrícolas 1 ero y de forma permanente $ 500,00 
Productores del Recinto, UPOCAM, 
COFENAC y UNESUM 
Recuperación de la calidad de los suelos 1 ero y de forma permanente $ 1.000,00 
Productores del Recinto, UPOCAM, 
COFENAC y UNESUM 
Incremento del número de cafetos por 
hectárea 
1 ero y de forma 
permanente $ 2.000,00 




Reforestar las áreas de cultivo y eliminar 
las especies invasoras 
1 ero y de forma 
permanente $ 1.000,00 
Productores del Recinto, UPOCAM y 
COFENAC 
7.- Existencia de 
Microvertederos 
Establecimiento de un Programa para la 
Gestión de los Residuos Sólidos 
1 ero y de forma 
permanente $ 100,00 
Moradores del Recinto, UNESUM y las 
Autoridades Parroquiales y Cantonales 
Colocación de tanques colectores a lo 
largo de todo el Recinto de forma tal que 
permita la clasificación y la recolección de 
los residuos sólidos que se generan en el 
lugar 
1 ero y de forma 
permanente $ 500,00 
Moradores del Recinto y las 
Autoridades Parroquiales y Cantonales 
Implementar la recogida diaria de los 
residuos por parte del Municipio 
1 ero y de forma 
permanente $ 300,00 
Moradores del Recinto, UNESUM y las 
Autoridades Parroquiales y Cantonales 
Eliminar los microvertederos existentes y 
disponer correctamente de esos residuos 
1 ero y de forma 
permanente $ 200,00 
Moradores del Recinto y las 
Autoridades Parroquiales y Cantonales 
8.- Los viales están en 
pésimo estado 
Pavimentar las vías de acceso al Recinto 
Pisloy 1 ero y 2 do $ 20.000,00 
Las autoridades cantonales y 
parroquiales del cantón Jipijapa 
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9.- Disminución de la 
calidad ambiental en el 
Recinto 
Implementar un Programa de Educación 
Ambiental para el Recinto Pisloy 
1 ero y de forma 
permanente $ 300,00 
Moradores del Recinto, UNESUM y las 
Autoridades Parroquiales y Cantonales 
Elaborar un Plan de Manejo Ambiental 
para el Recinto Pisloy 2 do $ 300,00 
UNESUM y las áreas del Medio 
Ambiente de la Parroquia y el cantón 
Elaborar un Plan de Monitoreo y Control 
para evaluar periódicamente (al cierre de 
cada año de ejecución) la marcha y 
efectividad del Proyecto 
1 ero, 2do, 3 ero 
y 4 to $ 400,00 
Moradores del Recinto, UNESUM y las 
Autoridades Parroquiales y Cantonales 
Impulsar las relaciones de trabajo y 
colaboración entre los segmentos, 
escuelas, familias, organizaciones 
laborales con las áreas de medio 
ambiente parroquial, cantonal y 
provincial 
Permanente a 
partir del 1 er 
año del proyecto 
$ 200,00 Moradores del Recinto, UNESUM y las Autoridades Parroquiales y Cantonales 
Crear un sistema de información en la 
comunidad para dar a conocer los 
principales impactos ambientales que 
afectan a la comunidad, causados por sus 
propios miembros 





$ 200,00 Moradores del Recinto, UNESUM y las Autoridades Parroquiales y Cantonales 
VALIDACIÓN DEL PROYECTO 
4 to y 5 to $ 30.000,00 COFENAC y UNESUM y Consultoras especializadas 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO   $ 620.630,00   
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L a  e f ic ie n c ia  d e l  p la n  d e  a c c io n e s  e je c u t a d o  e n  e l  R e c in t o  P is lo y  s e  v a l id a r á  a  lo s  
c in c o  ( 5 )  a ñ o s  d e  in ic ia d a  la  e je c u c ió n  d e l  m is m o  e s  d e c i r  s e  v a l id a r á  e n  e l  a ñ o  
2 0 1 6 .  
L o s  in d ic a d o r e s  a  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  p o d e r  d e f in i r  s i  e l  p r o y e c t o  c u m p l ió  c o n  e l  
o b je t iv o  y  la  H ip ó t e s is  p r o p u e s t o s  s e r á n  lo s  s ig u ie n t e s :  
•  I n c r e m e n t o  d e  la  c a l id a d  d e  a g u a  e n  e l  r í o  d e  la  z o n a  
•  D is m in u c ió n  d e  la s  á r e a s  q u e  p r e s e n t a n  e r o s ió n  d e  s u e lo  
•  I n c r e m e n t o  d e  la  c o b e r t u r a  b o s c o s a  e n  la  z o n a  
•  D is m in u c ió n  d e  la s  m a le z a s  y  o t r a s  e s p e c ie s  in v a s o r a s  e n  la  z o n a  
•  I n c r e m e n t o  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  p r o d u c t iv o s  e n  e l  c u l t iv o  d e l  c a f é  
•  D is m in u c ió n  d e  la  m ig r a c ió n  e n t r e  lo s  m o r a d o r e s  d e  P is lo y  
•  A u m e n t o  d e  la  c a l id a d  d e  lo s  s e r v ic io s  b á s ic o s  e n  la  z o n a  
•  D is m in u c ió n  d e  la  c o n t a m in a c ió n  p o r  r e s id u o s  s ó l id o s   
•  D is m in u c ió n  d e  lo s  n iv e le s  d e  c o n t a m in a c ió n  p o r  r e s id u o s  l í q u id o s  
 
P a r a  s u  e je c u c ió n  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  r e q u ie r e  d e  n iv e le s  a l t o s  d e  f in a n c ia m ie n t o ,  
lo s  c u a le s  s u s  m o r a d o r e s  n o  p o s e e n ,  p o r  lo  q u e  t e n d r á n  q u e  s e r  g e s t io n a d o s  a  
t r a v é s  d e  la s  a u t o r id a d e s  p a r r o q u ia le s  o  c a n t o n a le s ,  c o n  la  C o n f e d e r a c ió n  
C a f e t a le r a  N a c io n a l  ( C O F E N A C ) ,  c o n  la  U n ió n  P r o v in c ia l  d e  O r g a n iz a c io n e s  
C a m p e s in a s  y  c o n  la  J u n t a  d e  R e c u r s o s  H id r á u l ic o s  p a r a  e l  c a s o  d e  lo s  p r o y e c t o s  
d e  a lc a n t a r i l la d o  y  d e  a g u a  e n t u b a d a ,  a s í  c o m o  c o n  la  p la n t a  d e  t r a t a m ie n t o  d e  
a g u a s  r e s id u a le s .  
 
L a s  p a r t id a s  d e  p r e s u p u e s t o  p o r  a ñ o  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t in u a c ió n :  
 
A Ñ O  D E  
E J E C U C I Ó N  
P R E S U P U E S T O  
S O L I C I T A D O  
A C T I V I D A D E S  A  R E A L I Z A R  
1 e r  A ñ o  2 4 6 . 7 8 0 , 0 0  I m p le m e n t a c ió n  d e  la s  a c c io n e s  r e g is t r a d a s  
e n  e l  p la n .  M o n i t o r e o  d e l  c u m p l im ie n t o  d e  la s  
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a c c io n e s  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  1 e r  a ñ o  
2 d o  a ñ o  2 7 3 . 6 5 0 , 0 0  C o n t in u id a d  d e  im p le m e n t a c ió n  d e  la s  
a c c io n e s  e n  p la n .  M o n i t o r e o  d e l  c u m p l im ie n t o  
d e l  p r o y e c t o  e n  s u  s e g u n d o  a ñ o  d e  e je c u c ió n  
3 e r  A ñ o  7 0 . 1 0 0 , 0 0  C o n t in u id a d  d e  im p le m e n t a c ió n  d e  la s  
a c c io n e s  e n  p la n .  M o n i t o r e o  d e l  c u m p l im ie n t o  
d e l  p r o y e c t o  e n  s u  t e r c e r  a ñ o  d e  e je c u c ió n  
4 t o  A ñ o  1 0 .  1 0 0 , 0 0  C o n t i n u i d a d  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  
e n  p l a n .  M o n i t o r e o  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  p r o y e c t o  
e n  s u  4 t o  a ñ o  d e  e j e c u c i ó n .  C o m i e n z o  d e l  








2 0 . 0 0 0 , 0 0  
V a l id a c ió n  d e  la  e f ic ie n c ia  d e l  p r o y e c t o  a  
t r a v é s  d e l  e s t a d o  d e  lo s  in d ic a d o r e s  
p r o p u e s t o s .  L o s  a n á l is is  c o r r e s p o n d ie n t e s  s e  
r e a l iz a r á n  e n  e l  L a b o r a t o r io  d e  C o n t a m in a c ió n  
A m b ie n t a l  C E S S T A  d e  la  E s c u e la  S u p e r io r  
P o l i t é c n ic a  d e  C h im b o r a z o ,  e l  c u a l  t ie n e  
c e r t i f ic a d a  s u  c a l id a d .  
P R E S U P U E S T O  T O T A L :  6 2 0 . 6 3 0 , 0 0  U S D  
 
 
C o n c l u s i o n e s  p a r c i a l e s  
 
  S e  p r o p o n e  la  im p le m e n t a c ió n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  in n o v a c ió n  t e c n o ló g ic a  
q u e  c o n t e m p le  u n  g r u p o  d e  a c c io n e s  m e d io a m b ie n t a le s  y  c ie n t í f ic o -  
t e c n o ló g ic a s  d i r ig id a s  a  m i t ig a r  e l  e f e c t o  p r o v o c a d o  p o r  lo s  im p a c t o s  
a m b ie n t a le s  d e  f o r m a  t a l  q u e  e l  R e c in t o  P is lo y  r e c u p e r e  s u s  c a r a c t e r í s t ic a s  
o r ig in a le s  y  s u s  m o r a d o r e s  r e c o b r e n  s u  c a l id a d  d e  v id a .  
  S e  d e f in ie r o n  c o m o  i n d ic a d o r e s  p a r a  d e f in i r  la  e f e c t iv id a d  d e l  P r o y e c t o  
p r o p u e s t o  a  lo s  s ig u ie n t e s :   
©    I n c r e m e n t o  d e  la  c a l id a d  d e  a g u a  e n  e l  r í o  d e  la  z o n a  
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©    D is m in u c ió n  d e  la s  á r e a s  q u e  p r e s e n t a n  e r o s ió n  d e  s u e lo  
©    I n c r e m e n t o  d e  la  c o b e r t u r a  b o s c o s a  e n  la  z o n a  
©    D is m in u c ió n  d e  la s  m a le z a s  y  o t r a s  e s p e c ie s  in v a s o r a s  e n  la  z o n a  
©    I n c r e m e n t o  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  p r o d u c t iv o s  e n  e l  c u l t iv o  d e l  c a f é  
©    D is m in u c ió n  d e  la  m ig r a c ió n  e n t r e  lo s  m o r a d o r e s  d e  P is lo y  
©    A u m e n t o  d e  la  c a l id a d  d e  lo s  s e r v ic io s  b á s ic o s  e n  la  z o n a  
©    D is m in u c ió n  d e  la  c o n t a m in a c ió n  p o r  r e s id u o s  s ó l id o s   
©    D is m in u c ió n  d e  lo s  n iv e le s  d e  c o n t a m in a c ió n  p o r  r e s id u o s  l í q u id o s  
  P a r a  la  e je c u c ió n  d e l  p r o y e c t o  q u e  s e  p r o p o n e ,  s e  r e q u ie r e  d e  n iv e le s  a l t o s  
d e  f in a n c ia m ie n t o ,  lo s  c u a le s  s u s  m o r a d o r e s  n o  p o s e e n ,  p o r  lo  q u e  t e n d r á n  
q u e  s e r  g e s t io n a d o s  a  t r a v é s  d e  la s  a u t o r id a d e s  p a r r o q u ia le s  y / o  
c a n t o n a le s ,  c o n  la  C o n f e d e r a c ió n  C a f e t a le r a  N a c io n a l ,  c o n  la  U n ió n  
P r o v in c ia l  d e  O r g a n iz a c io n e s  C a m p e s in a s  y  c o n  la  J u n t a  d e  R e c u r s o s  
H id r á u l ic o s  p a r a  e l  c a s o  d e  lo s  p r o y e c t o s  d e  a lc a n t a r i l la d o  y  d e  a g u a  
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C O N C L U S I O N E S   
A  p a r t i r  d e  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  t r a b a jo  s e  a r r ib a n  a  la s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s :  
  E l  c u l t iv o  d e l  c a f é  d a t a  d e  m á s  d e  c ie n  a ñ o s  e n  e l  c a n t ó n  d e  J ip i ja p a ,  
m u n d ia lm e n t e  c o n o c id o  c o m o  la  S u l t a n a  d e l  c a f é .  E n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  a  
p a r t i r  d e  la  o c u r r e n c ia  d e  f e n ó m e n o s  c l im a t o ló g ic o s  y  a  p a r t i r  d e l  c u l t iv o  
in t e n s iv o  y  e l  u s o  e x c e s iv o  d e  p r o d u c t o s   q u í m ic o s ,  la s  z o n a s  c a f e t a le r a s  d e  
J ip i ja p a  s e  h a n  v is t o  im p a c t a d a s  n e g a t iv a m e n t e  o c a s io n a n d o  e s t e  d e t e r io r o  
a m b ie n t a l  la  d is m in u c ió n  d r á s t ic a  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  d e l  c u l t iv o ,  a s í  c o m o  
e l  d e t e r io r o  d e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  lo s  m o r a d o r e s  d e  la s  z o n a s  c a f e t a le r a s  
d e l  c a n t ó n .  
  L o s  p r in c ip a le s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  id e n t i f ic a d o s  p o r  lo s  m o r a d o r e s  d e l  
R e c in t o  P is lo y  e n  la s  r e s p u e s t a s  a  la  e n c u e s t a  a  la  q u e  f u e r o n  s o m e t id o s  
r e s u l t a r o n  s e r  la  d is m in u c ió n  d e  lo s  r e n d im ie n t o s  a g r í c o la s ,  la  e r o s ió n  y  
s a l in iz a c ió n  d e  lo s  s u e lo s ,  la  d e f o r e s t a c ió n ,  la  p r o l i f e r a c ió n  d e  e s p e c ie s  
in v a s o r a s  e n  la s  á r e a s  c a f e t a le r a s ,  m a la  c a l id a d  d e  la s  a g u a s  d e  c o n s u m o ,  
c o n t a m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  d e l  r í o ,  c o n d ic io n e s  d e  in s a lu b r id a d  e n  la s  
v iv ie n d a s ,  d is m in u c ió n  d e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  lo s  m o r a d o r e s  d e l  s i t io  y  la  
d is m in u c ió n  g e n e r a l  d e  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  d e l  R e c in t o .  
  L a  m ig r a c ió n  d e  lo s  m o r a d o r e s  d e l  R e c in t o  P is lo y  y  la  d is m in u c ió n  d r á s t ic a  
d e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  lo s  m is m o s  y  d e  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  d e l  s i t io  s o n  
a m b ie n t a l -  s o c ia l  y  e c o n ó m ic a m e n t e  la s  m á s  g r a v e s  c o n s e c u e n c ia s  d e  lo s  
im p a c t o s  p r e s e n t e s  e n  e s a  z o n a ,  s ie n d o  lo s  p r in c ip a le s  c a u s a n t e s  d e  la  
s i t u a c ió n  lo s  p r o p io s  m o r a d o r e s  d e l  s i t io  a  p a r t i r  d e  la s  d e f ic ie n t e s  p r á c t ic a s  
a g r í c o la s  q u e  h a n  d e s a r r o l la d o  p r in c ip a lm e n t e  e n  lo s  d o s  ú l t im o s  a ñ o s .  
 
  S e  p r o p o n e  u n  p la n  d e  a c c io n e s  m e d io a m b ie n t a le s  p a r a  p r e v e n i r  y  m i t ig a r  
lo s  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  p r e s e n t e s  e n  e l  R e c in t o  P is lo y  e l  c u a l  s e  
m a t e r ia l iz a r á  a  t r a v é s  d e  u n  p r o y e c t o  d e  in n o v a c ió n  t e c n o ló g ic a  q u e  s e  le  
p r e s e n t a r á  a  la s  a u t o r id a d e s  c o m p e t e n t e s  d e l  c a n t ó n  J ip i ja p a  p a r a  s u  
f in a n c ia m ie n t o .  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
A  p a r t i r  d e  lo s  r e s u l t a d o s  y  c o n c lu s io n e s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  s e  r e c o m ie n d a  lo  
s ig u ie n t e :  
  P r e s e n t a r  e l  p r o y e c t o  d e s a r r o l la d o  e n  e l  p r e s e n t e  in f o r m e  d e  t e s is  a  la s  
a u t o r id a d e s  d e  la  p a r r o q u ia  J ip i ja p a  y  d e l  c a n t ó n  J ip i ja p a ,  a s í  c o m o  a  
C O F E N A C ,  U P O C A M  y  a  la  J u n t a  d e  R e c u r s o s  H id r á u l ic o s  p a r a  g e s t io n a r  
s u  f in a n c ia m ie n t o .  
  I m p le m e n t a r  s e n d o s  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c ió n  a m b ie n t a l  y  d e  m a n e jo  
a m b ie n t a l  e n  e l  R e c in t o  P is lo y ,  e x t e n s iv o  a  o t r o s  s is t e m a s  c a f e t a le r o s  d e l  
c a n t ó n  J ip i ja p a ,  b u s c a n d o  q u e  e s t e  r e c o b r e  s u  p o t e n c ia l id a d  t r a d ic io n a l  e n  
e l  c u l t iv o  d e l  c a f é  a  n iv e l  n a c io n a l .  
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B I B L I O G R A F Í A  C O N S U L T A D A  
 
 
  A g u d e lo ,  C . ,  B .  R iv e r a ,  B . ,  T a p a s c o ,  J . ,  E s t r a d a ,  R .  D .  ( 2 0 0 2 ) .  
“ D e t e r m in a c ió n  d e  n ic h o s  d e  in t e r v e n c ió n  d e  p o l í t ic a s  p a r a  r e d u c i r  p o b r e z a  
y  d e t e r io r o  a m b ie n t a l  e n  u n a  z o n a  d e  la d e r a  d e  la  r e g ió n  a n d in a ” .  T r a b a jo  
p r e s e n t a d o  e n  C o n f e r e n c ia  A l t a s  C u m b r e s ,  M e n d o z a  A r g e n t in a .  ( 2 0 0 2 ) .  
 
  A m a t ,  C .  ( 2 0 0 2 ) :  “ L a  g e s t ió n  d e l  d e s a r r o l lo  A n d in o  y  e l  m a n e jo  s o s t e n ib le  d e  
lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s ” .  D o c u m e n t o  p r e p a r a d o  p o r  la  C o n f e r e n c ia  s o b r e  e l  
D e s a r r o l lo  d e  la s  E c o n o m í a s  R u r a le s  e n  A m é r ic a  L a t in a  y  e l  C a r ib e :  M a n e jo  
s o s t e n ib le  d e  R e c u r s o s  N a t u r a le s ,  a c c e s o  a  t ie r r a s  y  f in a n z a s  r u r a le s .  
F o r t a le z a ,  B r a s i l .  2 0 0 2 .  
 
  B a q u e r o ,  l .  H . ,  M é n d e z ,  B . ,  A r c i la ,  F . ,  C a r d o z o ,  F . ,  A c e v e d o ,  J .  R . ,  G a l in d o ,  
C .  M . ,  L ó p e z ,  M . ,  C a r r i l lo ,  M . ,  D a z a ,  R .  ( 2 0 0 2 ) :  “ R e la c io n e s  e n t r e  p o b r e z a  
r u r a l  y  d e t e r io r o  a m b ie n t a l ” .  R u e d a s ,  2 0 0 2 .  
 
  B e e r ,  J .  ( 1 9 8 8 ) :  “ L i t t e r  p r o d u c t io n  a n d  n u t r ie n t  c y c l in g  in  c o f f e e  ( C o f f e a  
a r á b ic a )  o r  c a c a o  ( T h e o b r o m a  c a c a o )  p la n t a t io n s  w i t h  s h a d e  t r e e s ” .  
A g r o f o r e s t y  S y s t e m s  ( 7 ) :  1 0 3  -  1 1 4  
 
  C h a u v e a u ,  C h .  ( 1 9 9 9 ) :  “ L a  c r is is  d e  la  c a f ic u l t u r a  d e l  C a n t ó n  J ip i ja p a .  
D ia g n o s t ic o  a g r o - e c o n ó m ic o  d e  u n a  v ie ja  r e g ió n  c a f e t a le r a  d e  la  c o s t a  
e c u a t o r ia n a ” .  T r a d u c id o  d e l  f r a n c é s  p o r  D r .  G u i l le r m o  B a ld e ó n .  T í t u lo  
o r ig in a l  “ L a  C a f é ic u l t u r e  e n  c r is e  d u  c a n t o n  d e  J ip i ja p a ” .  p .  1 - 8 9   p d f .  
 
  C I E S ,  ( 2 0 0 2 ) :  P r o y e c t o :  “ R e la c io n e s  e n t r e  p o b r e z a  r u r a l  y  d e t e r io r o  
a m b ie n t a l  e n  A m é r ic a  L a t in a ” .  I n f o r m e  f in a l .  C a r a c a s ,  V e n e z u e la ,  2 0 0 2 .  
 
  C O M U N I D A D A N D I N A . o r g ,  (  2 0 0 1 ) :  “ L in e a m ie n t o s  p a r a  la  G e s t ió n  
A m b ie n t a l  y  e l  D e s a r r o l lo  S o s t e n ib le  e n  la  C o m u n id a d  A n d in a ” .  C o m it é  
A n d in o  d e  A u t o r id a d e s  A m b ie n t a le s  ( C A A A M ) ,  Q u i t o  –  E c u a d o r .  D is p o n ib le  
e n :  h t t p : / / w w w . c o m u n id a d a n d in a . o r g / d e s a r r o l lo / p o l i t ic a . h t m .  C o n s u l t a d o  e n  
n o v ie m b r e  d e  2 0 1 0 .  
 
  C u e n in ,  F .   ( 2 0 0 9 ) :  “ E l  a p o r t e  d e l  a n á l is is  e c o n ó m ic o  a l  d is e ñ o ,  s e g u im ie n t o  
y  e v a lu a c ió n  d e  p r o y e c t o s  d e  m e jo r a m ie n t o  d e  b a r r io s ” .  B a n c o  
I n t e r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l lo  ( B I D ) .  ( e n  l í n e a )  C o n s u l t a d o  e l  2 1  d e  o c t u b r e  
d e l  2 0 0 9 .  D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / id b d o c s . i a d b . o r g / w s d o c s / g e t d o c u m e n t . a s p x ? d o c n u m = 2 1 3 1 5 8 0 .  
 
  E C O F O R Ç A ,  ( 2 0 0 2 ) :  “ C a r t o r z e  a n o s  d e  c o lo n iz a ç ã o  a g r í c o la  n a  a m a z ô n ia .  
E s t u d io  d e  C a s o .  B r a z i l ”  
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  E C O L I N K ,  ( 2 0 0 9 ) :  “ R e c u r s o s  N a t u r a le s ” .  ( O n  l in e )  C o n s u l t a d o  e n  o c t u b r e  
d e l  2 0 0 9 .  D is p o n ib le  e n :   
h t t p : / / w w w . e c o n l in k . c o m . a r / d e f in ic io n / r e c u r s o s n a t u r a le s . s h t m l  
 
  E s c o b a l ,  I .  y  A ld a n a ,  V .  ( 2 0 0 1 ) :  “ V in c u la c ió n  e n t r e  p o b r e z a  y  d e t e r io r o  
a m b ie n t a l :  E l  c a s o  d e  lo s  e x t r a c t o r e s  d e  c a s t a ñ a  e n  M a d r e  d e  D io s ,  P e r ú ” .  
G R A D E .  L im a ,  P e r ú ,  2 0 0 1 .  
 
  E s p in o z a ,  G .  ( 2 0 0 1 ) :  “ F u n d a m e n t o s  d e  E v a lu a c ió n  d e  I m p a c t o  A m b ie n t a l ” .  
B a n c o  I n t e r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l lo  ( B I D )  -  C e n t r o  d e  E s t u d io s  p a r a  e l  
D e s a r r o l lo  ( C E D ) .  S a n t ia g o  –  C h i le ,  2 0 0 1  
 
  E v a lu a c ió n  d e  im p a c t o  a m b ie n t a l ,  d is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / e s . w ik ip e d ia . o r g / w ik i / E v a lu a c i% C 3 % B 3 n _ d e _ im p a c t o _ a m b ie n t a l  
 
  F A O ,  ( 2 0 0 2 ) :  “ D e s a r r o l lo  C o o p e r a t iv o  A g r í c o la :  U n  M a n u a l  p a r a  
C a p a c i t a d o r e s ” .   R o m a ,  2 0 0 2 .  ( e n  l í n e a )  C o n s u l t a d o  e n  F e b r e r o  2 0 1 0 ,  
D is p o n ib le  e n :  h t t p : / / w w w . f a o . o r g / d o c r e p / 0 0 5 / x 0 4 7 5 s / x 0 4 7 5 s 0 0 . h t m  
 
  F e r n á n d e z ,  R .  R .  ( 2 0 0 9 ) :  “ T r a t a m ie n t o  d e  r e s id u a le s  l í q u id o s ” .  M ó d u lo  
A c a d é m ic o .  P u y o  –  P a s t a z a  –  E c u a d o r .  F e b r e r o  d e  2 0 0 9 .   
 
  G a lp e r í n ,  C .   ( 1 9 9 8 ) :  “ E c o n o m í a  y  M e d io  a m b ie n t e  e n  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo :  
in s t r u m e n t o s  n o  t r a d ic io n a le s  d e  p o l í t ic a  a m b ie n t a l  p a r a  la  c o n t a m in a c ió n  
d e  a g u a s  s u p e r f ic ia le s ” .  D e p a r t a m e n t o  d e  I n v e s t ig a c ió n  -  U n iv e r s id a d  d e  
B e lg r a n o .  ( e n  l í n e a )  C o n s u l t a d o  e l  2 1  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 0 9 .  D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / w w w . a a e p . o r g . a r / e s p a / a n a le s / p d f _ 9 8 / g a lp e r in . p d f  
 
  G e o r g e ,  J .  M .  ( 1 9 8 2 ) :  “ A g r ic u l t u r a  o r g á n ic a ” .  D is p o n ib le  e n :  
w w w . s e r e x . g o v . d o / . . . / L A % 2 0 A G R I C U L T U R A % 2 0 O R G A N I C A % 2 0 E N % 2 0 L
A % 2 0 R E P U B L I C A .  C o n s u l t a d o  e n  D ic ie m b r e  d e  2 0 1 0 .  
 
  G ó m e z  O r e a ,  D .  ( 1 9 9 9 ) :  " E v a lu a c ió n  d e l  I m p a c t o  A m b i e n t a l " .  E d .  M u n d i - -
P r e n s a  y  E d i t o r ia l  A g r í c o la  E s p a ñ o la ,  S . A .  M a d r id .  1 9 9 9 .  1 ª  E d ic ió n .  
R e f e r e n c ia  d e  la  b ib l io t e c a  d e  F i lo s o f í a :  F L / T D  1 9 4 . 4 .  G 6 .  1 9 9 9 .  
 
  H e u v e ld o p ,  A .  H . ,   e t  a l . ,  ( 1 9 8 8 ) :  “ P r o d u c c ió n  y  d e s c o m p o s ic ió n ” .  D is p o n ib le  
e n :  c e n id a . u n a . e d u . n i / c a l e r a / c a le r a 8 / t e m a 1 . p d f .  C o n s u l t a d o  e n  J u l io  d e  
2 0 1 0 .  
 
  I m b a c h ,  A .  C . ,  F a s s b e n d e r ,  H .  W . ,  B o r e ,  R . ,  B e e r ,  J ,  a n d  B o n n e m a n n ,  A .  
( 1 9 8 9 ) :  M o d e l in g  a g r o f o r e s t r y  s y s t e m s  o f  c a c a o  ( T h e o b r o m a  c a c a o )  w i t h  
la u r e l  ( C o r d ia  a l l io d o r a )  a n d  E r y t h r in a  p o e p p ig ia n a  in  C o s t a  R ic a ;  w a t e r  
b a la n c e s ,  n u t r ie n t  in p u t s  a n d  le a c h in g ” .  A g r o f o r e s t r y  S y s t e m s  ( 8 ) :  2 6 7  –  
2 8 7 .  
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  I N E C ,  ( 2 0 0 4 ) .   I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  E s t a d í s t ic a s  y  C e n s o s .  Q u i t o  –  
E c u a d o r .  
 
  I N I A P - E C O R A E - G T Z ,  ( 1 9 9 9 ) .  “ G e s t ió n  a m b ie n t a l  y  e l  D e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  
e n  C o m u n id a d e s ” .  M a n a b í ,  E c u a d o r ,  ( 1 9 9 9 )  
 
  L a r io s  O s o r io .  V .  ( 1 9 9 9 ) .  “ H ip e r e s t a d í s t ic a :  e d u c a c ió n  m a t e m á t ic a  e  
I n t e r n e t ” .  E n  A N P M ,  M e m o r ia s  d e l  X V  C o n g r e s o  N a c io n a l  d e  E n s e ñ a n z a  d e  
la s  M a t e m á t ic a s  ( M e d io  S u p e r io r  y  S u p e r io r )  ( p p  5 4  5 8 ) .  M é x ic o :  
A N P M / U P N .  
 
  M a c h í n  H e r n á n d e z  M .  M :  “ T r a n s p a r e n c ia  e n  e l  m e r c a d o  d e  b ie n e s  y  
s e r v ic io s  a m b ie n t a le s ”  F U T U R O S :  R e v is t a  T r im e s t r a l  L a t in o a m e r ic a n a  y  
C a r ib e ñ a  d e  D e s a r r o l lo  s u s t e n t a b le .  N o  1 9 ,  A ñ o  2 0 0 7 .  V o l .  5  D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / w w w . r e v is t a f u t u r o s . in f o / f u t u r o s 1 9 / t r a n s p _ a m b 1 . h t m .  
 
  M a n n ,  M .  E . ;  G i l le ,  E . ;  B r a d le y ,  R .  S . ;  H u g h e s ,  M .  K . ;  O v e r p e c k ,  J . ;  K e in ig ,  
F .  T  a n d  G r o s s ,  W .  ( 2 0 0 0 ) :  “ G lo b a l  T e m p e r a t u r e  P a t t e r n s  in  P a s t  C e n t u r ie s :  
A n  I n t e r a c t iv e  P r e s e n t a t io n ” .  E a r t h  I n t e r a c t io n s .  V o lu m e  4  ( 2 0 0 0 ) .  P a p e r  N o .  
4                                                                                                       
 
  M e n e s e s ,  R .  ( 2 0 0 2 ) :  “ S i t u a c ió n  S o c io e c o n ó m ic a ,  N iv e l  d e  P o b r e z a ,  T ip o  d e  
in g r e s o  y  s u  r e la c ió n  c o n  lo s  a c t iv o s  q u e  c a u s a n  d e t e r io r o  a m b ie n t a l  e n  la s  
c o m u n id a d e s  a g r í c o la s  d e  la  p r o v in c ia  d e l  C h o a p a ” .  I N C A .  L a  S e r e n a ,  
C h i le .  ( 2 0 0 2 ) .  
 
  M o g u e l ,  P . ;  V . M .  T o le d o ,  V .  M .  ( 1 9 9 9 ) :  “ B io d iv e r s i t y  c o n s e r v a t io n  in  
t r a d i t io n a l  c o f f e e  s y s t e m s  in  M e x ic o ” .  R e v is t a  C o n s e r v a t io n  B io lo g y  N o .  1 3  
( 1 9 9 9 ) :   P á g in a s  1 - 1 1  
 
  M u n g u í a  H e r n á n d e z .  R .  ( 2 0 0 7 ) :  “ A p o r t e s  d e  b io m a s a  y  n u t r ie n t e s  d e  u n  
s is t e m a  a g r o f o r e s t a l  c o n  c a f é  e n  e l  P a c í f ic o  d e  N ic a r a g u a ” .  ( e n  l í n e a )  
C o n s u l t a d o  e n  o c t u b r e  d e l  2 0 0 9 .  D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / w w w . u n a . e d u . n i / ~ h u g o r / F A G R O / D P V / m u n g u ia / C a l1 . p d f  
 
  N ú ñ e z  R a m í r e z ,  I .  y  D í a z  T e p e p a ,  M .  ( 2 0 0 6 ) .  “ I n n o v a c ió n  e n  la  c o m u n id a d  y  
e c o n o m í a  c a m p e s in a ” .  ( e n  l í n e a )  C o n s u l t a d o  e n  o c t u b r e  d e l  2 0 0 9 .  
D is p o n ib le  e n :  h t t p : / / w w w . o e i . e s / m e m o r ia s c t s i / m e s a 9 / m 0 9 p 0 9 . p d f  
 
  O I K O S ,  ( 2 0 0 9 ) :  “ R e c u r s o s  N a t u r a le s  y  C l im a ” .  ( e n  l í n e a )  C o n s u l t a d o  e n  
o c t u b r e  d e l  2 0 0 9 .  D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / w w w . o ik o s . o r g . e c / in d e x . p h p / A r e a s / R e c u r s o s - N a t u r a le s - y - C l im a . h t m l  
 
  P D L ,  ( 2 0 0 4 ) :  P la n  d e  d e s a r r o l lo  L o c a l  d e l  c a n t ó n  J ip i ja p a  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4 .   
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  P D L ,  ( 2 0 0 5 ) :  P la n  d e  D e s a r r o l lo  L o c a l  d e l  c a n t ó n  J ip i ja p a  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 5 .   
  P D L ,  ( 2 0 0 9 ) :  P la n  d e  D e s a r r o l lo  L o c a l  d e l  C a n t ó n  J ip i ja p a  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 9 .   
 
  P é r e z  E s p e jo ,  R .  ( 2 0 0 2 ) :  “ P r o d u c c ió n  P o r c in a  y  c o n t a m in a c ió n  d e l  a g u a  e n  
la  P ie d a d ,  M ic h o a c á n ” .  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t ig a c io n e s  E c o n ó m ic a s .  
U n iv e r s id a d  A u t ó n o m a  d e  M é x ic o .  M é x ic o ,  D .  F .  ( 2 0 0 2 ) .  D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / w w w . b v s d e . p a h o . o r g / b v s a id is / m e x ic o 1 3 / 1 5 9 . p d f  
 
  P e r f e c t o ,  I . ,  R ic e ,  R .  A . ,  g r e e n b e r g ,  R .  a n d  V a n  d e r  V o o r t ,  M .  E .  ( 1 9 9 6 ) :  
“ S h a d e  c o f f e e :  a  d is a p p e a r in g  r e f u g e  f o r  b io d iv e r s i t y ” .  B io S c ie n c e  4 6  ( 8 ) :  
5 9 8  –  6 0 8 .  
 
  P r o a ñ o ,  M . ,  P r a t s ,  S . ,  A v e l la n o ,  P . ,  C r is s m a n ,  C  y  J a r a m i l lo ,  R .  ( 2 0 0 1 ) . ”  L o s  
p o b r e s  d e t e r io r a n  e l  a m b ie n t e ?  C a s o  d e  e s t u d io s  d e  la  s u b c u e n c a  d e l  R í o  
Á n g e l ” .  Q u i t o ,  E c u a d o r .  2 0 0 1 .  
 
  P u jo l  M e s a l le s ,  R .  ( 1 9 9 7 ) :  “ E s t u d io  d e  I m p a c t o  A m b ie n t a l  P o t e n c ia le s  y  
L im i t a c io n e s ” .  U n iv e r s id a d  d e  C o s t a  R ic a .  S a n  J o s é ,  C o s t a  R ic a ,  ( 1 9 9 8 ) .   
 
  R a m í r e z  T o r r e s ,  P :  ( 2 0 0 4 ) :  “ D is e ñ o  d e  u n  s is t e m a  a g r o f o r e s t a l  b a s a d o  e n  
c a f é  r o b u s t a  q u e  in c r e m e n t a  la  s u s t e n t a b i l id a d ,  r e n t a b i l id a d  y  e q u id a d ,  e n  la  
a m a z o n ia  e c u a t o r ia n a ” .  T e s is  d e  M a e s t r í a .  U n iv e r s id a d  C a t ó l ic a  d e  
T e m u c o .  C h i le ,  2 0 0 4 ,  c o n s u l t a d a  e n  E n e r o  d e  2 0 1 1 .  
D is p o n ib le  e n :  h t t p : / / b ib l io t e c a . u c t . c l / t e s is / p e d r o - r a m ir e z / t e s is . p d f      
 
  R a m o s ,  A .  y  G a y b o r ,  A .  ( 2 0 0 6 ) :  “ D in á m ic a  a g r a r ia  c a f e t a le r a  e n  e l  n o r e s t e  
d e  J ip i ja p a ” .  J ip i ja p a  –  E c u a d o r .  p .  1 - 1 3 .  P d f .  
 
  R e a r d o n ,  T .  a n d  V o s t i ,  S .  A .  ( 1 9 9 5 ) :  “ L in k i  B e t w e e n  R u r a l  P o v e r t y  a n d  
E n v i r o n m e n t  in  D e v e lo p in g  C o u n t r ie s :  A s s e t  C a t e g o r ie s  a n d  „C o n s e r v a t io n -
in v e s t m e n t  P o v e r t y ” .  W o r d  D e v e lo p m e n t  2 3  ( 3 ) .  P a g s  1 4 9 5  –  1 6 0 6 .  
            
  R e e d ,  D .  ( 1 9 9 2 ) :  “ S t r u c t u r a l  A d ju s t m e n t  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t ” .  E d .  B o u ld e r  
a n d  O x f o r d .  W e s t v ie w  P r e s s .  ( 1 9 9 2 ) .  
 
  R iz z o  P a s t o r ,  P .  ( 2 0 0 4 ) :  “ P r o t e c c ió n  d e  lo s  R e c u r s o s  N a t u r a le s  e n  e l  
E c u a d o r ” .  “ ( O n  l in e )  C o n s u l t a d o  e l  2 1  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 0 9 .  D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / w w w . s ic a . g o v . e c / a g r o n e g o c io s / b ib l io t e c a / in g % 2 0 r iz z o /  
 
  R o d r í g u e z ,  J .  1 9 9 9 .  A m e n a z a s  y  o p o r t u n id a d e s  p a r a  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  
e n  C e n t r o a m é r ic a .  I n :  C C A D ,  S I C A ,  U I C N .  F o r o  r e g io n a l  C o m e r c io  y  M e d io  
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A m b ie n t e :  h a c ia  u n a  v e r d a d e r a  a g e n d a  c e n t r o a m e r ic a n a .  7  a l  1 0  d e  ju l io  d e  
1 9 9 9 .  M e m o r ia .  p .  1 8 .   
 
  R o ja s ,  C .  ( 2 0 0 9 ) :  “ I m p a c t o  A m b ie n t a l ” .  M o n o g r a f ia s . c o m  C h i le ,  2 0 0 9 .  
D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / w w w . m o n o g r a f ia s . c o m / t r a b a jo s 1 3 / im p a c / im p a c . s h t m l .  C o n s u l t a d o  e n  
O c t u b r e  d e  2 0 1 0  
 
  S á n c h e z  R o s e ,  I .  ( 2 0 0 8 ) :  “ U s a n d o  C ie n c ia ,  T e c n o lo g í a  e  I n n o v a c ió n  p a r a  e l  
d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le ” .  I n s t i t u t o  V e n e z o l a n o  d e  I n v e s t ig a c io n e s  C ie n t í f ic a s ,  
I V I C  –  V e n e z u e la .  D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / w w w . m a p p in g in t e r a c t iv o . c o m / p la n t i l la . a s p ? id _ a r t ic u lo = 1 4 8 0 .  
C o n s u l t a d o  e n  D ic ie m b r e  d e  2 0 1 0 .  
 
  S c h e r r ,  S .  J . ,  W h i t e ,  A . ,  K a im o w i t z ,  D :  ( 2 0 0 2 ) .   “ M a k in g  M a r k e t s  W o r k  f o r  
F o r e s t  C o m m u n i t ie s ” .  F o r e s t  T r e n d s  a n d  C I F O R .  ( 2 0 0 2 ) .  W a s h in g t o n  D . C .  
  
  S w in t o n ,  S .  M .  y  Q u i r o z ,  R .  ( 2 0 0 1 ) :  “ S o n  lo s  a g r ic u l t o r e s  c u lp a b le s  d e l  
d e t e r io r o  a m b ie n t a l? ” .  C I P .  L im a ,  P e r ú .  2 0 0 1  
 
  T o le d o ,  V .  M .  y  C a t i l lo .  A .  ( 1 9 9 9 ) :  “ L a  e c o lo g í a  e n  L a t in o a m é r ic a :  S ie t e  t e s is  
p a r a  u n a  c ie n c ia  p e r t in e n t e  e n  u n a  r e g ió n  e n  c r is is ” .  R e v is t a  “ I n t e r c ie n c ia s ” ,  
2 4  ( 3 ) :  1 5 7  -  1 6 8  
 
  U C T E M ,  ( 1 9 9 9 a ) :  “ G e s t ió n  a m b ie n t a l  y  e l  D e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  e n  
C o m u n id a d e s ” .  1 e r a  P a r t e .  
 
  U C T E M ,  ( 1 9 9 9 b ) :  “ G e s t ió n  a m b ie n t a l  y  e l  D e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  e n  
C o m u n id a d e s ”  2 d a  P a r t e .  
 
  U P . A C P A .  ( 2 0 0 9 ) :  “ P e r s p e c t iv a  d e l  d e s a r r o l lo  c o m u n i t a r io : " H a c ia  u n  m o d e lo  
d e  d e s a r r o l lo  in t e g r a l  s o s t e n ib le " .  X  E n c u e n t r o  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l lo  
C o m u n i t a r io .  P a n a m á .  P . 1 - 1 0 .  ( e n  l í n e a )  C o n s u l t a d o  e l  2 6  d e  o c t u b r e  d e l  
2 0 0 9 .  D is p o n ib le  e n :  
h t t p : / / w w w . u p . a c . p a / f t p / n o t ic ia s _ p r in c ip a l / E n c u e n t r o C o m u n i t a r io . p d f  
 
  V a ld iv ia ,  I .  ( 1 9 9 5 ) :  “ A ju s t e  e s t r u c t u r a l  y  s o s t e n ib i l id a d  a m b ie n t a l  e n  
e c o n o m í a s  r u r a le s  a n d in a s ” .  G R A D E .  D o c u m e n t o  p r e s e n t a d o  e n  I E S A  I .  
Q u i t o ,  E c u a d o r ,  1 9 9 5 .  
 
  V e r a ,  G . ,  L .  B la n c o  y  C .  F e r r a n d o .  ( 2 0 0 2 ) :  “ R e la c io n e s  e n t r e  la  p o b r e z a  
r u r a l  y  e l  d e t e r io r o  d e  lo s  r e c u r s o s  f o r r a j e r o s  p o r  p r á c t ic a s  g a n a d e r a s  
c o m u n i t a r ia s  e n  lo s  L la n o s  d e  la  R io ja ,  R e p u b l ic a  A r g e n t in a ” .  I N T A .  L a  
R io ja ,  A r g e n t in a .  2 0 0 2 .  
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  W ik ip e d ia ,  ( 2 0 0 9 ) :  “ R e c u r s o  n a t u r a l ” .  ( e n  l í n e a )  C o n s u l t a d o  e l  2 1  d e  o c t u b r e  
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A N E X O S  
A N E X O  1 :  E n c u e s t a  a  a p l ic a r  a  lo s  m o r a d o r e s  d e l  R e c in t o  P is lo y  
 
E s t i m a d o s  C o m p a ñ e r o s  ( a s ) :  
L a  p r e s e n t e  e n c u e s t a  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  r e c o p i l a r  i n f o r m a c i ó n  q u e  t r i b u t e  a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  l a  M a e s t r í a  e n  G e s t i ó n  A m b i e n t a l  d e l  A r q u i t e c t o  F r e d y  R .  
G o n z á l e z  S a l a z a r ,  p o r  l o  q u e  l e  a g r a d e c e r í a m o s  s i n c e r a m e n t e  s u  
p a r t i c i p a c i ó n  y  l a  v e r a c i d a d  e n  s u s  r e s p u e s t a s .  
 
M u c h a s  G r a c i a s .  
 
P R E G U N T A S  
1 .  Q u e  l e  h i z o  a b a n d o n a r  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  d e l  c a f é ?   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
2 .  A c t u a l m e n t e  a  q u e  a c t i v i d a d e s  s e  d e d i c a  p a r a  s u b s i s t i r ?                                      
T r a b a j o  a g r í c o l a  f a m i l i a r  _ _ _ _ _ _ _ _ _    T r a b a j o  a g r í c o l a  e x t r a _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
O t r a s   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






3 .  P i e n s a  U s t e d  a b a n d o n a r  e l  c a m p o .  P o r q u e ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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4 .  Q u e  m e j o r a s  q u i e r e  p a r a  s u  s e c t o r  o  c o m u n i d a d ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
5 .  C u á l e s  s o n  a  s u   c r i t e r i o  l a s  p r i n c i p a l e s  a f e c t a c i o n e s  A m b i e n t a l e s  
p r e s e n t e s  e n  e l  s e c t o r ? .  M a r q u e  c o n  u n a  “ X ”  t o d a s  l a s  q u e  c o n s i d e r e .     
. - P e r d i d a  d e  l a  c a p a  v e g e t a l                               _ _ _ _ _ _ _                                                                       
. -  E r o s i ó n  d e  l o s  s u e l o s                                      _ _ _ _ _ _ _                                                                                
. -  P e r d i d a  d e  l a  c o b e r t u r a  b o s c o s a                    _ _ _ _ _ _ _                                                             
. -  D i s m i n u c i ó n  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  a g r í c o l a s  _ _ _ _ _ _ _                                           
. -  S a l i n i z a c i ó n  d e  l o s  S u e l o s                               _ _ _ _ _ _ _                                                                        
. -  M i g r a c i ó n  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  s e c t o r          _ _ _ _ _ _ _                                                   
. -  D i s m i n u c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a .                 _ _ _ _ _ _ _  
. -  O t r a s :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
6 .  ¿ A  s u  c r i t e r i o  c u a l e s  h a n  s i d o  l a s  c a u s a s  d e l  d e t e r i o r o  s o c i o -  p r o d u c t i v o  
d e l  S e c t o r ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
7 .  ¿ C u á l e s  s o n  s u s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  d e  I n g r e s o s ?        
 
E m p l e a d o  p ú b l i c o  _ _ _ _ _ _ _ _         T r a b a j o  a g r í c o l a     _ _ _ _ _ _ _ _                      
 
  B o n o  d e  d e s a r r o l l o  h u m a n o   _ _ _ _ _ _ _  B o n o  s o c i o  b o s q u e   _ _ _ _ _ _ _              
 
  C r é d i t o s  B a n c o  d e  F o m e n t o   _ _ _ _ _ _  C r é d i t o s  c o m e r c i a n t e s   _ _ _ _ _ _                       
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  T e s o r e r í a  F a m i l i a r  ( A h o r r o s  y  a y u d a  d e  i n m i g r a n t e s )    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                       
 
  T e s o r e r í a  c o m u n i t a r i a    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        
 
O t r o s   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
8 .  E x i s t e  p r e s e n c i a  d e  O r g a n i s m o s  q u e  a p o y e n  a l  s e c t o r  c a f e t a l e r o :                                                                               
 
O r g a n i s m o s  d e l  E s t a d o                                   _ _ _ _ _ _ _ _                                                                        
M u n i c i p i o  d e  J i p i j a p a                                       _ _ _ _ _ _ _ _                                                                    
O r g a n i s m o s  N o  G u b e r n a m e n t a l e s  ( O N G )      _ _ _ _ _ _ _ _                                                    
 
 
D e  q u é  m a n e r a  l o s  a y u d a n ?   




                                                                                                          
 
 
 
 
